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BGB §635/9 
Coester-Waltjen, 
JK92, 
AGBG §9/15 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
HGB § 15/2 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
StVG§7/ l 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
ZPO §23/1 
Coester-Waltjen, 
JK92, 
BGB §459 U/3 
Schreiber, 
JK92, , 
BGB § 134/8 
Coester-Waltjen, 
JK 92, 
BGB § 1372/1 
Schreiber, 
JK92, 
BGB §2250/1 
Coester-Waltjen, 
JK92, 
BGB §765/8 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
AktG §§302, 
303/1 
Schreiber, 
JK 92, 
ZPO §537/1 
Coester-Waltjen, 
JK92, 
ZPO §322/5 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §844 U/3 
Coester-Waltjen, 
JK 92, 
BGB §§1372, 
242/2 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
EGBGB 
Art. 7 ff/1 
Schreiber, 
JK 92, 
WG Art. 16/1 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB §286/6 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §480/3 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §817 U/5 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
AGBG §9/16 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
AGBG §13/1 
NJW 1991, 2699 17.10.1991 IX ZR 255/90 
NJW 1991, 2488 
NJW 1991, 2418 
NJW 1991, 2630 
AG 1991, 335 
4.11.1991 I I ZR 85/91 
5.11.1991 V I ZR 145/91 
6.11.1991 V I I I ZR 294/90 
8.11.1991 V ZR 260/90 
NJW 1991, 2568 14.11.1991 IX ZR 250/90 
NJW 1991, 3092 19.11.1991 X ZR 63/90 
BB 1991, 1658 
NJW 1991, 2955 
21.11.1991 IX ZR 290/90 
27.11.1991 X I I ZR 226/90 
FamRZ 1982, 778 27.11.1991 IV ZR 266/90 
NJW 1991, 3210 
BB 1991, 2245 
GmbHR 1991, 520 
NJW 1992, 117 
WM 1991, 2045 
NJW 1992, 115 
NJW 1992, 427 
NJW 1992, 618 
NJW 1992, 316 
NJW 1992, 109 
NJW 1992, 567 
3.12.1991 V I ZR 378/90 
3.12.1991 X I ZR 300/90 
5.12.1991 IX ZR 270/90 
6.12.1991 V ZR 229/90 
6.12.1991 V ZR 311/89 
12.12.1991 I ZR 212/89 
19.12.1991 IX ZR 96/91 
15. 1.1992 IV ZR 317/90 
16. 1.1992 I I I ZR 18/90 
24. 1.1992 V Z R 262/90 
5. 2.1992 X I I A R Z 4/92 
7. 2.1992 V Z R 246/90 
NJW 1992, 310 12. 2.1992 V I I I ZR 276/90 
NJW 1992, 575 13. 2.1992 I I I ZR 28/90 
BB 1991, 2394 17. 2.1992 I I ZR 100/91 
Schreiber, 
JK92, 
BGB §286/6 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
HGB §25/4 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §249/17 
Schreiber, 
JK92, 
HGB §377/6 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB § 138/13 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
ZPO §38/1 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
AGBG §8/4 
Schreiber, 
JK92, 
KO §55/2 
Coester-Waltjen, 
JK 92, 
BGB § 1357/5 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
BGB §2325/1 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
StVG § 18/1 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §276/19 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §725/2 
Schreiber, 
JK92, 
BGB §273/2 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §818 III/5 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §852/3 
Schreiber, 
JK 92, 
ZPO §322/6 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB §652/6 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB §839/4 
Coester- Waltjen, 
JK92, 
BGB § 166 1/2 
Coester-Waltjen, 
JK 92, 
BGB § 11/1 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB §459/12 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §823/32 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB §676/2 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB § 105 I I / l 
NJW 1992, 307 
BB 1992, 87 
NJW 1992, 553 
WM 1992, 68 
NJW 1992, 899 
RIW 1992, 142 
NJW 1992, 688 
NJW 1992, 507 
NJW 1992, 909 
NJW 1992, 558 
NJW 1992, 900 
NJW 1992, 555 
NJW 1992, 830 
NJW 1992, 556 
NJW 1992, 1037 
NJW 1992, 1679 
NJW 1992, 1172 
NJW-RR 1992, 558 
NJW 1992, 1099 
FamRZ 1992, 426 
NJW 1992, 1384 
NJW 1992, 1225 
NJW 1992, 2080 
NJW 1992, 1503 
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27. *ϊ. 1992 I ZR 35/90 Coester- Waltjen, 
JK 92, 
ZPO §91a/2 
16. 3.1992 I I ZR 152/91 Coester-Waltjen, GmbHR 1992, 363 
JK92, 
BGB §276/19 
19. 3.1992 IX ZR 166/91 Coester- Waltjen, NJW 1992, 1626 
JK 92, 
AGBG §9/17 
24. 3.1992 V I ZR 210/91 Coester- Waltjen, NJW 1992, 1678 
JK 92, 
BGB §823/30 
26. 3.1992 V ZB 16/91 Coester- Waltjen, NJW 1992, 1683 
JK92, 
BGB §883/2 
b) Strafsachen 
24. 9.1990 4 StR 384/90 Geppert, NStZ 1991, 47 
JK 92, mit Anm. Scheffler, 
StPO §244 VI/1 348 = StV 1991, 
349 mit Anm. 
Schlothauer, 350 
15. 1.1991 1 StR 603/90 Geppert, StV 1991, 5Ö2 
JK 92, 
StPO §265/1 
15. 1.1991 5 StR 435/90 Otto, wistra 1991, 218 
JK 92, 
StGB §266/11 
22. 1.1991 1 StR 624/90 Geppert, NJW 1991, 2432 = 
JK 92, MDR 1991, 553 = 
StPO §52 I I I / l NStZ 1991, 295 = 
StV 1991, 289 
19. •3.1991 5 StR 516/90 Geppert, BGHSt.37, 340 = 
JK 92, NJW 1991, 2844 = 
StGB § 156/2 StV 1991, 344 
21. 3.1991 1 StR 3/90 Otto, NJW 1991, 2300 = 
JK92, MDR 1991, 784 = 
StGB §240/14 StV 1991, 348 
18. 4.1991 4 StR 518/90 Erichsen, DÖV 1991, 697 = 
JK 92, NJW 1991, 1691 
OBG NW §27/1 
3. 5.1991 3 StR 98/91 Otto, bei Holtz, 
JK 92, MDR 1991, 1021 
StGB Vor §§ 153 
8. 5.1991 3 StR 467/90 Otto, MDR 1991, 656 = 
JK 92, StV 1991, 347 = 
StGB §211/21 NJW 1991, 2357 
8. 5.1991 5 AR Müller-Dietz, NStZ 1985, 478 = 
Volk. 39/90 193 ff ZfStrVO 1985, 374 
mit zust. Anm. 
Schaaf 
14. 5.1991 1 StR 699/90 Wolter, Hassemer, 
520 ff; JuS 1992, 161; 
Erichsen, Merten, 
JK 92, NJW 1992, 354, 
BayPAG 2651 = NStZ 1992, 
Art. 21/1; 44 mit Anm. Rogall 
Geppert, = StV 1991, 403 
JK 92, mit Anm. Gusy 
StPO § 163/1 aaO, 499 = 
DÖV 1991, 849 = 
MDR 1991, 885 = 
wistra 1991, 269 
17. 5.1991 3 StR 8/91 Geppert, MDR 1991, 779 = 
JK92, NJW 1991, 2359 
BtmG § 13 1/1 (mit Aufsatz Moll, 
aaO 2334) = 
StV 1991, 352 
21. 5.1991 4 StR 27/91 Geppert, MDR 1991, 980 = 
JK 92, NJW 1991, 2977 
StGB § 120/2 
22. 5.1991 5 StR 167/91 Otto, bei Holtz, 
JK 92, MDR 1991, 1020 
StGB §20/1 
24. 5.1991 5 StR 4/91 Otto, bei Holtz, 
JK 92, MDR 1991, 1022 = 
StGB §22/15 StV 1992, 62 
11. 6.1991 1 StR 269/91 Otto, BGHR, StGB 30 
JK92, Abs. 1 Satz 1, 
StGB §30/2 Konkurrenzen 2 
12. 6.1991 3 StR 155/91 Otto, NJW 1991, 2573 
JK 92, 
StGB §263/35 
18. 6.1991 5 StR 584/90 Geppert, MDR 1991, 881 = 
JK 92, StV 1991, 401 = 
StPO §53/5 NJW 1992, 123 
11. 7.1991 1 StR 357/91 Eschenbach, BGHSt. 38, 32 = 
637 ff; NStZ 1991, 537 = 
Otto, NJW 1991, 3161 
JK 92, 
StGB §16/3 
25. 9.1991 3 StR 95/11 Otto, NStZ 1992, 31 = 
JK 92, MDR 1992, 172 
StGB § 13/18, 19 
30. 9.1991 1 StR 339/91 Geppert, NJW 1992, 581 = 
JK 92, MDR 1992, 284 = 
StGB §221/3 NStZ 1992, 128 = 
JZ 1992, 377 
(Anm. F.-C. 
Sehr oeder, 378 f) 
15.10.1991 1 StR 442/91 Otto, NStZ 1992, 127 = 
JK92, NJW 1992, 919 = 
StGB §211/22 MDR 1992, 502 
29.10.1991 1 StR 334/90 Geppert, StV 1952, 51 = 
JK 92, MDR 1992, 281 = 
StPO §52 1/2 NStZ 1992, 195 = 
NJW 1992, 1116 
6.11.1991 4 StR 515/91 Geppert, NJW 1992, 849 = 
JK92, MDR 1992, 392 = 
MRK StV 1992, 53 = 
Art. 6 I I I / l NStZ 1992, 247 = 
wistra 1992, 67 
7.11.1991 4 StR 451/91 Otto, NJW 1992, 583 = 
JK 92, NStZ 1992, 125 
StGB § 15/5 -
22.11.1991 2 StR 376/91 Otto, NJW 1992, 445 = 
JK 92, NStZ 1992, 180 
StGB §263a/6 
3.12.1991 1 StR 120/90 Geppert, MDR 1992, 272 
JK 92, (mit Aufsatz 
StPO §97 I I 3/3 Lorenz)-, 313 ff = 
StV 1992, 106 
(mit Anm. 
Frommelt,) 114 f = 
NJW 1992, 763 
31.12.1991 4 StR 538/91 Otto, StV 1992, 118 = 
JK 92, wistra 1992, 102 = 
StGB §266 h/2 bei Holtz, 
MDR 1992, 321 
14. 1.1992 5 StR 618/91 Geppert, NJW 1992, 989 = 
JK92, NStZ 1992, 279 = 
StGB §316a/4 MDR 1992, 603 
29. 1.1992 5 StR 338/91 Otto, NJW 1992, 847 = 
JK92, wistra 1992, 138 = 
StGB § 11 1/4 NStZ 1992, 279 
27. 2.1992 5 StR 190/91 Geppert, NJW 1992, 1463 = 
JK 92, StV 1992, 212 
StPO § 136 1/7 
17. 3.1992 5 StR 34/92 Geppert, NJW 1992, 1708 = 
JK 92, NStZ 1992, 335 = 
StGB §226/3 MDR 1992, 688 
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Bundesverwaltungsgericht 
5. 7.1974 IV C 50/72 Schulze-Fielitz, BVerwGE 45, 309 
201 ff = NJW 1975, 70 
mit Anm. David = 
DÖV 1975, 92 = 
DVB1. 1974, 767 = 
BayVBl. 1974, 705. 
= JZ 1974, 757 = 
BRS 28, 19 = 
MDR 1975, 81 = 
BauR 1974, 311 = 
JR 1975, 77 = 
JuS 1975, 257 
(P. Selmer). Dazu 
auch: H.-J. Papier, 
DVB1. 1975, 461, 
M. Schröder, 
DÖV 1975, 308, 
W. Müller, JuS 
1975, 228 
18.10.1990 3 C 2/88 Erichsen, NJW 1991, 1766 = 
JK 92, DVBl. 1991, 699 = 
GG Art . 12, DÖV 1991, 552 = 
14/5 JZ 1991, 624 
11.12.1990 6 C 33/88 Erichsen, BayVBl. 1991, 408 
JK 92, 
VwVfG §49 I I / l 
29. 1.1991 1 C 11/89 Erichsen, DÖV 1991 = 645 = 
JK92, DVBl. 1991, 938 = 
GG Art. 2 1/5 NJW 1991, 1842 = 
NVwZ 1991, 785 
12. 2.1991 1 C 4/89 Kunig, DVB1. 1991, 940 = 
JK92, GewArch. 1991, 
GewO § 68/1 180 
12. 2.1991 I C 20/90 Erichsen, DVBl. 1991, 943 
JK 92, 
GG Art . 9 1/5 
1. 3.1991 8 C 31/89 Kunig, NJW 1991, 1904 
JK 92, 
VwZG §3 I I I / l 
9. 4.1991 9 C 100/90 Kunig, DVBl. 1991, 1077 
JK 92, mit Anm. Kraft = 
GG Art . 16 DÖV 1991, 844 
I I 2/9 
11. 4.1991 4 C 7/90 Kunig, DÖV 1991, 80 
JK 92, 
BauGB § 176/1 
16. 5.1991 4 C 4/89 Erichsen, BayVBl. 1991/726 
JK 92, 
AUgem. VwR/ 
Verwirkung/1 
12. 6.1991 2 WD 53, 54/90 Kunig, NJW 1992, 587 
JK 92, 
GG §23 I 1/1 
27. 6.1991 4 Β 138/90 Erichsen, NVwZ 1991, 983 
JK 92, 
GG Art. 5 111/14 
12. 7.1991 7 Β 17/91, Erichsen, NVwZ-RR 1992, 
7 Β 18/91 JK 92, 37 
BayGO Art. 29 
I 3/1 
15. 8.1991 4 Ν 1/91 Kunig, BayVBl. 1992,23 = 
JK 92, DVBl. 1992, 36 = 
VwGO §47/18 UPR 1991, 443 
17.10.1991 3 C 45/90 Kunig, DÖV 1992, 445 
JK 92, 
GG Art . 65/1 
18.10.1991 7 C 2/91 Erichsen, DÖV 1992, 353 ff 
JK 92, = NVwZ 1992, 
AbfG §§1-4 /1 480 f 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
27. 3.1991 RReg. 4 St 15/91 Otto, wistra 1991, 230 = 
JK 92, JR 1991, 433, mit 
StGB §265a/l Anm. Graul, 435 f 
12.12.1991 RReg. 
4 St 158/91 
7. 2.1992 RReg. 
2 St 248/91 
Oberlandesgerichte 
a) Zivilsachen 
Düsseldorf 
18.12.1991 11 U 31/91 
Frankfurt/Main 
12.7.1991 25 U 87/90 
Hamm 
28. 5.1991 26 U 162/90 
23.10.1991 30 RF Miet 1/91 
Otto, 
JK 92, 
NStZ 1992, 284 =. 
wistra 1992, 153 = 
StGB §246/7 StV 1992, 120 = 
NJW 1992, 1777 
Otto, 
JK 92, 
StGB §323a/3 
Köln 
20.'6.1991 7 U 143/90 
22. 2.1991 19 U 159/90 
München 
21. 6.1991 AR 1 Ζ 49/91 
Oldenburg 
2.10.1991 IX ZB 5/91 
Saarbrücken 
15.11.1991 4 U 104/90 
b) Strafsachen 
Düsseldorf 
29.11.1990 2 Ss 330/90 
24. 7.1991 2 Ss 223/91 
30. 8.1991 2 Ws 317/91 
Frankfurt/Main 
10. 7.1991 2 Ws 88/91 
Koblenz 
28.10.1991 1 Ss 291/91 
NJW 1992, 2040 
Coester- Waltjen, 
JK 92, 
BGB 1006/1 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §847/3 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §683/3 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §549/3 
Kunig, 
JK 92, 
EWGV 
Art. 171/1 
Schreiber, 
JK 92, 
ZPO § 68/1 
Schreiber, 
JK 92, 
ZPO § 36/1 
NJW 1992, 441 
NJW-RR 1991, 
1303 
NJW 1992, 513 
EuZW 1991, 574 
NJW-RR 1992, 119 
NJW-RR 1992, 569 
Coester-Waltjen, RIW 1992, 56 
JK 92, 
EuGVÜ Art. 27 
Nr. 2/1 
Schreiber, 
JK 92, 
BGB §823/31 
Geppert, 
JK 92, 
StGB §242/15 
Scheffler, 
353 ff 
Geppert, 
JK 92, 
StGB §263/36 
Geppert, 
JK 92, 
StGB §78b/l 
Geppert, 
JK 92, 
StGB §267/15 
NJW-RR 1992, 472 
StV 1991, 265 = 
MDR 1991, 786 
NJW 1991, 2716 
NStZ 1991, 586 
StV 1991, 421 mit 
Anm. Lemke, R. 
Hettinger, 421 
NStZ 1992, 134 
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Köln 
9. 7.1991 Ss 624/90 
14. 5.1991 Ss 193/91 
Saarbrücken 
27. 6.1991 Ss 84/90 
München 
Zweibrücken 
7. 2.1991 1 Ss 272/90 
Otto, 
JK 92, 
StGB §263a/5 
Geppert, 
JK 92, 
StGB § 142/18 
Otto, 
JK 92, 
StGB § 13/17 
Geppert, 
JK 92, 
StGB §145d/5 
NStZ 1991, 586= 
StV 1991, 468 
NZV 192, 80 = 
VRS 82 (1992), 113 
NJW 1991, 3045 
mit Anm. Kühne, 
3020, und Groß/ 
Pfohl, NStZ 
1992, 119 ff 
NZV 1991, 238 = 
DAR 1991, 352 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
8.10.1991 2 S 6/91 
8.11.1991 8 S 231/91 
Hamburg 
26.10.1991 Bs I 67/90 
Kunig, 
JK 92, 
GG Art. 14 1/30 
Kunig, 
JK 92, 
VermG §3a/ l 
DVBl . 1992, 280 = 
NJ 1992, 87 
DVBl . 1992, 286 = 
NJW 1992, 87 
von Mutius, 
108 f 
9. 4.1992 OVG Bs I I 30/92 Kunig, 
JK 92, 
VwGO §80 V/8 
Koblenz 
30. 4.1991 7 A 10797/90 Erichsen, 
JK 92, 
Allg. VwR/ 
Beurteilungs-
spielraum/1 
7. 5.1991 1 A 10297/89 Erichsen, 
JK 92, 
Pol. u. OrdR, 
Gefahren-
abwehr/1 
2.10.1991 7 A 10880/91 Erichsen, 
JK 92, 
VwVfG§29/3 
NJW 1991, 1076 
DÖV 1992, 410 
DVBl . 1991, 1376 
DVBl. 1991, 1367 
Lüneburg 
8. 1.1991 9 L 280/89 
12. 2.1991 9 L 246/89 
Mannheim 
18.10.1991 2 S 2098/89 
29. 1.1991 4 S 1912/90 
22. 7.1991 1 S 1258/90 
Erichsen, 
JK92, 
NGO §8/1 
Erichsen, 
JK 92, 
GG Art. 2 1/24 
Erichsen, 
JK 92, 
VwVfG 
§§56, 59/2 
Kunig, 
JK92, 
Art. 10 1/1 
Erichsen, 
JK 92, 
VwVfG §35/7 
DVBl . 1991, 1004 
= DÖV 1991, 610 
= NVwZ-RR 1991, 
576 
NJW 1992, 192 
VB1BW 1991, 263 
NJW 1991, 2721 
= VB1BW 1991, 
347 
NStZ 1992, 196 
12. 9.1991 3 Β 90.00061 von Mutius, NVwZ 1991, 499 
109 f 
14. 1.1991 2 Β 89.785 Kunig, GewArch. 1991, 
JK92, 314 
BauGB §211/1 
14. 1.1991 2 Β 90.1756 Erichsen, BayVBl. 1992, 310 
JK 92, 
VwGO 
§ 113 I 4/13 
3. 6.1991 7 CE 91.1014 Kunig, NVwZ 1991, 1099 
JK92, = BayVBl. 1991, 
GG Art . 4 1/7 751 
11. 6.1991 Bf. 5-VK-90 Erichsen, DVBl 1991, 1254 = 
JK 92, DÖV 1991, 931 = 
BayVerf. BayVBl. 1991, 623 
Art. 112 I I / l 
4.10.1991 2 Β 88.1284 Kunig, BayVBl. 1992, 221 
JK92, 
BauGB §34/2 
27.11.1991 4 Β 91.601 Kunig, NVwZ 1992, 287, 
JK 92, BayVBl. 1992, 272 
GG Art . 38 1,1/5 
Münster 
28. 9.1990 15 A 708/88 Erichsen, DVBl. 1991, 1365 
JK 92, 
VwVfG 
§§36,48/4 
25.10.1991 9 Β 2864/90 Erichsen, NWVB1. 1991, 199 
JK 92, OBGNW = NVwZ 1991, 905 
§§14, 19/1 
26.10.1990 15 A 1099/87 Erichsen, DÖV 1991, 611 = 
JK 92, NWVB1. 1991, 240 
GO NW §62 11/1 
4. 6.1991 Erichsen, DVBl. 1991, 1366 
JK 92, = NWVB1. 1991, 
VwVfG §36/3 424 
15.10.1991 VerfGH 12/90 Erichsen, NWVB1. 1992, 14 
JK 92, , = NVwZ 1992, 467 
VerfNW Art. 2/1 
15.11.1991 19 A 2198/91 Erichsen, NWVB1. 1992, 136 
JK 92, 
GG Art . 4 1/8 
23.12.1991 19 Β 308-9/91 Erichsen, 
JK 92, 
VwVfG §35 S. 2 
Schleswig 
21. 5.1991 1 Μ 23/91 Erichsen, NVwZ 1991, 898 
JK 92, 
VwGO §801/2 
Landgerichte 
a) Zivilsachen 
Bremen 
15. 2.1991 6 Ο 2866/89 Schreiber, NJW-RR 1991, 
6 Ο 1218/91 JK92, 1432 
BGB §242/14 
b) Strafsachen 
Lübeck 
19.12.1991 2 NS 167/90 Kunig, NJW 1992, 1571 = 
JK 92, StV 1992, 168 
GG Art . 3 1/16 
Osnabrück 
17.11.1989 12 Js 11665/88 Mayer, MDR 1991, 468 
Ns (14/89) 238 ff 
Kreis- und Bezirksgerichte 
Gera-Stadt 
2.5.1991 I D 26/91 Kunig, 
JK 92, 
GG Art. 20 111/29 
DÖV 1991, 702 
I X 
Sachregister ämj\ im 
Schwerin 
23. 8.1991 1 BDR 19/90 Kunig, 
JK92, 
GG Art. 20 111/30 
NJ 1991, 517 
25. 7.1991 RsC-221/89 
25. 7.1991 RsC 345/89 
Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 4 \q 1991 R s C-367/89 
23. 5.1991 Nr. 6/1999/ Kunig, EuGRZ 1991,216 
197/257 JK 92, = NJW 1992, 613 
EMRK Art. 10/1 
19.11.1991 RsC-6,9/90 
NJW 1991, 2471 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
6. 6.1990 RsC 119/88 Kunig, 
JK 92, 
EWGV 
Art. 178/1 
21. 2.1991 C 143/88 Erichsen, EuZW 1991, 313 
C 92/89 JK92, 
EWGV 
Art. 177/2 
21.11.1991 RsC 296/90 
DVBl. 1991, 480 ^ 4 Λ 9 9 2 R s c 6 2 / 9 0 
Kunig, EuZW 1991, 764 
JK 92, 
EWGV 
Art. 52/2 
Kunig, EuGRZ 1991, 42J f 
JK 92, 
EWGV 
Art. 177/3 
Kunig, EuZW 1992, 30 rrit 
JK 92, Anm. V.Jestaedtl 
EWGV Hohenstein, 45 
Art. 30/1 
Erichsen, EuR 1992, 75 = 
JK 92, EuZW 1991, 758 = 
EWGV NJW 1992, 165 = 
Art. 189 III/3 JZ 1992, 305 
(Francovich) 
Kunig, NVwZ 1992, 358 
JK92, 
EWGV 
Art. 190/1 
Kunig, NJW 1992, 1553 
JK 92, 
EWGV 
Art. 30/2 
Sachregister 
aberratio ictus, Ex 163, Μ 381 
Abfallrecht, Ordurigsverfügung zur Abwehr 
von Gefahren, JK, AbfG §§ 1-4/1 
Abgeordneter, Arbeitsrecht, Kündigungs­
schutz, As 406 
Abtreibung, vgl. auch Schwangerschafts­
abbruch, As 393 
Abtretung, ärztliche Honorarforderungen, 
JK BGB § 134/8 
—, Gestaltungserklärung eines nichtbe­
rechtigten Abtretungsempfängers, 
JK, BGB § 185/3 
Abwägung, Abwägungsvorgang, KE 202 
—, Disproportionalität, KE 205 
—, Dogmatik, Entwicklung, KE 203 
—, faktische Vorausbindung des Abwä­
genden, KE 202 
—, Fehleinschätzung, KE 205 
—, gesetzgeberische Reaktionen auf die 
Entwicklungen der Abwägungsdog-
matik, KE 207 
—, Kontrolldichte der Rechtsprechung, 
KE205 
- , Mängel, Folgen, KE 207 
- , Schritte, KE 202 
—, Selbstbindung der Verwaltung, 
Grenzen, KE 206 
—, subjektive Rechte, Reichweite, KE 
204 
Abwägungsdefizit, Begriff, KE 202 
Abwägungsergebnis, KE 202 
Abwägungsgebot, Bauplanungsrecht, KE 
201 
Abwasserrecht, völkerrechtliche Dimen­
sion, grenzüberschreitende Gewäs­
serverschmutzung, Harmon-Dok-
trin, As 3 
Abzahlungskauf, drittfinanzierter, Verbrau­
cherschutz, As 617 
actio libera in causa, Voraussetzungen der 
vorsätzlichen, JK, StGB §20/1 
—, Zurechnungsfragen, AE 639 
Adäquanztheorie, Amtshaftung, As 129 
- , WV93 
Affekt und Verschulden, Ex 329 
AGB, Anfahrtskosten, pauschale Berech­
nung, JK, AGBG §8/4 
- , Bürgschaft, AE 418 
—, drittfinanzierter Kauf, Verbraucher­
schutz, As 617 
—, Gewährleistungsansprüche, Be­
schränkung im kaufmännischen Ver­
kehr, JK, AGBG §9/15 
—, Haftungsausschluß, Theater, Garde­
robe, Verwahrungsvertrag, Μ 150 
—, Hinweis im Geschäftsraum, Μ 150 
—, Preisbestimmung, Preisneben- und 
Preisberechnungsabrede, Abgren­
zungsfragen, JK, AGBG § 8/4 
—, Schiedsgutachterklausel, obligatori­
sche, JK, AGBG §9/16 
—, Sicherungsübereignung, Waren­
lager, formularmäßige Vereinba­
rung, JK, AGBG §9/17 . 
—, Transparenzgebot, Unterlassungs­
erklärung bei Verstoß, JK, AGBG 
§ 13/1 
AIDS, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Aktienrecht, Haftung im qualifizierten fak­
tischen Konzern, JK, AktG §§302, 
303/1 
Algerien, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 
506 
Allgemeine Geschäftsbedingungen vgl. 
AGB 
Allgemeine Handlungsfreiheit, Μ 553 
—, vgl. Grundrechte, As 15 
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Bildver­
öffentlichung, unerlaubte, Schmer­
zensgeld, JK, BGB §847/3 
Altlasten, Umweltrecht, WV 318 
Amechania, Rechtsphilosophie, As 179 
Ämterparronage, öffentlicher Dienst, As 79 
Amtshaftung, Adäquanztheorie, As 129 
—, Amtspflicht, Drittbezogenheit, As 
128 
—, Beamtenbegriff, haftungsrechtli­
cher, As 127 
—, Beweisfragen, As 133 
- , EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
EWGV Art. 171/1 
—, Innenhaftung kommunaler Man­
datsträger, As 130 
—, kommunale Mandatsträger, As 127 
—, Pflichtwidrigkeit, As 132 
- , p W , As 134 
—, Schadenseintritt, Kausalität, As 129 
—, Sorgfaltsmaßstab, As 132 
—, Verschulden, As 129 
—, Zuständigkeit zur Geltendmachung 
von Ansprüchen, As 133 
Amtspflicht, Auskunfterteilung, Haftung, 
JK, BGB §839/4 
Amtsträger, strafrechtlicher Begriff, mittel­
bare Staatsverwaltung, JK, StGB 
§111 Nr. 2/1 
Analogie, Rechtsphilosophie, As 304 
Anaximander, Rechtsphilosophie, As 180 
Anfahrtskosten, pauschale Berechnung in 
AGB, JK, AGBG §8/4 
Anfechtung, Anfechtungsgesetz, WV 34 
Anlagenhaftung, Umwelthaftung, As 114 
Analogie, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
348 
Anschluß- und Benutzungszwang, Fernwär­
meversorgung, JK, BayGO Art. 297 
Anstiftung, Ex 166, Μ 380 
—, versuchte und vollendete, Abgren­
zung, JK, StGB §30/2 
Anwaltsberuf, Einführung, Fernuniversität 
Hagen, F 668 
Anwartschaftsrecht, Begriff, WV 33 
Arbeitsgericht, Verfahrensfragen, Μ 372 
Arbeitsrecht, Arbeitsgericht, vorläufiger 
Rechtsschutz, Μ 261 
—, arbeitsgerichtliche Verfahren, Μ 372 
—, Aussperrung, Angriffsaussperrung, 
AE 88 
—, —, Bundesarbeitsgericht, Entwick­
lung der Rechtsprechung, AE 85 
—, —, lösende, AE 89 
—, —, Schranken des Rechts, AE 87 
—, —, verfassungsrechtliche Gewähr­
leistung, AE 84 
—, —, Verhältnismäßigkeit, AE 88 
—, Betriebsänderung, Begriff, Μ 370 
X 
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—, Betriebsrat, Zustimmungsverweige­
rung, rechtsmißbräuchliche, Rechts­
folgen, Μ 259 
—, Betriebsstillegung, Μ 372 
—, Einigungsstelle, vorläufiger Rechts­
schutz, Μ 261 
—, Europarecht, Diskriminierungsver­
bot, As 566 
—, Interessenausgleich, Μ 370 
—, Kündigung, Betriebsrat, Beteili­
gung, Μ 369 
—, —, Betriebsratsmitglied, Μ 372 
—, Kündigungsschutz, Abgeordneter, 
As 406 
—, —, Änderungskündigung, As 285, 
402 
—, —, —, Zwecksetzung, Rechts­
grundlage und rechtliche Konstruk­
tionen, As 285 
—, —, Änderungsschutzklage, Μ 487 
—, —, Arbeitsverhältnis auf unbe­
stimmte Zeit, As 283 
—, —, Aufhebungsvertrag, As 287 
—, —, außerordentliche Kündigung, 
Anwendungsfälle und Rechtsgrund­
lagen, As 286 
—, —, —, wichtiger Grund, Begriff, As 
286 
—, —, befristetes Arbeitsverhältnis, As 
283 
—, —, Berufsausbildungsverhältnis, As 
288 
—, —, Berufsbildungsverhältnis, As 
287 
—, —, Beschäftigungsförderungsgesetz, 
As 406 
—, —, Besondere Personengruppen, 
Schutz, As 405 
—, —, Beteiligungsrechte von Betriebs­
und Personalrat, As 288 
—, —, betriebsbedingte Kündigung, As 
401 » 
—, —, Betriebsrat, Anhörung, Μ 484 
— Beteiligung, As 288 
—, —, —, Kündigung auf dessen Ver­
langen, As 285 
—, —, DDR, öffentlicher Dienst, 
Übergangsrecht, As 407 
—, —, Druckkündigung, As 285 
—, —, Einführung und Überblick, As 
281 
—, —, Einigungsvertrag, As 407 
—, —, Entscheidung des Gerichts, Ar­
ten, As 403 
—, —, Erlöschen des Kündigungsrech-
. tes, As 288 
—, —, existenzbedrohende Wirkung 
von Kündigungen, As 281 
—, —, Ideen des Kündigungsschutz­
rechts und seine Geltungsvorausset­
zungen, As 401 
—, —, Indikatoren für eine Kündigung, 
As 281 
—, —, Interessenkollision bei der Kün­
digung von Arbeitsverhältnissen, As 
281 
—, - , Klagefrist, As 403 
—, —, Kündigung vor Arbeitsaufnah­
me, As 284 
— Arten, Überblick, As 282 
—, —, —, Willenserklärung, As 281 
—, —, Kündigungsfristen, As 283 
—, —, —, nach dem .Kündigungs­
schutzgesetz, As 400 
—, —, Kündigungsschutzverfahren, As 
403 
—, —, Mutterschutz, As 405 
—, —, Nachschieben von Kündigungs­
gründen, As 287 
—, —, ordentliche Kündigung, As 283 
—, —, Parlamentarier, As 406 
—, —, Personalrat, Beteiligung, As 
288, 407 
—, —, personenbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Probearbeitsverhältnis, As 284 
—, —, Schwerbehinderte, As 405 
—, —, sozial ungerechtfertigte Kündi­
gung, Begriff, As 401 
—, —, Umdeutung von Kündigungen, 
As 287 
—, —, Verdachtskündigung, As 287 
—, —, verhaltensbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Verzicht auf Kündigungsschutz­
klage, As 287 
—, —, Voraussetzungen und Folgen, Μ 
484 
—, —, Wehrdienstleistende, As 406 
—, —, Weiterbeschäftigungsanspruch 
während des Kündigungsschutzpro­
zesses, As 403 
—, —, Zivildienstleistende, As 406 
—, —,—, Sozialauswahl, As 402 
—, —, —, Sozialwidrigkeit der Kündi­
gung, gesetzlich vorgesehene absolu­
te Gründe, As 402 
—, —, —, Sozialstaatsprinzip, As 401 
—, —, gesetzliche Grundlagen, As 281 
—, Lohnzahlung, Kündigung, Μ 485 
—, Massenentlassung, Begriff, Μ 373 
—, Personalakte, Entfernung belasten­
den Inhalts, Anspruch, Μ 486 
—, Sozialplan, Μ 371 
—, Überstunden, fehlende Zustimmung 
des Betriebsrats, Μ 253 
Arglist, Verschweigen von Tatsachen, Zure­
chenbarkeit des Wissens von Hilfs­
personen, JK, BGB § 166 1/2 
Argumentationstechnik, Behandlung streiti­
ger Rechtsfragen in der Methodik 
der Fallbearbeitung, As 15 
Aristoteles, Rechtsphilosophie, As 180 
Articles of Confederation, USA, As 18 
Arzneimittel, freier Warenverkehr, Europa­
recht, JK, EWGV Art. 30/1 
Arztkosten, Mitverpflichtung des Ehegat­
ten, JK, BGB § 1357/5 
Arztrecht, Werbe verbot, ärztliche Selbst­
darstellung, JK, GG Art. 12 1/29 
Asylrecht, Nachfluchtgründe, JK, GG 
Art. 16 II/9 
—, Überblick über rechtliche Aspekte 
der Diskussion, Ex 219 
Atomrecht, Brokdorf-Entscheidung, As 190 
—, Mühlheim-Kärlich-Entscheidung, 
As 190 
—, Neckarswestheim-Entscheidung, As 
191 
—, Umwelthaftung, As 113 
- , Wyhl-Entscheidung, As 189 
attische Philosophie, Aristoteles, As 180 
Auflassungsvormerkung, Löschungserleich­
terung, JK, BGB §883 11/2 
Aufopferung, Einführung in Grundfragen, 
Ex 554 
—, öffentlich-rechtliche Gefährdungs­
haftung, Ex 559 
—, Polizei- und Ordnungsrecht, Ex 558 
—, Rechtsfolge des Anspruchs aus —, 
Ex 556 
—, Sonderopfer, Ex 558 
—, Tatbestand, Ex 556 
—, Vermögensschäden, Ex 557 
Aufrechnung, hiifsweise, Rechtskraft­
erstreckung, JK, ZPO § 322 WS 
—, Konkurs, Wahlrecht bei gegenseiti­
gem Vertrag, JK, KO § 55/2 
Auskunft, Haftung der Behörde, JK, BGB 
§839/4 
- , Haftung, JK, BGB § 676/2 
Außenpolitik, Einschätzungsprärogative 
der Exekutive, AE 24 
Außenwirtschaftsrecht, JK, GG Art. 65/1 
Automat, Erschleichen von Leistungen, 
Parkuhr, JK, StGB §265a/l 
Bankautomat, Nutzung gefälschter Code­
karten, Computerbetrug, JK, StGB 
§263a/6 
Bankkarte, fremde, Benutzung, JK, StGB 
§263a/5 
Baugrund, arglistiges Verschweigen der Be­
schaffenheit, JK, BGB § 166 17" 
bauliche Anlagen, planungsrechtliche Zu-
lässigkeit, Umweltrecht, WV 315 
Baunachbarrecht, Nachbarwiderspruch, 
aufschiebende Wirkung, JK, VwGO 
§80 1/2 
Bauordnungsrecht, Kunstfreiheit, JK, GG 
Art . 5 111/14 
- , Umweltrecht, WV 320 
Bauplanungsrecht, Abwägungsgebot, KE 
201 
—, Außenbereich, Umweltrecht, WV 
317 
—, Flachglas-Entscheidung, KE 201 
—, Innenbereich, Umweltrecht, WV 
316 
—, qualifiziert überplanter Bereich, 
WV315 
—, Trennungsgrundsatz (Flachglas-Ent­
scheidung, KE 202 
- , Umweltrecht, WV 312 
Baurecht, Baugebot, gemeinschaftliches, 
Zulässigkeit, JK, BauGB § 176/1 
—, Baugenehmigung auf dem Gelände 
eines ehemaligen jüdischen Friedho­
fes, JK, VwGO §80 V/8 
—, Bebauungsplan, Haftung kommuna­
ler Gebietsträger, As 125 
- , Hochhaus, Begriff, As 189 
—, Rücksichtnahmegebot, Zeitpunkt 
der maßgeblichen Rechtslage, JK, 
BauGB §34/2 
—, umweltrechtliche Dimension, WV 
311 
—, Verwirkung materieller Abwehr­
rechte, JK, Allg.VwR, Verwir­
kung, 1 
- , Vollgeschoß, Begriff,-As 189 
Beamtenrecht, gleicher Zugang zum öffent­
lichen Dienst, As 77 
—, Stellenausschreibung, As 81 
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Bebauungsplan, Normenkontrolle bei 
Überleitung, JK, VwGO §47/18 
—, umweltrechtliche Festsetzungen, 
WV314 
bedingter Vorsatz, Unterlassen, JK, StGB 
§15/5 
Begriffsjurisprudenz, As 182 
Begünstigung, Μ 492 
Beihilfe, Μ 493 
Beleidigung, Meinungsfreiheit, Abgren­
zung, JK, StGB § 193/1 
Beratung, Haftung, JK, BGB § 676/2 
Bereicherung, ungerechtfertigte, Μ 153 
Bereicherungsrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Konkurrenzverhältnis, 
WV539 
—, Entreicherung, Aufwendungen, 
Berücksichtigung, JK, BGB § 818 
III/5 
Bergrecht, Umwelthaftung, As 113 
Berufsfreiheit, Warnung, staatliche, vor 
Produktkauf, JK, GG Art . 12, 14/ 
5a, b 
Beschäftigungsförderungsgesetz, —, Kündi­
gungsschutz, As 406 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit, Ex 
.107 
Besitzdiener, Begriff, WV 361 
Besitzer, bösgläubiger, Eigentümer-Besit­
zer-Verhältnis, WV 534 
- , Deliktsbesitzer, WV 535 
—, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, 
WV 356 
—, mittelbarer, Inanspruchnahme, WV 
357 
—, Privilegierung des redlichen und un­
verzagten, WV 356 
- , redlicher, WV 533 
—, verklagter, Ansprüche, WV 538 
Betriebsänderung, Begriff, Μ 370 
Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsgericht, 
Beschlußverfahren, Μ 369 
—, Betriebsänderung, Μ 370 
—, Betriebsrat, Kündigung, Beteili­
gung, Μ 369 
—, Kündigungsschutz, vgl. Arbeitsrecht 
Betrug, Abgrenzungsfragen, As 66 
—, Diebstahl, Abgrenzung, As 70 
—, Garantenpflicht, As 67 
—, Gesamtvorsatz, AE 243 
—, Grundprobleme des Tatbestandes, 
As 66 
—, Irrtum des Verfügenden, As 68, AE 
241 
- , Kreditkartenurteil des BGH, As 69 
—, Methodik der Fallbearbeitung, Μ 
105, 156, 328, 380 
—, Spendenbetrug, A E 238 
—, Stellung unter den Vermögensdelik­
ten, As 66 
- , Stoffgleichheit, A E 243 
—, subjektiver Tatbestand, As 76 
—, täuschendes Verhalten und Irrtum, 
As 66 
—, Täuschung durch Tun oder Unter­
lassen, Abgrenzung, As 67 
—, Täuschung mit wahrheitsgemäßen 
Angaben, AE 239 
—, Täuschungshandlung, A E 239 
—, unechtes Unterlassungsdelikt, As 67 
- , Untreue, Verhältnis, JK, StGB 
§266/11 
—, Vermögensschaden, As 68, 72, A E 
242 
—, —, subjektiver Schadenseinschlag, 
As 74 
—, —, Vereitelung einer Vermögens­
vermehrung, JK, StGB §263/15 
—, Vermögensverfügung, Nichtgeltend-
machung von Ansprüchen, As 72 
—, Zweckverfehlung, soziale, AE 242 
—, Vermögensverfügung als bewußte 
Selbstschädigung, As 10, A E 242 
Binding, Rudolf, As 1 
Binnenmarkt, Europarecht, As 339 
bis dat qui cito dat, As 509 
Blunck, Hans Friedrich, As 520 
Bodenreform, SBZ, Ziele, A E 22 
bösgläubiger Besitzer, Eigentümer-Besit­
zer-Verhältnis, WV 534 
Brandstiftung, fahrlässige, Μ 36, 104 
Bruchteilsgemeinschaft, Begriff, JK, BGB 
§ 1006/1 
Bundespräsident, Anklage vor dem Bundes­
verfassungsgericht, As 507 
Bundesverfassungsgericht, Allgemeine Stel­
lung, As 506 
—, Autorität des Gerichts, As 511 
—, Bundespräsidentenanklage, As 507 
—, Dreier-Ausschüsse, jetzt Kammern, 
As 508 
—, Einführungsbeitrag, As 505 
—, Einigungsvertrag, Eigentumsrege­
lungen, A E 21 
—, Individual-Liberalismus und Rechts­
schutzfreudigkeit der Bürger, As 510 
—, internationaler Vergleich, As 506 
—, Judicial Self Restraint, As 19, 
As 510 
—, Kammern der Senate, As 508 
—, kein Superrevisionsgericht, As 508 
—, knappe Ressource Recht, As 509 
- , KPD-Urteil, As 507 
—, Michael Kohlhaas, Popularität des 
gerichtlichen Rechtsschutzes und 
Geschäftsanfall,' As 509 
—, Political Question Doctrine, As 19, 
As 510 
- , Politik, Verhältnis, As 509 
—, Rechtsstaatsprinzip, As 505 
—, Richter, Qualifikation, As 511 
- , SRP-Urteil, As 507 
—, Staatsgerichtshof für das Deutsche 
Reich, As 505 
—, Supreme Court, vgl. USA, As 19 
—, Verfassungsanwalt, As 509 
—, Verfassungsbeschwerde, allgemeine 
Hinweise, As 508 
—, —, Gerichtsentscheidungen, As 508 
—, —, Überblick über Beschwerdefüh­
rer und -gegenstände, As 508 
—, Verfassungsgerichtsbarkeit in Ost­
europa, Überblick, As 506 
- , Vorläufer, As 505 
—, Zugangsbeschränkungen, As 508 
—, Zuständigkeiten, Überblick, As 507 
Bundesvermögensverwaltung, Wahlstation, 
F502 
Bundeswehr, Grundwehrdienst als Rechts­
referendar bei den Rechtsberatern 
und Wehrdisziplinaranwälten des I I . 
Korps in Ulm, F 332 
Bürgerliches Gesetzbuch, Sprache, Rechts­
philosophie, As 465 
Bürgschaft, Akzessorietät, JK, BGB §765/8 
—, Anfechtung, AE 422 
—, Ausgleich zwischen Bürgern und 
dinglichem Sicherungsgeber, A E 305 
—, Bürge, Privilegierung gegenüber 
dinglichen Sicherungsgebern, AE 
306 
—, —, vermögensloser, AE 417 
—, Grundschuldbesteller, Bürge, Ver­
hältnis, AE 309 
—, Hypothekenbesteller und Bürge, 
Verhältnis, AE 309 
—, Nichtigkeitsgründe, AE 419 
—, Regreßmöglichkeit, fehlende, des in 
Anspruch genommenen Sicherungs­
gebers, AE 306 
—, Sittenwidrigkeit wegen Ausnutzung 
offensichtlicher Vermögenslosigkeit 
des Bürgen oder familiärer Hilfsbe­
reitschaft, AE 421 
- , Treu und Glauben, A E 422 
—, Verbraucherschutz, AE 417 
cessio legis, JK, BGB § 242/14 
Cicero, Rechtsphilosophie, As 180 
clausula rebus sie stantibus, JK, BGB §459/ 
12 
—, Völkerrecht, Vertragsrecht, As 292 
Code Civil, Frankreich, As 465 
Codekarte, rechtswidrige Benutzung und 
unbefugte Datenverwendung, JK, 
StGB § 263 a/5 
Computerbetrug, Codekarte, fremde, JK, 
StGB §263 a/5 
—, Geldautomat, Nutzung gefälschter 
Codekarten, JK, StGB §263a/6 
—, Methodik der Fallbearbeitung, Μ 
327 
Conseil d'Etat, Frankreich, As 506 
Darlehen, drittfinanzierter Kauf,. Verbrau­
cherschutz, As 617 
—, Verzugsschaden bei verspäteter 
Rückzahlung, JK, BGB §286/6 
Dauerschaden, Umwelthaftung, As 113 
DDR, Kündigungsschutz, Übergangsrecht, 
As 407 
—, Schwangerschaftsabbruch, Über­
gangsrecht, As 394 
Deckungsvorsorge, Umwelthaftung, As 116 
Deliktsbesitzer, Eigentümer-Besitzer-Ver­
hältnis, WV 535 
Deliktshaftung, Beschädigung der erworbe­
nen Sache durch ein fehlerhaftes 
Einzelteil, JK, BGB §823/30 
Deregulation, Ronald Reagan, As 18 
Deutsche Einheit, Föderalismus, As 17 
—, Internationales Privatrecht, As 176 
Deutsches Reich, Staatsgerichtshof, Bun­
desverfassungsgericht, As 505 
Dezentralisierung, Europarecht, As 581 
Diebesfalle, straf rechtsdogmatische Fragen, 
JK, StGB §242/15 
Diebstahl, Betrug, Abgrenzung, As 70 
—, Computerbetrug, Geldautomat, 
Nutzung gefälschter Codekarten, 
Abgrenzungsfragen, JK, StGB 
§263a/6 
—, Methodik der Fallberarbeitung, Μ 
326, 663 
—, Zueignungsabsicht, Rauschzustand 
des Täters, JK, StGB §323a/3 
Dienstbarkeit, Begriff und Arten, Ex 106 
X I I 
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Distanzschaden, Umwelthaftung, As 113 
Dogmatik, Begriff nach Kant, As 12 
Dolus eventualis, Versuch, Rücktritt, WV 
430 
Doppelverwertungsverbot, Strafzumessung, 
As 624 
Drach, Albert, As 351 
Dreizeugentestament, Form, JK, BGB 
§2250/1 
Dritter, Vertrag mit Schutzwirkung für Drit­
te, Μ 490 
drittfinanzierte Geschäfte, Verbraucher­
schutz, As 617 
Drittwiderspruchsklage, Zwangsvollstrek-
kung, WV 31 
Druckkündigung, —, Kündigungsschutz, 
As 285 
Durchsuchung, Hausdurchsuchung, Straf­
prozeß, vgl. auch dort, As 449 
EBV, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, WV 
356, vgl. auch dort 
eheliches Güterrecht, vgl. auch Güterrecht, 
AE 470 
—, Zugewinnausgleich, Vergleich, Μ 
212 
—, Internationales Privatrecht, As 173 
Eherecht, 
Eigenbesitzer, Begriff, WV 360 
Eigennützige Treuhand, Begriff, WV 33 
Eigenschaft, zugesicherte, Ersatz nutzloser 
Aufwendungen, JK, BGB §249/16 
—, Steuervorteile, Haftung des Verkäu­
fers für unrichtige Angaben des Ver-
handlungsgehilfen, JK, BGB §459 
II/4 
—, Zusicherung durch schlüssiges Ver­
halten, JK, BGB §459 II/3 
Eigentum, Begriff in der Zwangsvollstrek-
kung, WV 33 
—, Produktkauf, staatliche Warnung, 
JK, GG Art. 12, 14/5 a, b 
- , Verletzung, Haftung, WV 209 
Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, Verbrauch 
der Sachsubstanz, WV 359 
—, abgeleitetes Besitzrecht des Besit­
zers, WV 359 
—, Bereicherungsrecht, Konkurrenz­
verhältnis, WV 539 
- , Besitzdiener, WV 361 
—, Besitzer, bösgläubiger, Haftung, 
WV361 
- , - , Geschäftsfähigkeit, WV 361 
—, —, unberechtigter, Schadens­
ersatzansprüche des Eigentümers, 
WV360 
—, bösgläubiger Besitzer, WV 534 
- , Deliktsbesitzer, WV 535 
—, derivatives Besitzrecht des Besit­
zers, WV 359 
—, dreigliedrige Verhältnisse, WV 537 
- , Eigenbesitz, Begriff, WV 360, 
536 
- , Fremdbesitz, Begriff, WV 360, 
536 
—, Gegenansprüche des Besitzers ge­
genüber dem Herausgabeanspruch 
des Eigentümers, WV 358 
- , Grundstücksrecht, WV 363 
—, gutgläubiger Besitzer, Ansprüche, 
WV536 
—, Haftung des gutgläubigen, unver­
zagten Besitzers, WV 360 
—, mittelbarer Besitzer, Inanspruch­
nahme, WV 357 
—, Nicht-mehr-berechtigter Besitzer, 
WV363 
—, Nutzungen, Herausgabe, WV 359, 
533 
—, Recht des Besitzers zum Besitz, 
schuldrechtliches, gesetzliches 
und Zurückbehaltüngsrechte, 
WV 359 
—, rechtsgrundloser Erwerb, WV 534 
—, Rechtsnachfolger, Ansprüche, WV 
538 
- , redlicher Besitzer, WV 533 
—, Schadensersatzanspruch des Eigen­
tümers, WV 359 
—, schuldrechtliche Rückgabeansprü­
che, Verhältnis, WV 357 
—, unerlaubte Handlung, Haftung, WV 
362 
- , Veräußerung der Sache, WV 359 
—, verklagter Besitzer, Ansprüche, WV 
538 
—, Verwendungsanspruch, Durchset­
zung, WV 539 
—, Verwendungsbegriff, WV 535 
—, Verwendungsersatz, WV 533 
—, Verzughaftung des Besitzers, WV 
362 
- , Wegnahmerecht, WV 539 
- , WV356 
Eigentumsvorbehalt, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Vindikationslage, WV 
357 
Einigungsvertrag, —, Kündigungsschutz, 
As 407 
—, Eigentumsregelungen, Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts, AE 21 
—, Schwangerschaftsabbruch, As 394 
Einreden, Methodik der Fallbearbeitung, 
As 227 
Einschätzungsprärogative, exekutive Träger 
der Staatsgewalt, As 188 
Einwendungen, Methodik der Fallbearbei­
tung, As 227 
Einwendungsdurchgriff, Verbraucherkre­
dit, As 618 
Einzelleitung, Begriff aus der Zeit der frü­
heren DDR, As 17 
Elternsorge, nichteheliche Lebensgemein­
schaft, JK, GG Art . 6 II/9 
empfangsbedürftige Willenserklärung, 
Wirksam werden, Ex 272 
Engels, Rechtsphilosophie, As 182 
Entreicherung, Aufwendungen, Berück­
sichtigung, JK, BGB §818 III/5 
Erbrecht, Dreizeugentestament, Form, JK, 
BGB §2250/1 
—, Internationales Privatrecht, Bezüge, 
As 170 
—, Testament, Haager Testamentsab­
kommen, As 171 
Erfolgzurechnung im Strafrecht, WV 90 
Erfüllungsgehilfe, Μ 150 
Erlaubnistatbestandsirrtum, A E 354 
Erpressung, Μ 495 
error in obiecto vel in persona, Ex 163, 
Μ 381 
Errungenschaftsgemeinschaft, Güterrecht, 
eheliches, A E 474 
Ersatzvornahme, Zulässigkeit, Μ 48 
Europäische Gemeinschaft vgl. Europa­
recht 
Europäische Menschenrechtskonvention, 
Concours Reno Cassin, F 331 
—, fair trial-Prinzip, As 597 
—, Geltung und innerstaatliches Recht, 
As 598 
—, überlange Verfahrensdauer, As 602 
—, Waffengleichheit im Strafverfahren, 
As 599 
Europäisches Vertragsstatuts-Übereinkom-
men, EVÜ, As 171 
Europarat, Auslieferungsabkommen, As 
588 
—, Geldwäsche-Übereinkommen, As 
591 
—, Informationsprotokoll, As 591 
—, Konventionsrecht und Rechtsverein­
heitlichung, As 587 
—, Menschenrechtskonvention, Con­
cours Ren6 Cassin, F 331 
—, —, strafrechtliche Bedeutung, As 
591 
—, Rechtshilfekonventionen, As 588 
—, strafrechtliche Konventionen, As 
586 
—, Strafverfolgung, Übernahme durch 
anderen Staat, As 590 
—, Straßenverkehrsübereinkommen, 
As 590 
—, Terrorismusübereinkommen, As 
591 
—, Überstellungsübereinkommen, As 
591 
—, Überwachungsübereinkommen, As 
589 
—, Vollstreckungsübernahme, straf­
rechtliche, As 590 
Europarecht, Amtshaftung, As 568 
—, Arbeitnehmer, Freizügigkeit, As 
342 
- , - , A s 5 6 6 
—, —, Folgeurteile des Bundesarbeits­
gerichts, As 567 
—, Auslandsstudium, Finanzierung, As 
594 
—, Auslegung von EG-Recht, As 562 
—, Binnenmarkt, As 339 
—, bundesstaatliche Merkmale der 
Europäischen Gemeinschaft?, 
As 582 
—, Bundesverfassungsgericht, Übertra­
gung von Hoheitsrechten, Recht­
sprechung, As 583 
—, Cassis de Dijon-Fall des EuGH, As 
340 
—, common law, Verhältnis, As 565 
—, Deutsche Bundesländer und Euro­
päische Gemeinschaft, As 583 
—, Dezentralisierung, As 581 
—, Dienstleistungsfreiheit, As 341 
—, Diskriminierungsverbot, —, As 339, 
566 
—, Dritte European Law Moot Compe­
tition, F 613 
- , effet utile, As 564 
—, Einführung, As 337 
—, Empfehlung, As 572 
—, Ergänzung durch nationales Recht, 
As 563 
—, Europäische Akte, As 579 
—, Europäische Gemeinschaft, Außen­
handelskompetenz, As 408 
- , - , GATT, Begriff, As 409 
Struktur, As 413 
X I I I 
Sachregister 3SHJ\ 1952 
—, —, unmittelbare Wirksamkeit, 
As 415 
—, Handelspolitik, gemeinschafts-
und völkerrechtliche Grundlagen, 
As 407 
—, —, materieller Rahmen, As 412 
—, Handelsvolumen und -ströme, 
Beeinflussung durch politische Maß­
nahmen, As 411 
—, internationale Abkommen, In­
korporation, As 171 
—, internationale Arbeitsteilung in 
der Handelspolitik, As 408 
—, Kompetenzen der Gemein­
schaft, As 409 
Europäische Union, Fortentwick­
lung der Europäischen Gemein­
schaft zur —, As 345 
Europäischer Gerichtshof, Vorlage 
im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes, JK, GG Art . 1011 
2/7 
Europäischer Rat, As 344 
Europäischer Wirtschaftsraum, As 
338 
Europäisches Parlament, Regiona­
lismus und Subsidiarität, As 580 
Exeter, L L . M in European Studies 
und international Business Legal 
Studies, As 594 
Föderalismus in der Europäischen 
Gemeinschaft, As 582 
Föderalismus, Grundfragen, As 17 
französische Judikatur, As 565 
freier Warenverkehr, Arzneimittel, 
JK, EWGV Art. 30/1 
Gemeinsamer Markt und Wettbe­
werb, As 338 
Gemeinschaftsrecht, Rechtspre­
chung des EuGH, Entwicklung, As 
340 
—, Vorrang, As 344 
Generalklauseln, As 570 
Geschichte, As 337 
Gleichbehandlung von Mann und 
Frau, As 567 
Grundfreiheiten, Überblick, As 341 
Haushalt der Europäischen Gemein­
schaft, As 345 
Haushaltsrecht, As 569 
Importe, Abwehr, As 571 
Inhalt (effet utile), As 564 
Integrationskonzepte der Europäi­
schen Gemeinschaft, As 338 
Kapitalverkehr, As 342 
Kartellrecht, As 562 
King's College, Summer Course in 
European Community Law, F 388 
Kommission, As 344 
—, Regionalismus und Subsidiari­
tät, As 580 
LL.M-Studiengänge, As 594 
Luftverkehr, Kartelle, As 342 
Maastrichter Unionsvertrag, As 581 
Marktfreiheit, As 569 
mittelbare Rechtssetzung durch Ge­
meinschaftsrecht, As 572 
Monnet, As 337 
Montanunion, As 337 
Nachtarbeit, Arbeiterinnen, JK, GG 
Art . 3 117 & Α; Β 
Niederlassungsfreiheit, As 342 
Norm Setzung, Schadenssatz bei feh­
lerhafter - , JK, EWGV Art . 178/1 
öffentliches Auftragswesen, As 568 
Organe der Europäischen Gemein­
schaft, As 344 
Parlament, Aufgaben, As 345 
politische Dimension, Bereiche 
gemeinschaftlicher Politik, 
As 343 
politische Union, As 346 
Postgraduiertenstudium im Aus­
land, As 593 
Private, Geltung des Europarechts 
unter —, As 563 
Privatrecht, staatliches, Sanktionen 
für Verstöße gegen Europarecht-
Recht, As 561 
Prozeßrecht, As 565 
Rechts- und Rechtserkenntnisquel­
len, As 561 
Rechtsangleichung, As 341 
Rechtsetzungsakte, Materialien, As 
562 
Rechtsprechung als Erkenntnisquel­
le, As 562 
—, Anordnung und Durchsetzung 
von Maßnahmen, As 564 
Rechtsschutzanspruch, As 562 
Rechtswissenschaft, nationale, als 
Erkenntnisquelle, As 562 
Regionalismus in der Europäischen 
Gemeinschaft, As 584 
Regionalismus, As 579 
Reinheitsgebote, Bier, Wurst etc., 
As 341 
Richtlinie, Anwendungsbereich, As 
574 
- , Begriff, As 573 
—, Eignung als Mittel der Rechts­
angleichung, As 575 
—, formelle Begriffsbestimmung, 
As 573 
—, Funktion im Integrationsprozeß, 
As 574 
—, innerstaatliche Wirkungen, un­
mittelbare, As 578 
—, materielle Begriffsbestimmung, 
As 573 
—, Rechtsangleichung als Aufgabe 
der Gemeinschaft, As 575 
—, Regelungsgegenstand, As 573 
—, Regelungsgehalt, As 573 
—, Regelungsintensität, As 574 
—, Regelungsziel, As 574 
—, Sperrwirkung, As 578 
—, Umsetzung, Formen und Moda­
litäten, As 576 
—, —, Gemeinschaftsrechtliche Re­
geln, As 576 
—, —, nationales Recht, As 577 
—, —, unzureichende, Haftung, 
JK, EWGV Art . 189 III/3 
—, —, Vorgaben des nationalen 
Rechts, As 576 
—, Umsetzungspflicht der Mitglied­
staaten, Inhalt und Adressat, As 576 
—, Verpflichtungsadressat, As 573 
Richtlinien als Instrument der euro­
päischen Integration, As 572 
Rousseau, As 337 
Sanktion für Rechtsverstöße, As 562 
Sanktionspflicht der Mitgliedsstaa­
ten für Verstöße gegen —, -Recht, 
As 561 
Schadensersatz, Sanktion für 
Rechtsverstöße, As 569 
—, Schiffsregistrierung, Völkerrecht, 
JK, EWGV Art. 52/2 
—, Schrifttum und nationale Praxis als 
Erkenntnisquelle, As 562 
—, Schuman, As 337 
—, Sommerkurse und Undergraduate-
Studium, As 594 
—, Staatenverstöße, As 565 
—, strafrechtliche Konventionen des 
Europarats, vgl. auch Europarat, As 
586 
—, Subsidiarität, As 579 
—, Unionsentwurf, As 579 
—, Unmittelbare Wirkungen, As 562 
—, Verpflichtung auf den gemeinsamen 
Markt, As 339 
—, Verträge, Übersicht, As 337 
—, Verwaltungsverfahren, Verfahrens­
garantien, JK, EWGV Art. 190/1 
—, Völkerrecht, Abgrenzung, As 2 
—, Vorlagefragen, As 566 
—, vorläufiger Rechtsschutz, As 570 
—, Warenverkehrsfreiheit, Beschrän­
kung für strategische Güter, JK, 
EWGV Art. 30/1 
—, Wettbewerb, unverfälschter und un­
lauterer, As 570 
—, Wettbewerbsbeschränkungen und 
-hemmnisse, As 339 
—, Wirtschafts- und Währungsunion, 
As 345 
- , Zollpolitik, As 343 
• —, EFTA, As 337 
EVÜ, Europäisches Vertragsstatuts-Über-
einkommen, Internationales Privat­
recht, As 171 
Examen, Ergebnisse der Staatsprüfungen 
1990, A 107, 1991, A 671 
—, Freischuß, As 231 
—, Internationales Privatrecht, Rele­
vanz, As 169 
—, Nachkorrektur schriftlicher Prü­
fungsarbeiten, A 109 
Exeter, L L . M . in European Legal Studies 
und International Business Legal 
Studies in Exeter, As 594 
Existenzminimum, Garantie, KE 134 
fahrlässige Brandstiftung, Μ 36 
fahrlässige Tötung, Μ 41 
Fahrlässigkeitsdelikt, Zurechnungsfragen, 
AE 643 
Fahniisgemeinschaft, Güterrecht, eheli­
ches, AE 474 
Fahrstuhl, Absturz, pVV, Μ 488 
Fallösungstechnik für Beginner, As 225 
Fälschung beweiserheblicher Daten, Μ 325 
Falschverdächtigung, falsche Angaben über 
Fahrzeugführer, JK, StGB 
§164/3 
Familienrecht, Internationales Privatrecht, 
As 172 
—, Kindschaftssachen, örtliche Zustän­
digkeit bei internationalem Bezug, 
JK, BGB § 11/1 
Farbkopierer, Geldfälschung, Μ 374 
fehlerhafte Gesellschaft, Grundsätze bei un­
wirksamen Willenserklärungen, JK, 
BGB §105 11/1 
fehlgeschlagener Versuch, Rücktritt, WV 
423 
Fernwärmeversorgung, Anschluß- und 
Benutzungszwang, JK, BayGO 
Art. 29/1 
X I V 
flllKIl 1992 Sachregister 
Feuerbach, Amseln, nulla poena sine lege, 
As 469 
—, Rechtsphilosophie, As 182 
Firmenfortführung, Haftung des Erwerbers, 
JK, HGB §25/4 
FIW, Ferienkurs über wirtschaftliche und 
rechtliche Fragen der Wettbewerbs­
ordnung, F 443 
Flachglas-Entscheidung des Bundesverwal­
tungsgerichts, KE 201 
Föderalismus, Europarecht, As 582 
—, Individuum, Verhältnis, As 21 
- , USA, As 17 
Frankreich, Code Civil, As 465 
—, Conseil d'Etat, As 506 
Frantz, Konstantin, As 186 
Frauenparkplatz, Klausurfall, Μ 46 
Freiheitsberaubung, Μ 217 
Freischuß, Examen, As 231 
Fremdbesitzer, Begriff, WV 360 
Friedhof, jüdischer, ehemaliger, Baugeneh­
migung für Vorhaben auf dem Ge­
lände, JK, VwGO §80 V/8 
Fristenlösung, Schwangerschaftsabbruch, 
As 393 
Funktionengliederung vgl. Gewaltentei­
lung, AE 24 
Funktionsvorbehalt der Verwaltung, 
As 190 
Fußnote, Methodik der Fallbearbeitung, As 
230 
Garderobe, Theater, Verwahrungsvertrag, 
Μ 150 
Gaststätte, Erlaubnis, sachliche Zuständig­
keit der Erlaubnisbehörde ohne 
förmliche Übertragung, Beitrittsge­
biet, JK, GG Art. 20 111/29 
GATT, Europarecht, Europäische Gemein­
schaft, As 409 
Gattungskauf, Aliud oder Sachmängelhaf­
tung unter Kaufleuten, JK, BGB 
§480/3 
Gefährdungshaftung, Umwelthaftung, As 
113 
gefahrgeneigte Arbeit, Versicherungs­
schutz, JK, StVG § 18/1 
Gefangenenbefreiung, Anstaltsleiter als Tä­
ter, JK, StGB § 120/2 
Geldautomat, Nutzung mit gefälschter 
Codekarte, JK, StGB §263a/6 
Geldfälschung, Μ 374 
Gemeinschaftsrecht, vgl. Europarecht 
Gemeinschaftsvorbehalt, Grundrechte, WV 
144 
General Principles of Law, Rechtsphiloso­
phie, As 179 
Genfer Flüchtlingskonvention, Internatio­
nales Privatrecht, As 172 
Gentechnologie, Umwelthaftung, As 113 
Gerechtigkeit, Aristoteles, As 180 
—, Begriff bei Radbruch, As 235 
—, Gleichheit, As 180 
—, ius suum cuique tribuere, As 180 
—, rechtsgeschichtliche Entwicklung 
dieses Begriffs, Rechtsphilosophie, 
As 180 
—, Rechtsphilosophie, As 11 
—, Sammelbegriff für gute Absichten, 
As 184 
Geschäftsgrundlage, Gewährleistung und 
Wegfall der - , JK, BGB §459/12 
Geschäftsunfähigkeit, organschaftliches 
Handeln, JK, HGB § 15/2 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Pfändung 
der Beteiligung, JK, BGB §725/2 
Gesellschaftsrecht, fehlerhafte Gesellschaft, 
Grundsätze bei unwirksamen Wil­
lenserklärungen, JK, BGB § 105 Wl 
Gesellschaftsvertragslehre (Rousseau), As 
181 
Gesetz, Begrenzung der Staatsmacht, As 
469 
Gesetzespositivismus, Rechtsphilosophie, 
Begriff, As 183 
Gesetzesvorbehalt, Begriff, WV 145 
—, Rechtsphilosophie, Begrenzung der 
Staatsmacht, Feuerbach, As 469 
—, Selbsteintrittsrecht innerhalb unmit­
telbarer Staatsverwaltung, JK, GG 
KommVerf. MeVo Art. 20 111/30 
Gesetzgeber, legislative Gestaltungsfreiheit, 
KE 134 
Gesetzgebung, überkommene Bewertung, 
Rechtsphilosophie, As 346 
Gesetzgebungstheorie, As 14 
Gewährleistungsansprüche, Beschränkung 
im kaufmännischen Verkehr, JK, 
AGBG §9/15 
—, Methodik der Fallbeaf beitung, Μ 
543 
Gewaltenteilung, Exekutive, Einschät­
zungsprärogative im außenpoliti­
schen Bereich, AE 24 
—, staatliche Funktionengliederung, 
Einschätzungsprärogative exekuti­
ver Träger der Staatsgewalt, As 188 
—, Verfassungsänderung, Verhältnis, 
AE22 
Gewässerschutz, Umwelthaftung, As 115 
Gewerbebetrieb, Recht am —, Verletzung 
des Rechts' Haftung, WV 212 
Gewerberecht, Marktrecht, Zeitabstand 
zwischen einzelnen Spezialmärkten, 
JK, GewO, §68/1 
Gewohnheitsrecht, Völkerrecht, As 1 
Gläubigerverzug, Voraussetzungen, JK, 
BGB §273/2 
Globalzession, Anfechtung im Konkurs, 
JK, BGB §398/7 
GmbH, Persönliche Haftung des Geschäfts­
führers wegen unterlassener Offen­
barung der schlechten Vermögens­
verhältnisse und wegen unzulässiger 
. Überbürdung von Risiken auf Gläu­
biger, JK, BGB §§276/19 
Grotius, Hugo, Völkerrecht, Vertragsrecht, 
As 289 
Grunddienstbarkeit, Inhalt und Anwen­
dungsbereich, Ex 106 
Grundrechte, Allgemeine Handlungsfrei­
heit, Μ 553 
—, —, Personenbezogene Daten im 
Verfassungsschutzbericht, JK, GG 
Art. 2 1/24 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Bildveröffentlichung, unerlaubte, 
Schmerzensgeld, JK, BGB §847/3 
—, —, Videoüberwachung durch die 
Polizei, AE 521 
—, Asylrecht, Ex 219 
—, —, Grundrechtsträgerschaft, Ex 219 
—, —, politische Verfolgung, Begriff, 
Ex 220 
—, —, Reform, Ex 223 
—, - , Schranken, Ex 222 
— Schutzbereich, Ex 220 
—, Bedeutung, KE 139 
—, Berufsfreiheit, Bedürfnisprüfung, 
öffentliche Sachverständige, JK, 
GewO §36/1 
—, —, staatliche Warnung vor Produkt­
kauf, JK, GG Art. 12, 14/5 a, b 
—, Deutschenrechte, Begriff, Ex 221 
—, Ehre, Politiker, Pressefreiheit, JK, 
EMRK Art . 10/1 
—, Eigentum, Produktkauf, staatliche 
Warnung vor - , JK, GG Art. 12, 
14/5 a, b 
—, —, Regelungen des Einigungsver­
trages, Urteil des Bundesverfas­
sungsgerichts, A E 21 
- , Elternrecht, WV 143 
—, Elternsorge, nichteheliche Lebens­
gemeinschaft, JK, GG Art. 6 II/9 
—, Erziehungsrecht der Eltern und Re­
ligionsfreiheit, Sportunterricht bei 
islamischem Glaubensbekenntnis 
der Schülerin, Μ 367, JK, GG Art . 4 
1/8 
—, Existenzminimum, Sozialstaats-
prinzip, KE 138 
—, Fernmeldeanlagen, Erfassung von 
Telefondaten zu Abrechnungszwek-
ken, JK, GG Art. 10 1/1 
—, Freiheitsentzug, Schutz des Gefan­
genen, A E 196 
—, Gemeinschaftsvorbehalt, WV 143 
—, Gleichberechtigung, Nachtarbeit 
von Frauen, JK, EWGV Art. 177/3 
—, —, Nachtarbeitsverbot, JK, GG 
Ar t .3 I I /6a , b 
—, Grundrechtsbegrenzung, WV 145 
- , Grundrechtskollision, WV 143 
— ^ Handlungsfreiheit, vgl. Allgemeine 
Handlungsfreiheit 
—, Hausdurchsuchung, Strafprozeß, As 
449 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
Handelsregister, As 57 
—, Informationsfreiheit, Recht auf ko­
stenlosen Zugang zu Informationen, 
JK, Bay Verf. Art. 112 I I / l 
—, Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, 
Verhältnis, JK, GG Art. 5 HI/14 
—, Leistungen, Grenzen des Zuspruchs, 
KE 141 
—, Meinungsfreiheit und rhetorische 
Fragen, JK, GG Art . 5 I 1/18 
—, —, Beleidigung, Abgrenzung, JK, 
StGB § 193/1 
- , - , Leserbrief, JK, GG Art. 5 1/19 
—, —, Methodik der Fallbearbeitung, 
Μ 552 
—, öffentlicher Dienst, gleicher Zu­
gang, As 77 
—, polizeiliche Ermittlungen, Informa­
tionseingriffe zwecks Vorfeldermitt­
lungen (Ausforschungs- und Initiati­
vermittlungen), A E 528 
—, Pressefreiheit, Μ 550 
—, Religionsfreiheit, Kruzifix, Unter­
richtsräume, JK, GG Art. 4 1/7 
—, —, Schulsport und Islam, Μ 364 
—, Schranken, Arten, WV 144 
—, Schankentrias, Art . 2 Abs. 1 GG, 
WV 144 
—, ungeborenes Leben, Schutz, 
As 397 
—, Verein, Werbung von Neumitglie­
dern, Erlaubnispflicht, JK, GG 
Art. 9 1/5 
X V 
Sachregister BiUXil 1992 
—, Verletzung bei verfassungswidriger 
Begrenzung des Schutzbereichs, WV 
143 
—, —, verfassungswidrige Einschrän­
kung des Schutzbereichs, WV 145 
—, —, Verstoß gegen den Gleichheits­
satz, WV 147 
—, Verwirkung, Bundesverfassungsge­
richt, As 507 
- , Wohnung, Begriff, WV 476 
- , - , Berechtigte, WV 479 
—, —, Eingriffsrechte des Staates, WV 
482 
—, —, Geschäftsräume, Abgrenzung, 
grundrechtlicher Schutz, WV 478 
—, —, Grundrechtsträger, WV 477 
—, —, Hausbesetzung, WV 479 
—, —, Unverletzlichkeit, Begriff, WV 
. 479 
—, —, Wohnen als Thema von Grund­
rechten und Staatszielen, WV 476 
Grund schuld, Besteller und Bürge, Verhält­
nis, AE 309 
Grundstück, Miteigentumsanteil, Aufgabe, 
JK, BGB §928/1 
Grundstückskauf, Baugrund, arglistiges 
Verschweigen der Beschaffenheit 
des - , JK, §166 1/2 
Grundstücksrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 363 
GUS, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbei-
tung, As 228 
Gütergemeinschaft, Güterrecht, eheliches, 
A E 471 
Güterrecht, Ausgleich und Wegfall der 
Geschäftsgrundlage, JK, 
§ 1372/1 
—, Eigentumsverhältnisse im System 
d e s - , A E 4 7 0 
—, Errungenschaftsgemeinschaft, AE 
474 
—, geschichtliche Entwicklung, AE 470 
—, Gütergemeinschaft, A E 471 
—, Gütertrennung, A E , 471 
- , Hausrat, AE 470 
—, —, Hausrat, Eigentumsverhältnisse, 
AE 472 
—, Internationales Privatrecht, As 173 
—, Zugewinnausgleich, Vergleich, Μ 
212 
—, Zugewinngemeinschaft, AE 471 
Gütertrennung, Güterrecht, eheliches, AE 
471 
Gutgläubiger Erwerb, nicht bei gestohlenen 
Sachen, Fragen des Eigentümer-Be­
sitzer-Verhältnis, Vindikationslage, 
WV358 
Gymnasium, Zusammenlegung mit anderer 
Schule durch Ratsbeschluß, JK, 
VwVfG §35/7 
Haager Konferenz, Internationales Privat­
recht, As 170 
Haftung, Umfang, Begrenzung durch 
Schutzzweck, JK, BGB §276/19 
Haftungsrecht, Bedeutung des § 823 I BGB, 
WV 209 
Halterhaftung, Grenzen, JK, StVG § 7/1 
Handelskauf, Gattungskauf, Aliud oder 
Sachmängelhaftung, JK, BGB 
§480/3 
—, Rügeobliegenheit bei pVV, JK, 
HGB §377/6 
Handelsregister, Anmeldung, Überprüfung 
durch das Gericht, As 59 
—, Bekanntmachung, As 59 
—, Beweisfunktion, As 59 
—, deklaratorische Wirkung der Eintra­
gung, As 58 
- , EDV, As 57 
—, Einführung, As 57 
—, eintragungsfähige Tatsachen, As 58 
—, Erinnerung gegen Entscheidungen 
des Rechtspflegers, As 59 
—, Funktion, As 57 
—, Gesellschafter, Tod, Folgen der 
Nichteintragung des Ausscheidens, 
As 63 
—, gesetzlich angeordnete Eintragungs­
fälle, As 57 
—, gewohnheitsrechtliche Regelung 
der Haftung für Veranlassung 
oder Unterlassen der Beseitigung 
fehlerhafter Eintragungen, 
As 65 
—, Haftung für fehlerhafte Eintragun­
gen, As 59 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
As 57 
—, konstitutive Wirkung der Eintra­
gung, As 58 
—, negative Publizität, As 59 
—, OHG, Erbe eines Gesellschafters, 
Ausscheiden, As 58 
—, Personenkreis, As 57 
—, positive Publizität, As 64 
—, Prokurist, Grundstücksgeschäfte, 
As 58 
—, Rechtspfleger, As 58 
—, Rechtsscheinhaftung, As 60 
—, Registerverfahren, As 58 
—, Richter, As 58 
—, Schweigen des Registers, As 60 
—, Wirkung der Eintragung, As 58 
—, Wirkung eingetragener und be­
kanntgemachter Tatsachen, As 63 
Handlungsfreiheit, Allgemeine, vgl. Grund­
rechte 
Harmon-Doktrin, Völkerrecht, As 3 
Haschisch, Strafbarkeit der Abgabe, Ver­
fassungswidrigkeit, JK, GG Art. 3 1/ 
16 
Hausarbeit, Methodik der Fallbearbeitung, 
As 230 
Hausbesetzung, Verhältnis zum grundrecht­
lichen Schutz der Wohnung, WV 479 
Hausdurchsuchung, grundrechtlicher Schutz 
der Wohnung, WV 480 
—, Strafprozeß, vgl. auch dort, As 449 
Hausfriedensbruch, Methodik der Fallbear­
beitung, Μ 659 
—, Mittäterschaft, F 275 
Hegel, Rechtsphilosophie, As 181 
Hehlerei, Μ 492 
Heimatrecht, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Heimtücke, Mord, Μ 382 
Heraklit, Rechtsphilosophie, As 180 
Herausgabeanspruch, Vindikationslage, 
WV 357 
Hermeneutik, Begriff, As 11 
—, juristische, Rechtsphilosophie, As 
237 
Herrschaftsrechte, Verletzung, Haftung, 
WV210 
herrschende Meinung, Begriff und Kritik, 
Rechtsphilosophie, As 300 
Hilfsperson, Zurechenbarkeit des Wissens 
von - , JK, BGB §166 1/2 
Historische Rechtsschule, As 181 
HIV, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Hochhaus, Begriff, As 189 
Hypothek, Besteller und Bürge, Verhältnis, 
AE 309 
I A E A , Aufgaben, As 7 
I L O , Aufgaben, As 7 
Immissionsschutz, Bauplanungsrecht und 
Umweltrecht, WV 314 
—, Umwelthaftung, As 113 
Implied Power Doctrine, USA, Begriff, As 
19 
Indikationslösung, Schwangerschaftsab­
bruch, As 393 
Informationsfreiheit, Recht auf kostenlosen 
Zugang zu Informationen, JK, 
BayVerf. Art . 112 I I / l 
Ingerenz, Bestärken des Tatentschlusses ei­
nes anderen als relevantes Vorver­
halten, JK, StGB § 13/18 . 
Inkorporation, Internationales Privatrecht, 
Völkerrecht, Begriff, As 170 
Instant Customary Law, Völkerrecht, As 1 
Interessenausgleich, Μ 370 
Interessenjurisprudenz, As 182 
Internationaler Gerichtshof, Zuständigkeit, 
Völkerrecht, As 2 
Internationales Privatrecht, As 171 
—, animus manendi, As 171 
—, Anknüpfungsmerkmale, As 171 
—, ausländisches Recht, Nichtfeststell-
barkeit, As 177 
—, autonomes Recht, As 170 
- , Begriff, As 169 
- , DDR, RAG, As 177 
—, Definition, As 169 
—, Deutsche Einheit, As 176 
—, domicile of choice, As 171 
—, —, of origin, As 171 
—, Domizilprinzip, anglo-amerikani-
scher Rechtskreis, As 171 
—, Ehewirkungsstatut, As 173 
—, Einführung, A 169 
—, Erbrecht, Haager Testaments­
abkommen, As 171 
—, Erstfrage, Begriff, As 174 
—, Europäisches Vertragsstatuts-Über-
einkommen, EVÜ, As 171 
—, Europarecht, Europäische Gemein-
schaftBGB, mit internationalen Ab­
kommen inhaltsgleiche Regelungen, 
As 171 
—, Examensrelevanz, As 169 
—, Familienrecht, As 172 
—, Genfer Flüchtlingskonvention, As 
172 
—, Gesamtverweisung, Begriff, As 175 
—, gewöhnlicher Aufenthalt, As 172 
—, Güterrecht, eheliches, As 173 
—, Haager Konferenz, As 170 
—, Heimatrecht, As 172 
—, Inkorporation internationaler Ab­
kommen in die nationale Rechtsord­
nung, As 170 
—, Interlokales Privatrecht, As 175 
—, Internationale Abkommen, As 170 
- , - , -Reform von 1986, As 172 
—, intertemporales Kollisionsrecht, As 
176 
X V I 
ÄUKil 1992 Sachregister 
—, Jurisdiction, Begriff, As 175 
—, Kidnapping-Abkommen, As 172 
—, Kollisionsrecht, As 169 
—, Legitimanerkennung, islamisches 
Recht, As 174 
—, lex causae, As 173 
- , lex fori, As 169, 171 
—, lex loci delicti commissi, As 171 
—, lex rei siti, As 171 
—, Mancini, As 171 
—, maßgebliches Recht, As 173 
- , Mehrstaater, As 172 
—, ordre public, As 177 
—, örtliche Zuständigkeit für Kind­
schaftssachen mit internationalem 
Bezug, JK, BGB §11/1 
—, Parteiautonomie, As 172 
—, Qualifikation, doppelte, As 174 
—, Qualifikation, Einordnung einer 
Rechtsfrage des materiellen 
Rechts unter eine Kollisionsnorm, 
As 173 
—, Rechtsverhältnislehre (Savigny/ 
Wächter), As 170 
—, renvoi, Begriff, As 175 
—, Rückverweisung, As 175 
- , Selbstkontrahieren, JK, EGBGB 
Art.7ff71 
—, Spanien, interlokales Privatrecht, 
As 175 
—, Staatenlose, As 172 
—, Staatsangehörigkeitsprinzip, As 171 
- , Statut, Begriff, As 170 
—, Substitution, As 178 
- , trust, As 174 
- , Unterhaltsrecht, As 170 
—, Vaterschaftsanerkenntnis, As 174 
—, Verjährung, Begriff, As 174 
- , vgl. -
—, Wächter, Carl Georg von, As 170 
—, Weiterverweisung, Begriff, As 175 
Wiener Kaufrecht, UN-KaufR, As 
171 
- , Wohnsitz, Begriff, As 171 
- , Ziel, As 169 
Intertemporales Kollisionsrecht, Internatio­
nales Privatrecht, As 176 
Islam, Sportunterricht und Religionsfrei­
heit, Μ 364, JK, GG Art . 4 1/8 
ius suum cuique tribuere, As 180 
Jhering, As 182 
—, Der Kampf um's Recht, As 510 
Judicial Review, Begriff und Bedeutung in 
den USA, As 18 
Judicial Self Restraint, USA, Begriff, As 
19, 187 
— , Bundesverfassungsgericht, As 510 
jüdischer Friedhof, ehemaliger, Baugeneh­
migung für Vorhaben auf dem Ge­
lände, JK, VwGO § 80 V/8 
Jugoslawien, Verfassungsgericht, As 506 
JURBASE-Programm, F 330 
Juristenausbildung, Verkürzung durch Frei­
schußmodell in Bayern, Erfahrun­
gen, As 231 vgl. auch Examen, Refe­
rendardienst 
Juristische Methodenlehre, Rechtsphiloso­
phie, As 297 
JUROP, Computerprogramm für Jurastu­
denten, F 444 
Kant (Kritizismus), As 181, 337 
Kantorowicz, As 182 
Kartellrecht, Europarecht, As 562 
kassenärztliche Versorgung, Ausschluß un­
wirtschaftlicher Arzneimittel, JK, 
GG Art. 12 1/27 
Kauf, drittfinanzierter, Verbraucherschutz, 
As 617 
Kaufmann, Handelskauf, Gattungskauf, 
Aliud oder Sachmängelhaftung, JK, 
BGB §480/3 
Kaufvertrag, Kaufpreis, Μ 99 
—, Kaufpreisanspruch, Μ 540, 607 
Kausalität, strafrechtliche 
—, Adäquanztheorie, WV 93 
—, Gegenstand der Steuerbarkeit, WV 
97 
—, gesetzmäßige Bedingung, WV 93 
—, normativer Zusammenhang zwi­
schen Tathandlung und Erfolg, WV 
96 
—, Relevanztheorie, WV 93 
—, Unterbrechung des Zurechnungszu­
sammenhangs, WV 97 
—, Verantwortung für die im Erfolg 
wirksame Gefahr, WV 97 
- , WV90 
—, wesentliche Abweichung und objek­
tive Zurechnung, JK, StGB § 16/3 
—, Zurechnungsprobleme beim vorsätz­
lichen Eingreifen Dritter, A E 641 
Kelsen, As 182 
—, Reine Rechtslehre, As 13 
Kindschaftssachen, örtliche Zuständigkeit 
bei internationalem Bezug, JK, 
BGB § 11/1 
King's College, Summer Course in 
European Community Law, F 388 
Klausur, Formalien, Methodik der Fallbear­
beitung, As 229 
Kodifikation, ultima ratio des Rationalis­
mus, Rechtsphilosophie, As 181 
Kohlhaas, Michael, Popularität des gericht­
lichen Rechtsschutzes, As 509 
Kollisionsrecht, Internationales Privatrecht, 
As 169 
Kommunalrecht, Amtshaftung, As 127 
—, Aufsichtsbehörde, Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit als Maßstäbe 
der Aufsicht, JK, GO NW §§62 
I I / l 
—, Gemeindehalle, Nutzung durch poli­
tische Partei, Μ 653 
—, Haftung kommunaler Mandatsträ­
ger für rechtswidrige Beschlüsse, As 
125 
—, —, Bebauungspläne, As 125 
—, Mandatsträger, Ausübung eines öf­
fentlichen Amtes, haftungsrechtli­
cher Beamtenbegriff, As 127 
—, —, Rechtsstellung, As 127 
—, Regreß, Innenhaftung kommunaler 
Mandatsträger, As 130 
—, Rücksichtnahmegebot, zwischen­
gemeindliches, JK, BauGB § 2 
I I / l 
—, Vergerichtlichung der Gemeinden, 
van Husen, As 186 
—, —, Wahlbeeinflussung, unzulässige, 
JK, GG Art. 38 I 1/5 
Konkurs, Aufrechnung, Wahlrecht bei ge­
genseitigem Vertrag, JK, KO § 55/2 
Kontogutschrift, Bereicherungseinrede ei­
ner Bank, JK, BGB §821/1 
Kontrolldichte, KE 141 
—, verwaltungsrichterliche, unbestimm­
ter Rechtsbegriff, As 186 
—, Verwaltungsverfahren, JK, 
Allg.VwR, JK, Allg.VwR Beurtei-
lungsspielraum/1 
Korfu-Fall, Völkerrecht, As 4 
Körperverletzung, Μ 546 
—, Unmittelbarkeitszusammenhang bei 
panischen Opferreaktionen, JK, 
StGB §226/3 
KPD-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Kreditgeschäft, drittfinanzierter Kauf, Ver­
braucherschutz, As 617 
Kreditkarte, Verkauf zu betrügerischen 
Zwecken, JK, StGB §266b/2 
Kriegsrecht, Umweltfragen, As 8 
Kriminologie, Strafvollzug, Sicherungsmaß­
nahmen, A E 193 
Kruzifix, Unterrichtsräume, JK, GG 
Art . 41/7 
Kündigungsschutz, arbeitsrechtlicher, As 
401 
Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, Verhält­
nis, JK, GG Art . 5 111/14 
Landschaftspflege, Umweltrecht, WV 317 
Leasing, ersatzfähige Schäden bei Beendi­
gung, JK, BGB §249/17 
Leistungserschieichung, Μ 327 
Leserbrief, Meinungsfreiheit, JK, GG 
Art . 5 1/19 
lex aeterna, Rechtsphilosophie, As 181 
—, causae, Internationales Privatrecht, 
As 173 
—, corrupta, As 180 
- , fori, As 171 
—, Internationales Privatrecht, As 169 
—, humana, As 181 
—, loci delicti commissi, As 171 
—, rei siti, Internationales Privatrecht, 
As 171 
Literaturverzeichnis, Methodik der Fallbe­
arbeitung, As 230 
Lohnfortzahlung, Sonderurlaub, JK, GG 
Art. 12 1/28 
Luther, Rechtsphilosophie, As 180 
Maastricht, Unionsvertrag, Europarecht, 
As 581 
Mahnverfahren, Prozeßbetrug, JK, StGB 
§263/36 
Maklervertrag, Lohn bei Hauptvertrag un­
ter aufschiebender Bedingung, JK, 
BGB §652/6 
—, Sittenwidrigkeit, auffälliges Mißver­
hältnis zwischen Leistung und Ge­
genleistung, JK, BGB § 138/13 
Mancini, Internationales Privatrecht, As 
171 
Mangel- und Mangelfolgeschaden, Abgren­
zung beim Werkvertrag, JK, BGB 
§635/9 
Marktrecht, Zeitabstand zwischen Spezial­
märkten, JK, GewO §68/1 
Marx, Rechtsphilosophie, As 182 
Massenentlassung, Begriff, Μ 373 
Mehrstaater, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Meinungsfreiheit und rhetorische Fragen, 
JK, GG Art. 5 11/18 
- , Leserbrief, JK, GG Art. 5 1/19 
- , M 5 5 2 
X V I I 
Sachregister Bimi 1992 
Memmingen-Urteil des BGH, Beschlagnah­
me einer Patientinnenkartei, JK, 
StPO §97/3 
Menschenrechtskonvention, Europarat, 
strafrechtliche Bedeutung, As 591, 
vgl. auch Europarat 
Methadon, Suchtbehandlung, strafrechtli­
che Fragen, JK, BtmG § 13 1/1 
Methodik der Fallbearbeitung, Anspruchs­
grundlage, As 226 
—, Argumentationstechnik, Behand­
lung streitiger Rechtsfragen, As 15 
—, Aufbau, As 228 
—, Auseinandersetzung mit Meinun­
gen, As 229 
—, Darstellungsweise, As 229 
—, Definitionen, As 227 
- , Einreden, As 227 
—, Einwendungen, As 227 
- , Fallfrage, As 225 
—, Fallösungstechnik für Beginner, As 
225 
—, Fußnote, As 230 
—, Gliederung, As 229 
—, Gutachtenstil, As 228 
—, Hausarbeit, As 230 
—, Klausur, Formalien, As 229 
—, Literaturverzeichnis, As 230 
- , Rechtsfolge, As 226 
—, Reihenfolge von Anspruchsgrundla­
gen, As 226 
— /Sachverhaltserfassung, As 225 
—, sprachlicher Ausdruck, As 229 
—, Subsumtionstechnik, geschichtliche 
Entwicklung, As 182 
—, Tatbestand, As 226 
—, Urteilsstil, As 228 
—, Völkerrecht, Vertragsrecht, As 293 
—, Zitierweise in Hausarbeiten, As 230 
Mietrecht, kirchliche Wohnung, Aufnahme 
eines nichtehelichen Lebensgefähr­
ten, JK, BGB §549/3 
Minderjähriger, Genehmigung von Ge­
schäften durch Eltern, Μ 100 
—, Sachschaden, hoher, keine Haftung, 
JK, BGB §242/14 
—, schwebend unwirksame Geschäfte, 
Μ 100 
Minderung, Μ 543, vgl. auch Gewährlei­
stung 
Mitbestimmungsrecht, Betriebsrat, Kündi­
gung, Beteiligung, Μ 369 
Mittelalter, Rechtsphilosophie, As 180 
mittelbarer Besitzer, Inanspruchnahme, 
WV 357 
Montanunion, Europarecht, As 337 
Montpellier I , Studium für deutsche Jura­
studenten, F 275 
Mord, gemeingefährliches Mittel, Μ 383 
—, Heimtücke, Μ 382 
- , - , Sterbehilfe, Grenzen, JK, StGB 
§211/21 
—, Methodik der Fallbearbeitung, Μ155 
- , Mitleidstötung, JK, StGB §211/21 
—, niedrige Beweggründe, Μ 383, JK, 
StGB §211/22 
—, Verdeckungsalternative, Μ 383 
mutmaßliche Einwilligung, Μ 664 
Mutterschutz, —, Kündigungsschutz, As 
405 
Nachtarbeit, Frauen, Verbot als Verstoß ge­
gen den Gleichbehandlungsgrund­
satz, JK, EWGV Art. 177/3 
—, Vorrang des Gemeinschaftsrechts, 
Benachteiligungsverbot, JK, GG 
Art .3II /6a, b 
nachträgliche Unmöglichkeit, Μ 150 
Nancy, Studium des Europarechts am 
Centre Europeen Universitaire 
(CEU), F614 
Naßauskiesungs-Entscheidung des Bundes­
verfassungsgerichts, Ex 555 
Nationalsozialismus, Gesetzespositivismus, 
Rechtsphilosophie, As 183 
Naturrecht, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
179 
—, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
Naturschutz, Umweltrecht, WV 317 
neminem laede, Ursprung der meisten 
Strafrechtsnormen, As 14 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft, Eltern­
sorge, JK, GG Art. 6 II/9 
—, Hausrat, Eigentumserwerb, JK, 
BGB § 1006/1 
—, Mietrecht, kirchliche Wohnung, 
Aufnahme eines Lebensgefährten, 
JK, §549/3 
Nichterfüllung, Schadensersatz, Μ 540 
Nominalismus, Rechtsphilosophie, As 180 
Nordsee, Festlandsockel-Entscheidung des 
IGH, As 1 
Norm, Reine Rechtslehre, Bedeutung, As 13 
Normalbetrieb, ßegriff, Umwelthaftung, As 
116 
Nossack, Hans Erich, A 110 
Nötigung, Erfolgsverursachung, JK, StGB 
§240/14 
- , Kraftfahrer, Μ 43 
—, Methodik der Fallbearbeitung, Μ 
545, 661 
- , Sitzblockade, JK, StGB §240/14 
Notlagenindikation, Schwangerschafts-
abbruch, Feststellung und ärztlicher 
Beurteilungsspielraum, JK, StGB 
§218a/3 
Notwehr, gegenwärtiger Angriff und exten­
siver Notwehrexzeß, JK, StGB §32/ 
17 
—, Notwehrwille, AE 355 
—, Selbsthilfe des einen, — des ande­
ren, AE 352 
—, Sicherheitsarrest, persönlicher, AE 
353 , 
—, sozialethisches Gebotensein der 
Verteidigungshandlung, AE 355 
nulla poena sine lege, Feuerbach, As 469 
Nutzungen, Herausgabe, Eigentümer-Besit­
zer-Verhältnis, WV 359, 533 
objektive Zurechnung, Strafrecht, WV 90 
öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Μ 
44 
öffentlicher Dienst, Ämterpatronage, As 79 
—, Leistungsprinzip, As 79 
—, Stellenausschreibung als Gewährlei­
stung des Rechts auf gleichen Zu­
gang, As 77 
Öffentlichkeitsarbeit, Regierung vor Parla­
mentswahlen, JK, Verf. NW Art. 21 
l a , b 
ökologische Schäden, Umwelthaftung, As 
113 
ordre public, Internationales Privatrecht, 
As 177 
organisiertes Verbrechen, planender Ban­
denchef als Mittäter, AE 644 
Parkuhr, kein Leistungsautomat, JK, StGB 
§265 a/1 
Parlamentarier, — , Kündigungsschutz, As 
406 
Parlamentsvorbehalt, AE 529 
Partei, politische, Nutzung der Gemeinde­
halle für Sonderparteitag, Μ 653 
—, PDS, Verwaltung des Vermögens, 
JK, GG Art. 14 1/30 
—, Verbot durch das Bundesverfas­
sungsgericht, As 507 
Parteiautonomie, Internationales Privat­
recht, As 172 
Patientinnenkartei, Beschlagnahme, Mem­
mingen-Urteil des BGH, JK, StPO 
§97/3 
PDS, Verwaltung des Partei Vermögens, JK, 
GG Art. 14 1/30 
Persönlichkeitsrecht, Verletzung, Haftung, 
WV211 
Philosophie, Grundlagenliteratur zur Vor­
bereitung rechtsphilosophischer Stu­
dien, As 10 
Pipeline, Umwelthaftung, As 113 
Polen, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
political question-doctrine, Bundesverfas­
sungsgericht, As 510 
Politiker, Pressefreiheit und Ehrenschutz, 
JK, EMRK Art . 10/1 
Politische Partei vgl. Partei 
. Polizei, Gefahrenabwehr im Sinne vorbeu­
gender Verbrechensbekämpfung, 
AE 526 
Polizei- und Ordnungsrecht, Aufopferung, 
Ex 558 
—, Gefahr, Gefahrerforschungseingriff, 
Maßnahme der Gefahrenabwehr, 
Abgrenzung, JK, Pol.- u. OrdR Ge-
fahrenabwehr/1 
—, politische Partei, Nutzung der Ge­
meindehalle, Μ 653 
—, Wohnungsbeschlagnahme, Räu­
mung nach Beendigung, JK, OBG 
NW §§14, 19/1 
Polizeibeamter, Verfolgung Flüchtender, 
Haftung des Verfolgten für Verlet­
zungen, JK, BGB §823/31 
positive Vertragsverletzung, Mietvertrag, 
Fahrstuhlabsturz, Μ 488 
Preisbestimmung, AGB, Abgrenzungsfra­
gen, JK, ABGB §8/4 
Pressefreiheit, Μ 552 
—, Meinungsfreiheit, Leserbrief, JK, 
GG Art . 5 1/19 
—, Politiker und Ehrenschutz, JK, 
EMRK Art. 10/1 
Produkthaftung, weiterfressende Schäden, 
As 511 
Puchta, Rechtsphilosophie, As 182 
p W , Mietvertrag, Fahrstuhl, Absturz, Μ 
488 
—, Regreß, Amtshaftung, As 134 
—, Vertrag mit Schutzwirkung für Drit­
te, Μ 541 
Qualifikation, Internationales Privatrecht, 
Begriff, As 173 
Radbruch, 
Naturrecht — Positivismus — Alter­
native in seiner Rechtsphilosophie, 
As 235 
R A G , DDR, Internationales Privatrecht, 
As 177 
X V I I I 
ai l iGl 1992 Sachregister 
Ratifikation, Völkerrecht, Begriff, As 1 
Rationalismus, Begriff, As 14 
—, Rechtsphilosophie, As 181 
Raub, Methodik der Fallbearbeitung, 
Μ 217 
—, Raubmittel, Salzsäure, As 348 
—, Scheinwaffe, Ex 496 
- , Waffe, Begriff, Ex 499 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, kurz­
zeitig verkehrsbedingt haltendes 
Fahrzeug, JK, StGB § 316 a/4 
räuberischer Diebstahl, Μ 217 
Raumplanungsrecht, Umweltrecht, WV 312 
Rauschtat, Diebstahl, Zueignungsabsicht im 
Vollrausch möglich?, JK, StGB 
§323a/3 
Rechtsanwalt, Versorgungswerk, Pflicht­
mitgliedschaft, JK, GG Art . 2 1/ 
15a, b 
Rechtsdogmatik, Begriff, As 11 
—, systemimmanente Ausrichtung, As 
11 
Rechtsfindung, rechtsphilosophische Be­
deutung, As 14 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, As 
179 
rechtshemmende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtskraft, hilfsweise Aufrechnung, JK, 
ZPO §322 II/5 
Rechtsphilosophie, Amechania, As 179 
—, Analogie, As 348 
—, —, Vergleich, As 304 
—, Anaximander, As 180 
—, Argumentationstheorie, As 185, 
237 
—, Aristoteles, As 180 
—, attische Philosophie, Aristoteles, As 
180 
—, Aufgabe, Wesen und Stellung, As 10 
—, Auslegung als Reconstruction des 
dem Gesetz innewohnenden Gedan­
kens" (Savigny), As 349 
—, Auslegungsgrundsätze des Bundes­
verfassungsgerichts, As 349 
—, Auslegungsmethoden, As 347 
—, Begriffsjurisprudenz, As 182 
—, Bürgerliches Gesetzbuch, Sprache, 
As 465 
- , Cicero, As 180 
—, deduktiver Schluß, As 302 
—, dialektische Entwicklung des Rechts 
(These, Antithese, Synthese), As 
182 
—, Dreiteilung des Rechts im Mittelal­
ter, göttliches, natürliches und 
menschliches Recht, As 180 
—, Dynamik des Rechts, As 180 
—, Einführung, As 9 
—, empirischer Ansatz des modernen 
Naturrechts, As 181 
- , Engels, As 182 
—, experimenteller Ansatz, As 179 
—, Feuerbach, —, As 182 
—, Freirechtslehre, As 347 
—, Frieden als rechtsphilosophisches 
Thema, As 11 
—, General Principles of Law, As 179 
—, Gerechtigkeit als Gegenstand dieser 
Wissenschaft, As 11 
—, —, Aristoteles, As 180 
- , As 180 
—, Gerechtigkeitsbegriff (Radbruch), 
As 235 
—, Geschichtlichkeit des Menschen, As 
181 
—, Gesellschaftsvertragslehre 
(Rousseau), As 181 
—, Gesetz, Begrenzung der Staatsge­
walt, As 468 
—, —, Unfertigkeit als Quelle für 
Rechtsfortbildung durch den Rich­
ter, As 350 
—, Gesetzespositivismus, —, Begriff, 
As 183 
—, Gesetzessprache, As 468 
—, Gesetzgebung, überkommene Be­
wertung, As 346 
—, Gesetzgebungstheorie, As 14 
—, gesundes Volksempfinden, As 298 
—, Gleichsetzungstheorie, As 349 
—, —, K.Engisch, A.Kaufmann, As 15 
—, gute Sitten, Begriff, As 299 
- , Hegel, As 181 
- , Heraklit, As 180 . 
—, Hermeneutik, juristische, As 236 
—, herrschende Meinung, Begriff und 
Kritik, As 300 
—, Historische Rechtsschule, As 181 
—, Humboldt, Wilhelm von, Sprache, 
Ergon und Energeia, Begriff, As 466 
—, Hume, Treatise on human nature, 
As 466 
—, Interessenjurisprudenz, As 182 
—, Interpretation, Radbruch: Nachden­
ken eines Vorgedachten, As 349 
—, ius suum cuique tribuere, As 180 
—, Jhering, As 182 
—, —, Sprache des Rechts, As 465 
—, juristischer Stil, As 465 
- , Kant, As 181 
—, Kantorowicz, As 182 
- , Kelsen, As 182 
—, —, Reine Rechtslehre, As 13 
—, Kritizismus (Kant), As 181 
—, lex aeterna, As 181 
—, — corrupta, Begriff, As 180 
—, — humana, As 181 
—, Literatur, Überblick, As 10 
—, Logik, Bedeutung, Verhältnis zur 
Sprache, As 465 
—, Logos, As 179 
- , Luther, As 180 
— ,.Marx, As 182 
—, Methodenlehre, juristische, As 346 
—, Mittelalter, As 180 
- , Mythos, As 179 
—, Nationalsozialismus, As 183 
—, Naturrecht und Positivismus, As 178 
- , - , Begriff, As 181 
—, —, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
—, —, Positivismus-Alternative in der 
Rechtsphilosophie Gustav Rad­
bruchs, As 235 
—, Naturrechtsrenaissance nach 1945, 
As 183 
—, Negativer Utilarismus, As 350 
—, Neopositivismus, As 183 
—, Nominalismus, As 180 
—, Normativität des Faktischen, As 347 
—, nulla poena sine lege, Feuerbach, As 
469 
—, Pascal, Auffassung über Recht und 
Gerechtigkeit, As 301 
—, positivistische Methodenlehre, As 
182 
—, Problemgeschichte, As 12 
—, Puchta, As 182 
—, Radbruch, Rechtssprache, As 465 
—, Rationalismus, As 181 
- , - , Begriff, As 14 
- , Recht, Begrifflichkeit, As 463 
—, —, Entsprechung von Sollen und 
Sein, As 466 
—, —, Sprachlichkeit, As 463 
—, Rechtsbegriffe, rechtlich relevante 
und uneigentliche, As 631 
—, Rechtsentscheidung, Begriff und 
Rang, As 347 
—, Rechtsfindung als deduktiv-induk­
tiv, analogischer Vorgang, As 347 
—, —, Grundfragen, As 14 
—, Rechtsfortbildung, freie, durch den 
Richter, As 348 
—, Rechtsgefühl, Bedeutung, As 301 
—, Rechtsgeschichte, As 179 
—, Rechtsidee, Begriff, As 347 
—, Rechtsordnung, Unvollkommen-
heit, As 298 
—, Rechtspositivismus, As 234 
- , - , Begriff, As 179 
—, —, empirischer, Begriff, As 13 
—, Rechtsprinzip, Begriff und Rang, As 
347 
—, Rechtsregeln, Begriff und Rang, As 
347 
—, Rechtssprache, Analogizität, As 633 
—, Rechtsstaat, Wieacker, As 182 
—, Rechtsverwirklichung durch Spra­
che, As 465 
—, Reine Rechtslehre, „Minimum an 
Metaphysik" (Kelsen), As 14 
- , - , A s l 3 
—, —, Grundnormthese, As 14 
—, —, Naturrecht, As 14 
—, —, Norm, Bedeutung, As 13 
—, —, Rechtssatz als Grund-Folge, Zu­
sammenhang, Zurechnung, As 13 
—, —, Rechtssatz, Prognose künftiger 
staatlicher Reaktion auf ein be­
stimmtes Verhalten, As 14 
- , —, Sollen, Begriff, As 13 
—, Richterrecht, As 183 
—, Savigny, Historische Rechtsschule, 
As 181 
—, —, Methodenlehre, As 346 
—, Scheinargumente, As 299 
- , Scholastik, As 180 
- , Sokrates, As 180 
—, Sophisten, As 180 
—, Sprache, As 463 
—, Sprache, funktionale Bedeutung, As 
465 
—, —, Konstituante der Wirklichkeit, 
As 466 
—, Sprechakttheorie, As 467 
- , Stoa, As 180 
—, Stoiker, bedeutende, As 180 
—, Strafrecht, neminem laede als Ur­
sprung der meisten Strafrechtsnor­
men, As 14 
—, Stufenbau des Rechts, As 347 
—, Subsumtion, As 302 
—, Thomas von Aquin, As 180 
—, Toleranzprinzip, As 351 
—, Transzendentalphilosophie und Her­
meneutik, As 347 
—, Universalrechtsgeschichte, As 79 
—, vergleichende, universale Rechts­
prinzipien, As 179 
—, Vernunftsrecht, As 181 
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—, Volksgeistlehre (Savigny), As 181 
—, Voluntarismus der Spätscholastik, 
As 347 
—, Vorsokratik, As 180 
—, Vorurteil und Vorverständnis, As 
299 
- , Weber, Max, As 182 
—, Wertgesichtspunkt als Ausgangs­
erfordernis der Rechtsfindung, As 
347 
- , Wieacker, As 182 
—, Willkürbeschränkung, As 184 
—, Wissenschaftstheorie des Rechts, As 
297 
- , Wolff, Christian, As 181 
- , Zirkelschluß, As 304 
—, Zurechnung als Kommunikations­
prozeß, As 635 
Rechtspositivismus, Begriff, As 179 
—, empirischer, Begriff, As 12 
Rechtsprechung, Rechtsfortbildung durch 
- , As 18 
Rechtsscheinhaftung, Handelsregister, As 
60 
Rechtsschutzgarantie, Michael Kohlhaas, 
Popularität des gerichtlichen Rechts­
schutzes, As 509 
Rechtssoziologie, Begriff, As 11 
Rechtsstaat, Wieacker, Rechtsphilosophie, 
As 182 
Rechtsstaatsprinzip, Β undesverfassungs-
gericht, As 505 
rechtsvernichtende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtsverordnung, Erlaß im Umlaufverfah­
ren, JK, GG Art. 65/1 
Rechtswidrigkeit, Bedeutung in der all­
gemeinen Verbrechenslehre, 
AE 354 
Redeker, Kontrolldichte, Verwaltungs­
gerichtsbarkeit, As 187 
redlicher Besitzer, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 533 
Referendardienst, bevorzugte Zulassung, A 
108 
—, Wahlstation, Bundesvermögensver­
waltung, F 502 
—, —, Max-Planck-Institut für auslän­
disches und internationales Privat­
recht in Hamburg, F 445 
—,'—, Rechtsanwalt in London, F 559 
—, —, UNO, Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik, F 168 
- , - , - , F 3 3 1 
reformatio in peius, Verwaltungsverfahren, 
Vorverfahren, WV 650 
Regenwürmer, Befehl zum Verzehr, JK, SG 
§231/1 
Regionalismus, EG, As 579 
Regreß, Innenhaftung, Amtshaftung, As 
130 
Reichsgericht, As 505 
Reichskammergericht, Bundesverfassungs­
gericht, As 505 
Relevanztheorie, WV 93 
Religionsfreiheit, Sportunterricht und Is­
lam, Μ 364, JK, GG Art. 4 1/8 
renvoi, Internationales Privatrecht, Begriff, 
As 175 
Richterrecht, Begriff, As 183 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, Um­
weltrecht, As 186 
Rohrleitungen, Umwelthaftung, As 113 
Rose-Rosahl, Ex 163 
Rückgriff, Amtshaftung, Innenhaftungen, 
As 131 
Rücksichtnahme, baurechtliches Gebot, 
Zeitpunkt der maßgeblichen Rechts­
lage, JK, BauGB §34/2 
Rücktritt, fehlgeschlagener Versuch, WV 
423 
RückÜbertragung, Eigentum, Einigungsver­
trag, Urteil des Bundesverfassungs­
gerichts, AE 22 
Sachbeschädigung, Methodik der Fallbear­
beitung, Μ 323, Μ 544 
Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 
Erfahrungsbericht eines Hospitan­
ten, F 502 
Sachverständige, öffentliche, Bedürfnisprü­
fung, JK, GewO § 36/1 
Sanktionenrecht, Strafprozeßstrafrechtli­
ches, in der juristischen Ausbildung, 
As 514 
Savigny, Historische Rechtsschule, As 181 
—, Internationales Privatrecht, As 170 
—, vgl. auch Rechtsphilosophie 
Schadensersatz, Umwelthaftung, As 113 
Scheckrecht, Internationales Privatrecht, 
As 171 
—, Scheckrechtsfähigkeit einer BGB 
Gesellschaft, JK, ZPO § 537/1 
Scheinwaffe, Raub, Ex 496 
Schiffsregistrierung, Europarecht, JK, 
EWGV Art. 52/2 
Schmerzensgeld, Bildveröffentlichung, un­
erlaubte, JK, BGB §2325/1 
—, unerlaubte Handlung in Koinzidenz 
mit p W , Μ 490 
Scholastik, Thomas von Aquin, As 180 
Schuldnerverzug, Voraussetzungen, JK, 
BGB §273/2 
Schulrecht, Gymnasium, Zusammenlegung 
durch Ratsbeschluß, JK, VwVfG 
§35/7 
Schutznormtheorie, KE 137 
Schwangerschaftsabbruch, altbundesdeut­
sche Regelungen, As 393 
—, Beratungspflicht, As 396 
—, Bundesverfassungsgericht, Fristen­
lösungsurteil, As 395 
—, DDR-Recht und Übergangsrecht, 
As 393 
—, Einigungsvertrag, As 394 
—, eugenische Indikation, As 398 
—, Fristenlösung, As 393 
—, Gesetzentwürfe, Überblick, As 397 
—, Indikationsmodell, As 393 
—, Notlagenindikation, Feststellung 
und ärztlicher Beurteilungsspiel­
raum, JK, StGB §218a/3 
—, Notlagenlösung, As 393 
—, rechtspolitische Diskussion zur Neu­
regelung des —, As 393 
- , Reform von 1976, As 393 
—, ungeborenes Leben, Schutz, As 397 
—, Wohnsitzprinzip, As 395 
Schweiz, Bluntschli und Eugen Huber, 
Sprachlichkeit des Rechts, Privat­
gesetzbuch des Kantons Zürich, As 
465 
Schwerbehinderte, —, Kündigungsschutz, 
As 405 
SED-Vermögen, PDS, Verwaltung, JK, 
GG Art. 14 1/30 
Seerechtskonvention der Vereinten Natio­
nen, As 4 
Selbstgefährdung Dritter, Zurechnung der 
Verantwortlichkeit, strafrechtliche, 
AE 641 
Selbsthilfe, Grenzen, A E 353 
- , Notwehr, A E 352 
Selbstmord, Beteiligung, Tötung auf Ver­
langen, Abgrenzung, AE 638 
Selbstverletzung, Zurechnung der Verant­
wortlichkeit, strafrechtliche, AE 641 
sexuelle Selbstbestimmung, As 629 
Sicherungsübereignung, Warenlager, for­
mularmäßige Vereinbarung, JK, 
AGBG §9/17 
Sittenwidrigkeit, Bürgschaft, AE 419 
—, Rechtsgeschäft, auffälliges Mißver­
hältnis von Leistung und Gegenlei­
stung, JK, BGB §138/13 
situs, Internationales Privatrecht, As 171 
Sitzblockade, Nötigung, JK, StGB §240/14 
Sokrates, Rechtsphilosophie, As 180 
Soldat, Befehl zum Verzehr von Regenwür­
mern, JK, SG §23 1/1 
—, Haftung für Schäden an Bundes­
wehreigentum, Μ 266 
Sonderopfer, Aufopferung, Ex 558 
Sozialhilfe, Sozialstaatsprinzip, I^etztverant-
wortlichkeit des Staates für die Ge­
währleistung des Existenzmini­
mums, KE 136 
Sozialplan, —, Μ 371 
Sozialstaatsprinzip, — , Kündigungsschutz, 
As 401 
—, Armenpolizei, klassisches Verständ­
nis, KE 136 
Spanien, interlokales Privatrecht, As 175 
—, Verfassungsgerichtsbarkeit, Bundes­
verfassungsgericht im Vergleich, As 
506 
Spätschaden, Umwelthaftung, As 113 
Spendenbetrug, A E 238 
Sportunterricht, koedukativer, Befreiung 
aus religiösen Gründen, JK, GG 
Art. 4 1/8 
Sprengstoffdelikte, Μ 383 
SRP-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Staatenlose, Internationales Privatrecht, As 
172 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, 
Bundesverfassungsgericht, As 505 
Staatshaftung, Aufopferung, Ex 554 
- , DDR-Recht, Ex 554 
- , EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
EWGV Art. 171/1 
Staatskirchenrecht, Mietrecht, kirchliche 
Wohnung, Aufnahme eines nicht­
ehelichen Lebensgefährten, JK, 
BGB §549/3 
Staatsprüfung, Nachkorrektur schriftlicher 
Prüfungsarbeiten, vgl. auch Ex­
amen, A 109 
statuta mixta, Begriff, As 170 
- , realia, Begriff, As 170 
Statutentheorie, Internationales Privat­
recht, As 170 
Stellvertretung, Μ 605 
Sterbehilfe, Mord, Heimtücke, JK, StGB 
§211/21 
Steuerberater, Haftung bei verspäteter 
Steuererklärung, JK, BGB 
§286/6 
Steuererhebungsgleichheit, JK, GG Art. 3 
1/14 a, b 
Stoa, Begriff, Rechtsphilosophie, As 180 
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Stoiiker, bedeutende, Rechtsphilosophie, As 
180 
Striafprozeß, Ausforschungsermittlungen 
der Polizei, A E 527 
, Beratung nach Wiedereintritt in die 
Hauptverhandlung, Μ 219 
, Beweisverbote und Informations­
übermittlung der Polizei, A E 520 
, Europäische Menschenrechtskon­
vention, fair triäl-Prinzip, As 598 
Hausdurchsuchungs-, Antragserfor­
dernis und Antragsbefugnis, As 452 
—, Auffindungsvermutung, As 451 
—, Ausnahmekompetenz der 
Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfs­
beamten, As 454 
- , Begriff, As 449 
—, Durchführungsberechtigte, As 
456 
—, formelle Voraussetzungen, As 
449 
—, Gegenstand, As 449 
—, grundrechtlicher Schutz der 
Wohnung, WV 480 
—, Hilfsbeamter der Staatsanwalt­
schaft, Ausnahmekompetenz, As 
455 
—, Kennzeichnung beschlagnahm­
ter Gegenstände, As 457 
—, materielle Voraussetzungen, As 
449 
, nächtliche Haussuchung, Vor­
aussetzungen, As 456 
—, Papiere, Durchsicht, As 457 
—, Prüfungsumfang richterlicher 
Entscheidungsfindung, As 453 
, Regelkompetenz des Richters, 
As 452 
, richterliche Entscheidung, Bin­
dungswirkung, As 454 
, —, Prüfungsumfang, Regelungs-
umfang, Form und Umfang der Be­
gründung, As 453 
, Staatsanwalt, Ausnahmekompe­
tenz, As 455 
- , Tatverdacht, As 450 
—, Tatverdächtiger, As 450 
—, terroristische Straftaten, As 451 
—, unverdächtige Personen, As 451 
—, Vollzug, As 456 
—, Zeugen, As 456 
- , Zufallsfunde, As 457 
—, Zwangsmittel bei Störungen, As 
457 
—, Zweck, As 449 
Hilfsbeweisantrag, Bescheidung 
noch Vor Urteilsverkündung, JK, 
StPO §244 VI/1 
Hinweispflicht des Gerichts bei Ver­
änderung tatsächlicher Urteilsgrund­
lagen (Tatzeit), JK, StPO §265/1 
Initiativermittlungen der Polizei, 
AE527 
Memmingen-Urteil des BGH, JK, 
StPO §97/3 
notwendige Verteidigung, Anwen­
dungsbereich, As 120 
—, Ausländer, As 123 
—, Beiordnungsgründe, Verhältnis, 
As 124 
—, Einführung in Grundprobleme, 
As 120 
—, —, ersichtliche Unfähigkeit des An­
geklagten, sich selbst zu verteidigen, 
As 123 
—, —, erweitertes Schöffengericht, As 
121 
—, —, Jugendstrafverfahren, As 124 
—, —, Nebenkläger, As 124 
—, —, prozessuale Fragen, As 124 
—, —, Revisionsbegründung, As 123 
—, —, Schwere der Tat, As 121 
—, —, Schwierigkeit der Sach- und 
Rechtslage, As 122 
—, —, Sprachunkundige, As 123 
—, —, stumme Angeklagte, As 124 
—, taube Angeklagte, As 124 
—, —, Überblick über die neueste Judi­
katur, As 120 
—, - , Wirtschaftsdelikte, As 122 
—, Observation, polizeiliche, Zulässig-
keit längerfristiger Maßnahmen, JK, 
StPO § 163/1 
- , Öffentlichkeit, Ausschluß, Μ 218 
—, Patientinnenkartei, Beschlagnahme, 
Memmingen-Urteil des BGH, JK, 
StPO §97/3 
—, polizeiliche Ermittlungen und 
Grundrechtsschutz, AE 527 
—, polizeiliche Vernehmung, Beschul­
digtenbelehrung, Unterlassung, Fol­
gen, JK, StPO §136 1/7 a, b 
—, —, präventive Strafverfolgung, A E 
527 
—, —, repressive Strafverfolgung, AE 
531 
—, Terminierung, gerichtliche Fürsor­
gepflicht bei fehlender Termin­
abstimmung mit dem Verteidiger, 
JK, MRK Art. 6 I I I / l 
—, V-Mann, höchstrichterliche Recht­
sprechung zu beweisrechtlichen Fra­
gen bei behördlich geheimgehalte­
nem - , W V 244 
—, Verfahrensdauer, überlange, Euro­
päische Menschenrechtskonvention, 
As 602 
—, Verlesung von Urkunden, Μ 218 
—, Videoüberwachung durch die Poli­
zei, JK, Bay PAG Art. 2 1/1 
—, Videoüberwachung eines Tatver­
dächtigen, AE 520 
—, Zeuge, Wahrheitspflicht bei unzu­
lässigen Fragen der Verfahrensbetei­
ligten, JK, StGB vor §§ 153 ff/2 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, Ange­
höriger, Erlöschen des Rechts, wenn 
der angehörige Mitbeschuldigte be­
reits rechtskräftig verurteilt ist, JK, 
StPO §52 1/2 a,b 
—, —, Belehrung eines kindlichen 
Zeugen, JK, StPO §52 I I I / l 
- , - , Reichweite, JK, StPO §53/5 
Strafvollzug, Allgemeinheit, Schutz, AE 
195 
—, Erleichterungen für Gefangene, AE 
195 
— , Gefangener, Grundrechte, AE 196 
—, —, Rechtsschutz, AE 194 
—, Sicherheit und Ordnung, AE 195 
—, Sicherungsmaßnahmen, AE 193 
—, Sichtspion in Zellentüren, Zulässig-
keit, AE 198 
Strafzumessung, Doppelverwertungsverbot 
und Bewertungsrichtung in der Sy­
stematik der richterlichen —, As 514 
—, Folgeentscheidung als — im weite­
ren Sinne, AS 519 
—, isolierte Bewertung oder Gesamt­
schau, Bezugspunkt der Bewer­
tungsrichtung, As 517 
—, Sanktionenrecht in der juristischen 
Ausbildung, As 514 
—, Stellenwert des Sanktionsrechts, As 
514 
—, Strafmaß als Umsetzung der —, As 
518 
—, Strafrahmen, gesetzlicher, Ermitt­
lung, As 515 
—, Tatsachen, Relevanz, As 516 
—, Zwecke der Strafe als Orientierungs­
punkte, As 516, 518 
—, Zusammenhang entscheidungser­
heblicher Kriterien, As 515 
—, Umwelthaftung, As 113 
Subsidiaritätsprinzip, Bedeutung, EG, 
As 579 
—, Einzelleitung als Gegensatz, Ver­
waltungslehre, As 17 
—, Individuum, Bedeutung, As 21 
—, Katholische Soziallehre, As 21 
—, Solidarismus, As 21 
Substitution, Internationales Privatrecht, 
As 178 
Subsumtionstechnik, geschichtliche Ent­
wicklung, As 182 
Suizid, Beteiligung, Tötung auf Verlangen, 
Abgrenzung, AE 638 
Sukzessivlieferungsvertrag, Schadensbe­
rechnung, JK, BGB §326/5 
suum cuique, Begriff, As 180 
Sydney, Postgraduiertenstudium, F 224 
Tarifautonomie, AE 85 
Täterschaft und Teilnahme, Beihilfe, Μ 376 
—, Brandschutzdelikte, Μ 40 
—, gemeinschaftliche Begehung durch 
mehrere Alleintäter, F 387 
- , Versuch, Rücktritt, WV 430 
—, Zurechnungsnormen im Strafrecht, 
AE637 
Taxi, Beförderungspflicht und Ausschlie­
ßungsgründe, AE 355 
Telefax, Begründung einer Verfassungsbe­
schwerde mittels —, Μ 459 
Telefondatenerfassung, Zulässigkeit, JK, 
GG Art. 10 1/1 
Tempus regit actum, As 507 
Tennessee, Internationales Privatrecht, 
Verjährungsrecht, As 174 
Testament, Dreizeugentestament, Form, 
JK, BGB §2250/1 
Theater, Garderobe, Verwahrungsvertrag, 
Μ 150 
—, umfunktionierte (klassische) Stücke, 
keine Erstattung des Eintrittsgeldes 
trotz fehlenden Hinweises, Μ 153 
Theaterbesuchsvertrag, typengemischter 
Vertrag, Μ 152 
Thomas von Aquin, Rechtsphilosophie, As 
180 
Tierschutz, Artenschutz, Völkerrecht, As 4 
—, Umwelthaftung, As 115 
Totschlag, Μ 155, 321, 381 
Tötung auf Verlangen, Abgrenzung zur Be­
teiligung am Selbstmord, A E 638 
Treu und Glauben, Bürgschaft, A E 422 
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—, —, Ratsbeschluß, Zusammenlegung 
von Gymnasien, JK, VwVfG §35/7 
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—, —, Verkehrszeichen, Bedeutung, Μ 
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—, —, vorläufiger, Begriff, JK, VwVfG 
§§36,48/4 
—, —, Widerruf wegen Änderung zu­
grundeliegender Verwaltungsvor­
schriften, JK, VwVfG §49 I I / l 
—, Vorverfahren, Ablauf, WV 646 
—, —, aufschiebende Wirkung des Wi­
derspruchs, Begriff, WV 652 
—, —, Beteiligungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Devolutiveffekt, WV 646 
- , - , Einleitung, WV 646 
—, —/Erledigung der Hauptsache, WV 
648 
—, —, Form- und Verfahrensfehler, 
WV650 
—, —, Fortsetzungsfeststellungswider-
spruch,WV648 
- , - , Funktion, WV 645 
- , - , Handlungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Jahresfrist, WV 648 
—, —, Kontrollbefugnisse, Einschrän­
kung, WV 650 
—, —, reformatio in peius, WV 650 
—, —, Sachentscheidungsvoraussetzun­
gen, WV 647 
—, —, Stellung zwischen Verwaltungs­
verfahren und Verwaltungsprozeß, 
WV645 
- , - , Struktur, WV 645 
—, —, Verfahrensgrundsätze, WV 647 
—, —, Verwaltungsakt, Vorliegen, WV 
647 
—, —, Widerspruch, Abgrenzung zu 
anderen Begehren, WV 647 
—, —, —, Begründetheit, Prüfungs­
maßstab, WV 650 
—, —, —, spezialgesetzliche Regelun­
gen, WV 647 
- , - , —, Statthaftigkeit, WV 647 
—, —, Widerspruchsbefugnis, WV 649 
—, —, Widerspruchsbescheid, Inhalt, 
WV 652 
—, —, Widerspruchserhebung als Ein­
leitung, WV 646 
- , - , - , Form, WV 647 
- , - , Widerspruchsfrist, WV 648 
—, —, Zuständigkeit, WV 647 
—, —, Zustellung des Widerspruchsbe­
scheides, WV 653 
—, —, Ersatzzustellung, Zeitpunkt 
bei Niederlegung, JK, VwZG § 3 
I I I / l 
Verwaltungsvollstreckung, Ersatzvornah­
me, Zulässigkeit, Μ 48 
Verwaltungsvorbehalt, Begriff, As 186 
Verwaltungsvorschrift, normkonkretisieren­
de, Begriff, As 192 
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Verwendungsersatz, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 533 
Verwirkung, JK, Allg. VwR, Verwirkung/1 
Verzug, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, 
WV 362 
—, Gläubiger und Schuldner, Voraus­
setzungen, JK, BGB §273/2 
Videoüberwachung von Tatverdächtigen, 
AE520 
Vindikationslage, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 356 
Völkergewohnheitsrecht, Begriff, As 1 
Völkerrecht, Nachbarrecht, As 3 
—, Europarat, Europäische Gemein­
schaft, Handelspolitik, völkerrechtli­
che Grundlagen, As 407 
Examensklausur, Μ 434 
Genozidabkommen, As 461 
Gerichtsbarkeit, Zuständigkeit des 
IGH, As 2 
Grenzvertrag, As 460 
Harmon-Doktrin, As 3 
, IAEA, Aufgaben, As 7 
, IGH, Korfu-Fall, As 4 
, ILO, Aufgaben, As 7 
Instant Customary Law, As 1 
, Kriegsrecht, Umweltfragen, As 8 
Ratifikation,.Bedeutung, As 1 
Schiffsregistrierung und Europäi­
sches Gemeinschaftsrecht, JK, 
EWGV Art. 52/2 
Seerechtskonvention der Vereinten 
Nationen, As 4 
Umweltrecht, ALARA-Prinzip, as 
low as reasonably achievable, As 5 
Umweltrecht, Artenschutz, As 3 
- , As 1 
—, geschichtliche Entwicklung, As 2 
Umweltrecht, grenzüberschreitende 
Umwelteinflüsse, As 1 
—, Haftung, As 5 
Umweltvölkerrecht, Internationale 
Organisationen, As 6 
—, Prinzipien, As 6 
UNESCO, Aufgaben, As 7 
Vertrag, Einsprüche, Wirkungen, 
As 462 
—, Erklärungen, Begriff und Ab­
grenzung zu Vorbehalten, As 459 
—, geschichtliche Entwicklung des 
Vertragsrechts, As 457 
—, multilateraler, As 458 
—, Vorbehalte, As 457 
- , - , Begriff, As 458 
—, —, Wirkungen, As 462 
—, —, Zulässigkeit, As 461 
Vertragsrecht, clausula rebus sie 
stantibus, As 292 
- , Einführung, As 289 
—, Geringfügige Verletzung einer 
für die Erreichung von Ziel und 
Zweck des Vertrages wesentlichen 
Bestimmung, Rechtsfolge, As 290 
—, Grotius, As 289 
—, Grundlegende Änderung der 
Umstände als Legitimation für Ab­
weichung von Verträgen, As 291 
—, Problemstellung, As 289 
—, Reaktionsmöglichkeiten auf 
nicht erhebliche Vertragsverletzun­
gen, As 289 
—, Rechtsgrundlagen, As 289 
—, Suspendierungsgründe und Ver­
fahren, As 294 
- , - , Übungsfälle, As 293 
—, —, Vertragsverletzung und Verfah­
ren, As 290 
—, —, Vertragsverletzung, Rechtsfol­
gen aus dem Verhältnismäßigkeits­
grundsatz, As 291 
—, Vertragsrecht, Wiener Vertrags­
rechtskonvention, As 289 
—, Völkergewohnheitsrecht, Begriff, 
As 1 
—, —, Umweltrecht, As 1 
—, Völkervertragsrecht, As 1 
- , WHO, As 7 
—, Wiener Übereinkommen über diplo­
matische Beziehungen, As 460 
—, Wiener Vertragsrechtsübereinkom­
men, As 458 
—, World Charter for Nature, As 2 
Völkerverrragsrecht, As 1 
Volksgeistlehre (Savigny), As 181 
Vollgeschoß, Begriff, As 189 
Vollstreckungsvereitelung, Schadensersatz, 
JK, BGB §823 I I / l 
Vorbereitungshandlung, Versuch, Abgren­
zung, JK, StGB §22/15 
Vorsatz, bedingter, Unterlassung, JK, StGB 
§15/5 
Vortäuschung einer Straftat, Selbstbezichti­
gung unter Ehegatten, JK, StGB 
§145d/5 
Wächter, Carl Georg von, Internationales 
Privatrecht, Überwindung der Statu­
tenlehre, As 170 
Waffe, Raub, Begriff, Scheinwaffe, Ex 499 
Wahlfälschung, Stimmzettelveränderung, 
JK, StGB §267/15 
Wahlprüfung, Umfang, JK, GG Art. 3 1/15 
Wandlung, Μ 543 
—, Verbraucherkredit, As 624 
Warenlager, Sicherungsübereignung, for­
mularmäßige Vereinbarung, JK, 
AGBG §9/17 
Wasserrecht, Umwelthaftung, As 113 
Weber, Max, Rechtsphilosophie, As 182 
Wechsel, Nichtigkeit von zu Spielzwecken 
eingegangener Wechselverbindlich­
keiten, JK, WG Art. 16/1 
—, Protest mangels Zahlung, JK, WG 
Art. 43/1 
Wechselrecht, Internationales Privatrecht, 
As 171 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, JK, BGB 
§459/12 
Wegnahme, Begriff, Ex 667 
—, systematische Betrachtung, Ex 666 
Wegnahmerecht, Eigentümer-Besitzer-Ver­
hältnis, WV 539 
Wehrdienstleistende, —, Kündigungs­
schutz, As 406 
Wehrdisziplinarbehörden, Referendariat 
und Grundwehrdienst, F 332 
Weimarer Republik, Staatsgerichtshof für 
das Deutsche Reich, As 505 
Weiterfressende Schäden, As 511 
Welthandelskonferenz, Genf, Praktikum, F 
55 
Werkvertrag, Ausgleichsansprüche bei ver­
traglosen Handwerkerleistungen, 
JK, BGB §683/3 
—, Mangel- und Mangelfolgeschaden, 
Abgrenzung, JK, BGB §635/9 
Wertzeichenfälschung, Farbkopierer, Μ 376 
WHO, Aufgaben, As 7 
Widerruf, Willenserklärung, Ex 274 
Widmung, öffentlich-rechtliche, Begriff, Μ 
46 
Wieacker, Rechtsphilosophie, As 182 
Wiener Kaufrecht, UN-KaufR, As 171 
Willenserklärung, Abgabe, Ex 272 
—, Anfechtung, Μ 101 
—, Bürgschaft, Anfechtungs- und Nich­
tigkeitsgründe, AE 421 
—, empfangsbedürftige, Wirksam wer­
den, Ex 272, 441 
—, konkludente, stillschweigender 
Auskunftsvertrag, JK, BGB 
§676/2 
—, Störungen vor Zugang, Ex 274 
- , Widerruf, Ex 274 
- , Zugang, Ex 272 
Willkürverbot, Eigentumsregelungen des 
Einigungsvertrages, AE 23 
Wirtschafts- und Währungsunion, Europa­
recht, As 345 
Wohnung, Grundrechtsschutz, WV 477 
Wohnungsbeschlagnahme, JK, OBG NW 
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tung VGH . Verwaltungsgesellschaft ZStaatsW Zeitschrift für die gesamte 
SK Systematischer Kommentar VN . . Versicherungsnehmer Staatswissenschaft 
StGB (Rudolphi. . . ) VO . . . . . . . . . . Verordnung ZStW Zeitschrift für die gesamte 
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StGB Strafgesetzbuch Entscheidungen aus dem ZZP . Zeitschrift für Zivilprozeß 
Im übrigen erfolgten die Abkürzungen nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4., erneuerte und erweiterte Auflage, 1993, 
Berlin, New York. Von diesem Werk ist eine preiswerte Studienausgabe als BU7J\ Extra: Abkürzungen für Juristen, 2., neubearb. Aufl., 1993, 
Berlin, New York, erschienen. 
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Aufsätze 
Das Handelsregister spielt in der Praxis wie in der Ausbildung eine 
wichtige Rolle. Die Regelungen des Gesetzes bedienen sich einer 
zumindest auf den ersten Blick etwas schwierigen Technik — man 
denke nur an die sogenannte negative Publizität des §15 Abs. 1. Der 
folgende Beitrag will die wichtigsten Probleme vorstellen. 
I . Die Funktion des Handelsregisters 
/ . Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, das 
über Rechtstatsachen auf dem Gebiet des Handelsrechts Aus­
kunft gibt1. 
α) § 9 Abs. 1 gestattet als Ausfluß der Öffentlichkeit jedem 
den Einblick ins Handelsregister sowie in die zum Handelsre­
gister eingereichten Schriftstücke, etwa die gemäß den §§29, 
35, 53 Abs. 2 hinterlegten Unterschriften. Dieses Recht wird 
ergänzt durch §9 Abs. 2, der Abschriften erlaubt, sowie durch 
die Befugnis des § 9 Abs. 4, ein Negativattest darüber zu 
verlangen, daß weitere Eintragungen nicht vorhanden seien 
bzw. eine bestimmte Eintragung nicht erfolgt sei. 
Im Gegensatz zu §12 G B O , der für den Einblick ins 
Grundbuch ein berechtigtes Interesse fordert, ist §9 A b s . l 
also weit gefaßt: Das Handelsregister einzusehen kann nicht 
einmal dann verwehrt werden, wenn unlautere Zwecke nicht 
von der Hand zu weisen sind2; erst das Verbot des Rechtsmiß­
brauchs zieht eine Grenze 3. 
b) Trotz dieser weitgehenden Informationsmöglichkeit 
sieht die h .M. keinen Verstoß gegen das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung4. Legitimiert werde sie viel­
mehr durch das Interesse des Rechtsverkehrs, die relevanten 
Daten zu erfahren; auch sei es gerade Zweck der öffentlichen 
Bekanntmachung, daß jeder ohne den Nachweis eines berech­
tigten Interesses von ihr Kenntnis nehmen könne 5 . 
c) Wesentlich problematischer ist dagegen die Frage, ob 
private Datenverarbeiter den Registerinhalt erfassen und 
gegen Entgelt der Allgemeinheit zugänglich machen dürfen. 
Die technischen Fortschritte bieten Möglichkeiten, die dem 
Gesetzgeber des H G B naturgemäß unbekannt waren; darüber 
hinaus ist das R,echt auf informationelle Selbstbestimmung — 
mit Abstufungen — auch im Privatrecht umzusetzen6. Ande­
rerseits dienen private Datenbanken der Registerpublizität, 
die oft Theorie geblieben ist, weil kaum jemand ins Register 
schaut7. Um beiden Belangen gerecht zu werden, hat der 
B G H das Einsichtsrecht auf seinen unmittelbaren Zweck 
beschränkt: Es soll dem einzelnen die Information ermögli­
chen und umfaßt demgemäß auch die Befugnis, diese Einsicht 
durch selbstgefertigte Abschriften zu dokumentieren. Nicht 
mehr vom Ziel des § 9 gedeckt ist dagegen nach Ansicht des 
Gerichts das Vorhaben, das gesamte Register abzulichten und 
als eigene Datei in Konkurrenz zum Handelsregister gewerb­
lich zu nutzen8. Der B G H konnte sich in seinem Urteil einer 
weitergehenden Stellungnahme enthalten, gibt aber deutlich 
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zu erkennen, daß er das Vorhaben einer privaten Datenbank 
nur auf gesetzlicher Grundlage für realisierbar hält 9. 
2. Das Handelsregister ist Vollkaufleuten sowie denjeni­
gen Handelsgesellschaften vorbehalten, die nach §6 A b s . l 
Kaufleuten gleichstehen. In diesem Zusammenhang werden 
die §§3 A k t G , 13 Abs. 3 GmbHG wichtig, die unabhängig 
vom Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft der A G 
bzw. GmbH als Handelsgesellschaft fingieren. Daß Minder­
kaufleute nicht im Handelsregister eingetragen werden kön­
nen, ergibt sich aus den §§4 Abs. 1, 29: Da der Kaufmann 
seine Firma anzumelden hat, die Vorschriften über die Firma 
aber nach § 4 Abs. 1 nicht anzuwenden sind, ist das Handelsre­
gister dem Minderkaufmann verschlossen10. 
3. Man unterscheidet eintragungspflichtige, eintragungsfä­
hige und eintragungsunfähige Tatsachen. 
α) Das Gesetz selbst ordnet die Eintragung zum Teil aus­
drücklich an; das ist der Fall, wenn — wie bei §31 Abs. 2 
S.2 — das Gericht von Amts wegen tätig zu werden hat. 
Regelmäßig ist dagegen nur eine Pflicht des Betroffenen statu­
iert, die Tatsache anzumelden11. Das gilt etwa für Muß- und 
§§ ohne Zusatz sind solche des HGB. 
1 Brox, Handelsrecht und Wertpapierrecht, 9. Aufl. 1991, 
Rdn. 101; Capelle/Canaris, Handelsrecht, 21. Aufl. 1989, §4 I vor 1; 
ff. Schmidt, Handelsrecht, 3. Aufl. 1987, § 13 I 1 a. 
2 KG JW 1931, 1661, 1662; Hey mann/Sonnenschein, Handelsge­
setzbuch, 1988 f, §9, 3. 
3 Baumbach!Duden/Hopt, Handelsgesetzbuch, 28. Aufl. 1989, 
§9, 1A; Staub/Hüffer, HGB, 4. Aufl. 1983 ff, §9, 4. Die Grenzzie­
hung ist freilich schwierig. Wiedemann, Prüfe dein Wissen Handels­
recht, 5. Aufl. 1979, Fall 58 nennt als Beispiel die Absicht der Zerstö­
rung oder Fälschung. 
4 Capelle/Canaris §4 I l b ; Pardey, NJW 1989, 1649; Hirte, CR 
1990, 633 f. 
5 Capelle/Canaris §41 l b . Das soll auch für den Fall gelten, daß 
das Handelsregister zentral aufgebaut würde (Hirte, CR 1990, 633). 
6 Capelle/Canaris §4 I l c ; K.Schmidt §13 I 2; Gustavus, 
GmbHR 1987, 254; Canaris, JuS 1989, 171. 
7 Capelle/Canaris §4 I l c ; ff. Schmidt § 13 I 2; Windbichler, CR 
1988, 451 f. 
8 Β GHZ 108, 32, 36, 37; zustimmend Hofmann, Handelsrecht, 
7. Aufl. 1990, C I I ; ablehnend z.B. Hirte, CR 1990, 635f; skeptisch 
Dechamps Anmerkung zu BGH WuB IV D § 9 HGB 1.90 unter 3. -
Dem Begehren desselben Antragstellers, Handelsregisterauszüge 
bezüglich mehrerer Firmen zu erteilen, hat das OLG Köln WM 1991, 
1613, 1614f stattgegeben. 
9 Β GHZ 108, 32, 38. Das Gericht zitiert dort die Argumente der 
Justizverwaltung — Notwendigkeit einer Grundsatzentscheidung 
durch den Gesetzgeber — und bezeichnet sie ausdrücklich als sachbe­
zogen. — Durch die geplante sog. Hauspublizität könnte das Interesse 
an einem privaten Register deutlich zurückgehen. Der Jahresabschluß 
bei kleinen und mittleren Unternehmen braucht dann den Interessen­
ten nur am Sitz des Unternehmens und nicht beim Handelsregister zur 
Verfügung gestellt zu werden (vgl. Gustavus, GmbHR 1990, 197). 
10 Staub/Brüggemann §4, 23; Kreutz, Du?«11982, 627. 
11 Capelle/Canaris §4 I 2a; ff. Schmidt § 13 I 1 c. 
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Sollkaufleute, die nach §29 bzw. § 2 S.2 i . V . m . §29 ihre 
Firma und den Ort der Handelsniederlassung anzumelden 
haben, gemäß § 53 Abs. 1 und Abs. 3 für die Erteilung wie für 
das Erlöschen der Prokura, ferner nach § 106 für die Grün­
dung einer O H G . Weitere Fälle sind in den §§31, 34, 125 
Abs. 4, 143, 144 Abs. 2, 148, 150, 157, 162 geregelt, des 
weiteren beispielsweise in den §§ 7 ff, 39, 54, 65, 67 G m b H G 1 2 . 
b) Bei eintragungsfähigen Tatsachen erlaubt das Gesetz 
die Eintragung, begründet aber keine Pflicht. Die Eintra­
gungsfähigkeit ist teilweise ausdrücklich vorgesehen, etwa in 
den §§3 Abs. 2, 36. Bisweilen ist sie dem H G B allerdings nur 
mittelbar zu entnehmen. Ordnen etwa die §§25 Abs. 2, 28 
Abs. 2 an, daß abweichende Vereinbarungen Dritten gegen­
über nur gelten, wenn sie in das Handelsregister eingetragen 
und bekanntgemacht oder dem Dritten mitgeteilt sind, so folgt 
daraus, daß derartige Abreden in das Handelsregister einge­
tragen werden können. 
c) Umstritten ist, ob auch Tatsachen eingetragen werden 
können, wenn dies vom Gesetz weder vorgeschrieben noch 
zumindest zugelassen ist. Eine bloße Eintragungsfähigkeit 
kraft ungeschriebenen Rechts hätte freilich keinerlei Konse­
quenzen, da namentlich § 15 nur für eintragungspflichtige 
Tatsachen gilt13. Die wohl noch herrschende Ansicht will auch 
eine Eintragungspflicht ablehnen, soweit eine ausdrückliche 
Anordnung im Gesetz fehlt14. Heute mehren sich die Stim­
men, die am Enümerätiorisprinzip nicht mehr starr festhalten, 
sondern Einzelanalogien zulassen1 5. So wird etwa die Ermäch­
tigung eines Prokuristen zur Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken nach §49 Abs. 2 für eintragungspflichtig gehal­
ten 1 6 , ebenso die Erteilung einer Generalvollmacht, soweit ihr 
Umfang denjenigen der Prokura erreicht oder übertrifft1 7 
sowie die Befreiung vom Verbot des Selbstkontrahierens eines 
GmbH-Geschäftsführers oder eines Prokuristen1 8. 
d) Nicht eintragungsfähig ist nach h. M. jedenfalls die Tat­
sache, daß der Erbe des Mitglieds einer O H G aus der Gesell­
schaft ausgeschieden ist und daher nur gemäß §139 Abs. 4 
haftet19. Darüber hinaus gilt generell, daß keineswegs jede den 
Rechtsverkehr interessierende Tatsache eingetragen werden 
kann, sondern daß es mit der gesetzlichen Anordnung und der 
Erweiterung mit Hilfe von Einzelanalogien sein Bewenden 
hat. So erscheint etwa die Höhe des Gesellschaftskapitals 
einer O H G bzw. einer K G nicht im Register2 0. 
4. Eine andere Unterscheidung knüpft an die Wirkung der 
Eintragung an. Sie kann deklaratorisch sein, also etwas ver­
lautbaren, was auch ohne Eintragung der Fall ist, oder aber 
konstitutiv, mithin die Rechtsfolge erst herbeiführen. Beispiel 
für die erste Gruppe ist die Erteilung einer Prokura, konstitu­
tiv ist dagegen die Eintragung des Sollkaufmanns21. 
a) Freilich ist die Frage der deklaratorischen bzw. konsti­
tutiven Wirkung für jede Rechtsfolge gesondert zu untersu­
chen. Das erklärt, warum eine Eintragung sowohl deklarato­
risch als auch konstitutiv wirken kann. Scheidet etwa ein 
Gesellschafter aus einer O H G aus, so ist die Eintragung, was 
die Rechtsfolge des Ausscheidens betrifft, nach § 143 Abs. 2 
nur deklaratorisch; für den Verjährungsbeginn gegen den 
Ausgeschiedenen ist gemäß § 159 Abs. 2 die Eintragung hinge­
gen konstitutiv22. 
b) Einige Autoren glauben, mit dem Gegensatzpaar konstitutiv 
und deklaratorisch nicht auskommen zu können; es gebe weitere 
Fälle, die als Eintragungen mit besonderer Eigenart bezeichnet wer­
den23. Paradefall soll § 176 Abs. 1 S. 1 sein. Soweit die Gesellschaft ein 
Grundhandelsgewerbe betreibe, sei die Eintragung jedenfalls deklara­
torisch. Konstitutiv sei die Eintragung für die Haftungsbeschränkung 
des Kommanditisten, allerdings nur potentiell, weil Gläubiger nicht 
geschützt würden, die über die Beteiligung des Gesellschafters ledig­
lich als Kommanditist informiert seien. Doch ist diese Kategorie in 
Wirklichkeit überflüssig; die vermeintliche Besonderheit läßt sich auf 
Bekanntes zurückführen. Auch der Widerruf einer Prokura kann nach 
§ 15 Abs. 1 dem Dritten nicht entgegengehalten werden, wenn ef nicht 
eingetragen und bekanntgemacht ist, es sei denn, der Partner weiß 
Bescheid. Gleichwohl handelt es sich beim Erlöschen der Prokura um 
eine deklaratorische Eintragung. Der einzige Unterschied zu § 176 
Abs. 1 S. 1 besteht darin, daß diese Norm auf die Bekanntmachung 
verzichtet. Die Vorstellung, es handle sich um einen besonderen Fall, 
ist damit zwar unschädlich, aber überflüssig24. 
I I . Das Registerverfahren 
Die Führung des Handelsregisters richtet sich nach dem 
Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die §§8 ff werden 
demgemäß durch die §§ 125 ff F G G ergänzt. 
/ . Zuständig ist nach §8 i . V . m . §125 A b s . l F G G das 
Amtsgericht, und zwar nach §3 Nr. 2d RPflG der Rechtspfle­
ger, soweit die Erledigung nicht nach § 17 RPflG dem Richter 
vorbehalten ist. 
2. In aller Regel wird das Gericht nur auf Antrag tätig. 
a) Das gilt sogar dann, wenn eine Pflicht zur Anmeldung be­
steht — man denke an §2 S. 2. Gegen den Betroffenen kann nur nach 
§ 14 i . V. m. den §§ 132 ff FGG ein Zwangsgeld festgesetzt werden, die 
Durchführung der Anmeldung von Amts wegen ist dagegen ausge­
schlossen. 
b) Davon gibt es nur wenige Ausnahmen, namentlich §31 Abs. 2 
S.2, wenn beim Erlöschen der Firma der Verpflichtete auch durch 
Zwangsgeld nicht zur Anmeldung zu bewegen ist, und §32 für die 
Anordnung bzw. Aufhebung des Konkurses. Weitere Fälle, Eintra­
gungen von Amts wegen zu löschen, sehen die §§ 142—144 FGG vor. 
Wie stets kann die Erklärung des Verpflichteten nach § 894 ZPO 
durch ein rechtskräftiges Urteil ersetzt werden. § 16 Abs. 1 erweitert 
diese Möglichkeit. Es genügt auch eine noch nicht rechtskräftige 
Entscheidung bzw. eine einstweilige Verfügung25. Die von der Norm 
geforderte Feststellung kann auch in einem Leistungs- oder Gestal­
tungsurteil enthalten sein26. 
c) Nach § 12 Abs. 1 sind die Anmeldungen in öffentlich beglaubig­
ter Form — also nach § 129 BGB zumindest in notariell beglaubigter 
1 2 Vgl. die Aufzählung bei Staubl Hüffer §8, 15-30. 
1 3 Vgl. genauer unten I I I 2 a. 
1 4 RGZ 132, 138, 140; BGHZ 55, 267, 273; SchlegelbergerlHilde­
brandt!Steckhan, Handelsgesetzbuch, 5. Aufl. 1973ff, §8, 17 ff 
m. w.N. 
1 5 Vgl. ζ. B. Heymann/'Sonnenschein §8, 14; Staub!Hüffer §8, 31; 
Capelle!Canaris §4 I 2b. 
1 6 BayObLG NJW 1971, 810 m. w. N. ; Staub!Hüffer § 8, 32; Schle-
gelbeger!HildebrandtISteckhan §8, 17 unter Abweichung von ihrer 
sonstigen Auffassung; a. A. Capelle!Canaris §4 I 2a mit Hinweis 
darauf, daß das Gesetz an die Eintragung oder ihr Unterbleiben keine 
Rechtswirkungen knüpfe. Betrachtet man die Befugnis nach §49 
Abs. 2 als eintragungspflichtige Tatsache (so etwa Staub!Hüffer § 8, 32 
i . V. m. 46), so kann bei ihrem Widerruf § 15 Abs. 1 eingreifen, wenn 
die Eintragung und Bekanntmachung des Widerrufs unterbleibt. 
17 Capelle!Canaris §4 I 2b; Hübner, ZHR 143 (1979), 21; a.A. 
Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Erster Band, Zwei­
ter Teil, 1983, S. 367. 
1 8 BGHZ 87, 59, 60 ff; Hey mann! Sonnenschein §8, 15; Staub! 
Hüffer §8, 34; Capelle! Canaris §4 I l a ; a.A. Schlegelbergerl Hilde­
brandt! Steckhan § 8, 17 jeweils für die Geschäftsführungsbefugnis des 
GmbH-Geschäftsführers; ebenso BayObLG BB 1980, 1487, 1488; 
OLG Hamm BB 1983, 791; Capelle!Canaris §4 I 2a für die Prokura; 
ebenso BGHZ 105, 324, 339 ff für einen Unternehmensvertrag zwi­
schen zwei GmbH. 
1 9 BGHZ 55, 267, 272ff; Heymann!Emmerich §139, 27; Capelle! 
Canaris §5 I 3d. 
20 Capelle!Canaris § 4 1 2 a; weitere Beispiele bei Staub!Hüffer § 8, 
39. 
2 1 Was natürlich nicht ganz exakt ist, da die Eintragung Tatbe­
standsvoraussetzung des §2 ist; vgl. Κ Schmidt §13 I I 1. 
22 Kreutz, UM* 11982, 630. 
23 Göppert, Eintragungen in das Handelsregister von besonderer 
Eigenart, 1934, S. 6ff; K. Schmidt § 13 I I 2; ders., JuS 1977, 210f. 
2 4 Auch § 25 Abs. 2 fällt nicht aus dem Schema. Es handelt sich um 
die Eintragung einer auch ohne sie bestehenden, allerdings nicht 
eintragungspflichtigen Vereinbarung, also um eine deklaratorische 
Eintragung. Nur im Verhältnis zu gutgläubigen Dritten wirkt die 
Abrede erst nach Eintragung und Bekanntmachung. 
25 Staub!Hüffer § 16,13; Brox Rdn. 106; Capelle!Canaris § 4 I I 2 c. 
26 Staub!Hüffer § 16, 13; Brox Rdn. 106. 
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Form — einzureichen. §12 Abs. 2 weicht von §167 Abs. 2 BGB ab; 
auch eine Vollmacht muß öffentlich beglaubigt sein. 
d) Da sich dies, mit dem Charakter der Anmeldung als Verfah­
renshandlung nicht vertrüge, kann sie nicht durch Anfechtung rück­
wirkend beseitigt werden; sie ist allerdings bis zur Eintragung frei 
widerruflich27. 
3. Das Registergericht hat die Anmeldung in formeller wie 
materieller Hinsicht zu überprüfen 2 8. Namentlich ist es gehal­
ten, die Eintragung zurückzuweisen, soweit es ihre Vorausset­
zungen als nicht gegeben erachtet. Denn das Handelsregister 
hat nicht die Erklärung des Anmeldenden, sondern die Tatsa­
che selbst kundzutun2 9. Freilich sind genauere Überprüfungen 
auf Fälle zu beschränken, in denen sich Anhaltspunkte für 
eine mögliche sachliche Unrichtigkeit der Anmeldung er­
geben30. 
4. Stehen keine Hindernisse entgegen, so trägt das Gericht 
die angemeldete Tatsache ein. Nach §3 der auf §125 Abs. 3 
F G G gestützten Verfügung über die Errichtung und Führung 
des Handelsregisters31 hat das Register zwei Abteilungen. Die 
Abteilung Α ist für Einzelkaufleute, die in den §§33, 36 
genannten juristischen Personen sowie für die O H G , K G und 
die Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigungen 
vorgesehen, die Abteilung Β für die sonstigen juristischen 
Personen, namentlich für die A G und die GmbH. Die Eintra­
gung muß gemäß den §§ 10 f im Bundesanzeiger und in minde­
stens einem weiteren Blatt bekanntgegeben werden, doch gibt 
es Ausnahmen von diesem Erfordernis: § 162 sieht etwa vor, 
daß zwar alle Kommanditisten einzutragen sind, jedoch nur 
ihre Zahl bekanntgegeben wird. Mit Ablauf des Tages, an 
dem das letzte der die Bekanntmachung enthaltenden Blätter 
erschienen ist, gilt nach §10 Abs. 2 die Bekanntmachung als 
erfolgt. Die Eintragung soll nach §130 Abs. 2 S. 1 F G G dem 
Antragsteller bekanntgemacht werden; doch kann dieser nach 
§ 130 Abs. 2 S. 2 F G G darauf verzichten. 
5. Die Entscheidungen des Gerichts sind nach den allge­
meinen Regeln anfechtbar, also mit der Erinnerung gemäß 
§11 A b s . l RPflG, falls der Rechtspfleger, mit der 
Beschwerde gemäß den §§19f F G G , sofern der Richter ent­
schieden hat. Gegen die vollzogene Eintragung sind Rechts­
mittel nach h. M. wegen des erhöhten Bestandsschutzes ausge­
schlossen. Sie sind vielmehr in einen Antrag auf Löschung 
umzudeuten, gegen .dessen Ablehnung Beschwerde erhoben 
werden kann 3 2 . Die Lösung wirkt zwar gekünstelt 3 3 , doch ist 
sie nicht zu umgehen, will man Schwierigkeiten vermeiden. 
Eine richterliche Aufhebung der Eintragung ex tunc würde 
den Schutz des §15 rückwirkend beseitigen und so Gefahr 
laufen, den Zweck der Norm zu verfehlen34. E in Widerspruch 
gegen die Richtigkeit des Handelsregisters ist vom Gesetz 
nicht vorgesehen und kann auch nicht im Wege richterlicher 
Rechtsfortbildung, etwa durch Analogie begründet werden 3 5. 
6. Nach h. M. schafft die Eintragung den Beweis des ersten 
Anscheins für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit36, andere nehmen 
sogar eine widerlegliche Vermutung an3 7. Diese Beweiserleichterung 
darf nicht mit der negativen oder positiven Publizität des § 15 verwech­
selt werden; sie hat nur eine prozessuale Bedeutung und kann — falls 
man einen Anscheinsbeweis annimmt — durch die Erschütterung 
bzw. — wenn man von einer Vermutung ausgeht — durch den Beweis 
des Gegenteils entkräftet werden38. 
7. Für Fehler des Registergerichts haftet der Staat nach 
§839 B G B , Art. 34 G G , ohne das Spruchrichterprivileg des 
§ 839 Abs. 2 B G B in Anspruch nehmen zu können. Dritter im 
Sinne des § 839 Abs. 1 ist auch der Anmeldende selbst. Jedoch 
ist die Amtspflicht inhaltlich beschränkt, namentlich auf Feh­
ler der Eintragung und Bekanntmachung. So trifft nach der 
Rechtsprechung das Registergericht gegenüber dem Anmel­
denden keine Pflicht, auf die Risiken aufmerksam zu machen, 
die sich aus einer unvollständigen Eintragung ergeben, etwa 
wenn der Hinweis auf die Beschränkung der Haftung durch 
die Kenntlichmachung der Gesellschaft als GmbH & Co K G 
fehlt39. 
I I I . Die „negative" Publizität des § 15 Abs. 1 
Solange eine in das Handelsregister einzutragende Tatsa­
che nicht eingetragen und bekanntgemacht ist, kann sie nach 
§ 15 Abs. 1 von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie 
einzutragen war, einem gutgläubigen Dritten nicht entgegen­
gesetzt werden. 
/ . Die Hauptschwierigkeit des §15 A b s . l liegt in der 
Funktion der sogenannten negativen Publizität: Nicht auf das, 
was im Register steht, kann man sich verlassen; der Partner 
des Anmeldepflichtigen wird nur geschützt, wenn eine einzu­
tragende Tatsache im Register nicht vermerkt oder nicht 
bekanntgemacht ist. 
a) § 15 Abs. 1 hat eine doppelte Funktion: E r dient zum 
einen dem Partner, der von der Änderung der bisherigen 
Rechtslage nichts erfahren hat. Wird etwa das Erlöschen einer 
Prokura nicht eingetragen, so kann es einem Dritten nicht 
entgegengehalten werden, dem das Erlöschen nicht anderweit 
bekanntgeworden ist. Nochmals sei auf den Unterschied zur 
positiven Publizität hingewiesen. § 15 Abs. 1 schützt nicht, 
wenn die Erteilung einer Prokura im Handelsregister eingetra­
gen ist, die Willenserklärung des Kaufmanns aber nichtig war 
und so der angebliche Prokurist in Wirklichkeit nicht bevoll­
mächtigt worden war. 
In der zweiten Fallgruppe wird der Gegner geschützt, der 
über das Abweichen von der gesetzlichen Normallage nicht 
informiert war; auch sie kann ihm nicht entgegengehalten 
werden. Beispiel ist die nach § 125 Abs. 4 eintragungspflichtige 
Änderung der Alleinvertretungsbefugnis jedes Gesellschafters 
einer O H G gemäß §125 Abs. 2 und 3. Fehlt die Eintragung, 
kann jedes Mitglied die O H G allein gegenüber gutgläubigen 
Dritten vertreten40. 
27 Hey mann/Sonnenschein § 12, 3; Staub/Hüffer §8, 49; Hofmann 
cm. 
2 8 Allgemeine Ansicht; vgl. z.B. Hey mann/Sonnenschein §8, 20; 
Staub!Hüffer §8, 53. Streitig, im Ergebnis aber ohne Konsequenzen, 
ist die Rechtsgrundlage der Uberprüfung. Zum Teil wird § 12 Abs. 1 
FGG genannt (z.B. Baumbach!Duden!Hopt §8, 4B), zum Teil die 
Pflicht des Gerichts, die Vorschriften und Grundsätze des materiellen 
Rechts zu beachten {Staub!Hüffer § 8, 54). 
2 9 RGZ 127, 154, 156; StaubIHüffer §8, 53; Capelle!Canaris 
§4 I I 2b; K. Schmidt § 13 I I I 1 a. 
3 0 BayObLG DNotZ 1974, 42, 43 m.w.N.; StaubIHüffer §8, 56; 
Hofmann C IV; K. Schmidt § 13 I I I 1 a. 
3 1 Abgedruckt z.B. bei Baumbach!Duden!Hopt Nebengesetze 
unter (4), 
32 Schlegelberger! Hildebrandt! Steckhan §8, 11; StaubIHüffer 
§8, 86; Gierke!Sandrock, Handels- und Wirtschaftsrecht, 9. Aufl. 
1975, §11 I I 6 a. 
3 3 Ablehnend daher Capelle!Canaris §4 I I 2d, der auch gegen die 
Eintragung selbst Beschwerde zulassen will. 
3 4 Dem Problem, auf welchen Zeitpunkt die Beschwerdeentschei­
dung wirkt, wird meist nicht nachgegangen. Doch muß es um die 
Rechtmäßigkeit der Eintragung zum damaligen Moment gehen; das 
Gericht hat, soweit die Beschwerde erfolgreich ist, mit Rückwirkung 
aufzuheben. Eine Parallelproblematik kennt auch der Erbschein, 
dessen Erteilung ebenfalls nur mit dem Ziel der Einziehung angefoch­
ten werden kann (vgl. statt aller Palandt! Edenhof er, Bürgerliches 
Gesetzbuch, 50. Aufl. 1991, §2356, 36). 
35 Capelle!Canaris §4 I I 2d. 
36 Staub!Hüffer § 8, 83; Capelle!Canaris § 4 I 3 b; Gierke!Sandrock 
§ 11 I I I l b ; wohl auch Kreutz, J*JW>:i 1982, 632. 
37 Hey mann/Sonnenschein §8, 36; Hofmann C V 2; Brox 
Rdn. 103. 
3 8 Vgl. zu den Unterschieden zwischen dem Beweis des ersten 
Anscheins und der Vermutung statt aller Rosenberg!Schwab, Zivil­
prozeßrecht, 14. Aufl. 1986, § 118 I 4 = S. 712 und § 114 I I 4 = S. 696. 
3 9 Β GHZ 84, 285, 288. 
4 0 Wenngleich er es nicht darf, sich also im Innenverhältnis scha­
densersatzpflichtig macht. Wegen des Abstraktionsprinzips ist das 
Geschäft mit dem Dritten jedoch wirksam. 
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b) Die h. M . deutet § 15 Abs. 1 als Fall der Rechtsscheinhaftung41. 
Gleichwohl sind Einzelheiten heftig umstritten, namentlich das Pro­
blem, ob die fehlende Eintragung auch schadet, wenn der Partner sich 
un\ das Handelsregister nicht gekümmert hat. Sachgerecht lösen läßt 
sich die Kontroverse nur anhand der konkreten Fragen; dort sollen die 
Konsequenzen der unterschiedlichen Konzepte im einzelnen bespro­
chen werden42. 
2. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 
machen in mancherlei Hinsicht Schwierigkeiten. 
a) E s muß sich um eine eintragungspflichtige Tatsache 
handeln. Was eingetragen werden muß, ergibt sich aus dem 
Gesetz. Schreibt die Norm die Anmeldung vor, so ist damit 
die Pflicht zur Eintragung gekennzeichnet43. Beispiele sind die 
§§31 , 34 und die sonstigen schon erwähnten Vorschriften. 
Bejaht man im Einzelfall eine nicht kodifizierte Eintragungs­
pflicht, etwa bei der Generalvollmacht, so ist es nur konse­
quent, insoweit ebenfalls § 15 Abs. 1 anzuwenden4 4. 
Hauptgebiet des § 15 Abs. 1 sind die deklaratorisch wirken­
den Eintragungen. Bei konstitutiven Eintragungen verändert 
sich die Rechtslage erst in diesem Augenblick; für § 15 Abs. 1 
bleibt Raum, solange die Bekanntmachung unterblieben ist 4 5. 
Ihrem klaren Wortlaut nach gilt die Norm nicht bei lediglich 
eintragungsfähigen Tatsachen 4 6. 
b) Die eintragungspflichtige Tatsache darf nicht eingetra­
gen und bekanntgemacht sein. Z u beachten ist also, daß die 
Eintragung und die Bekanntmachung nicht alternativ, sondern 
nur kumulativ den Schutz des Dritten ausschließen. Maßge­
bend ist der Zeitpunkt des relevanten Vorgangs 4 7. Ist etwa ein 
Sollkaufmann im Augenblick des Vertragsschlusses zwar 
schon eingetragen, aber noch nicht bekanntgemacht, kann er 
nicht den nach §352 Abs. 1 erhöhten Zins verlangen. 
c) Heftig umstritten ist die Anwendung des §15 A b s . l , 
wenn auch die zugehörige Voreintragung fehlt. Der Kauf­
mann hat etwa eine Prokura erteilt, sie aber alsbald widerru­
fen und weder die Erteilung noch das Erlöschen der Prokura 
zum Handelsregister angemeldet. Für das Problem, ob §15 
Abs. 1 hier eingreift, also der Kaufmann für Rechtsgeschäfte 
haftet, die der (ehemalige) Prokurist mit Dritten abschließt, 
die über das Erlöschen der Prokura nicht informiert sind, 
werden drei Ansichten vertreten. Die h. M . wendet § 15 Abs. 1 
wortlautgetreu an. Da die nach §53 Abs.3 einzutragende 
Tatsache nicht eingetragen und bekanntgemacht sei, könne 
der Kaufmann sie dem Dritten nicht entgegenhalten. Der 
Schutz hänge nicht von der positiven Eintragung im Handels­
register ab 4 8 . Dem hat schon Alfred Hueck widersprochen und 
auf grob unbillige Ergebnisse hingewiesen. Warum solle der 
Kaufmann denn haften, obgleich der Dritte nie etwas von der 
Prokuraerteilung erfahren habe? Oder warum solle ein in eine 
O H G eingetretener und sogleich wieder ausgeschiedener 
Gesellschafter für Schulden der Gesellschaft einzustehen 
haben, die viele Jahre später entstanden seien, nur weil das 
Ausscheiden nicht im Register vermerkt sei? In derartigen 
Fällen genügten die Grundsätze der Rechtsscheinhaftung, die 
aber — anders als § 15 Abs. 1 — Kenntnis des Rechtsscheintat­
bestandes und Kausalität zwischen dem Rechtsschein und dem 
Handeln des Dritten voraussetzten49. 
Diese Kritik basiert indes — mag es offen ausgesprochen 
oder zumindest implizit zugrunde gelegt werden — auf der 
These, die Handelsregistereintragung selbst sei der Grund für 
den Schutz des abstrakten Vertrauens; folgerichtig brauche 
diese Basis nicht zerstört zu werden, wenn die Voreintragung 
fehle5 0. Doch paßt die Prämisse schon nicht mit dem Grundge­
danken des § 15 Abs. 1 zusammen, der eben nicht die positive 
Publizität zum Gegenstand hat, sondern nur an das Schweigen 
des Registers anknüpft. Hat der Dritte die voreintragungs­
pflichtige Tatsache auf einem anderen Weg erfahren, wäre es 
obendrein ungereimt, die strengeren Voraussetzungen der 
Rechtsscheinhaftung heranzuziehen, von denen § 15 Abs. 1 
gerade absieht — namentlich was den Nachweis der Kausalität 
zwischen dem Rechtsschein und dem Handeln des Dritten 
angeht51. Zu folgen ist daher der vermittelnden Ansicht. Sie 
wendet zwar § 15 Abs. 1 generell auch bei Fehlen der Vorein­
tragung an, läßt die Vorschrift aber aufgrund einer teleologi­
schen Reduktion außer acht, wenn — was der Anmeldepflich­
tige zu beweisen hat — die voreintragungspflichtige Tatsache 
nicht nach außen gedrungen war 5 2 . Dann kann die fehlende 
zweite Eintragung nicht kausal gewesen sein 5 3. 
d) Die h. M. will auf die Voraussetzung der Zurechenbar­
keit verzichten, also § 15 Abs. 1 etwa auch zu Lasten von 
Geschäftsunfähigen anwenden54. Freilich ist zu differenzieren: 
Ist schon die vorangegangene Handlung — etwa die Prokura­
erteilung — an der fehlenden Geschäftsfähigkeit des Kauf­
manns gescheitert, geht es von vornherein nicht um ein Pro­
blem des §15 Abs. 1, sondern um die positive Publizität des 
§ 15 Abs. 3. § 15 Abs. 1 ist nur einschlägig, wenn die Prokura 
wirksam erteilt war, der inzwischen geschäftsunfähig gewor­
dene Kaufmann das Erlöschen der Prokura, beispielsweise 
nach Ablauf des Beschäftigungsverhältnisses des Prokuristen, 
nicht anmeldet. Das Beispiel verdeutlicht zugleich, daß die 
h .M. nicht zu überzeugen vermag. Beschränkt man §15 
Abs. 3 durch den Gedanken der Zurechnung5 5, so ist es nur 
konsequent, im Rahmen des § 15 Abs. 1 ebenso zu verfahren. 
Namentlich kann es keinen Unterschied machen, daß §15 
41 Heymann!Sonnenschein §15, 1, 3, 9; Staub/Hüffer §15, 8; 
Capelle!Canaris §5 I l b ; K.Schmidt §14 I I 2; a.A. z.B. Axer, 
Abstrakte Kausalität — ein Grundsatz,des Handelsrechts?, 1986, 
S.97ff; Pähl, Haftungsrechtliche Folgen versäumter Handelsregister­
eintragungen und Bekanntmachungen, 1987, S.43ff. 
4 2 Vgl. vor allem unten I I I 2 f. 
4 3 Eine Ausnahme sieht §32 S.4 vor. Es vertrüge sich nicht mit 
dem Zweck des Konkurses, den Partner bei einer fehlenden Eintra­
gung zu schützen; vgl. Staubl Hüffer §32, 7. 
44 Hey mann! Sonnenschein §8, 14; Staub! Hüffer §8, 46. 
45 StaubIHüffer § 15, 18; Hofmann C V 3b bb; Brox Rdn. 112. 
46 Brox Rdn. 11.1; Gierke!Sandrock §11 I I I 2b α. - Ebenfalls 
keine einzutragende Tatsache im Sinn des § 15 Abs. 1 ist die Beendi­
gung bzw. Löschung solcher Tatsachen, die zu Unrecht ins Handelsre­
gister eingetragen wurden. Sonst geriete man in Gefahr, in der Eintra­
gung der falschen die Nichteintragung der richtigen Tatsache zu 
sehen, etwa die Eintragung des falschen Prokuristen als die Nichtein­
tragung des richtigen zu werten, und so die negative Publizität des § 15 
Abs. l in eine positive umzudeuten (so noch RGZ 125, 228, 229f; 
aufgegeben von RGZ 142, 98, 105). 
47 BaumbachlDuden!Hopt § 15, 2 G; HoptlMössle, Handelsrecht, 
1986, Rdn. 193. 
4 8 Vgl. ζ. B. RGZ 127, 98, 99; BGHZ 55,267, 272; BGH LM Nr. 2 
zu § 15 HGB unter 2 m. w. N . ; NJW 1983, 2258, 2259; OLG Stuttgart 
NJW 1973, 806; OLG Frankfurt OLGZ 1973, 20, 25; Heymann! 
Sonnenschein §15, 9; Schlegelbergerl Hildebrandt! Steckhan §15, 11; 
Hofmann C V 3b bb; Brox Rdn. 110; Gierke!Sandrock § 11 I I I 2a ß. 
49 A. Hueck, AcP 118 (1920), "350ff, 373ff; ihm folgend John, 
ZHR140 (1976), 236ff, 255; StaubIHüffer § 15,20; Medicus, Bürgerli­
ches Recht, 15. Aufl. 1991, Rdn. 105; Hübner, Handelsrecht, 2. Aufl. 
1985, Rdn.37; Schilken, AcP 187 (1987), 7f. 
5 0 So z.B. John, ZHR 140 (1976), 240; Schilken, AcP 187, 7f. 
5 1 Vgl. unten V I 3. 
52 Baumbachl Duden! Hopt §15, 2 H ; Capelle! Canaris §5 I 2 c; 
K. Schmidt § 14 I I 2 b; HoptlMössle Rdn. 188; Wiedemann, Prüfe dein 
Wissen Handelsrecht, Fall 69; Müller-Laube, JuS 1981, 755. 
5 3 Ähnlich die Argumentation von Schilken AcP 187, 7, der damit 
freilich die Notwendigkeit der Anforderungen einer konkreten 
Rechtsscheinhaftung untermauern will. 
5 4 BGH ZIP 1991, 1002, 1003; Baumbach!Duden!Hopt § 15, 2 C; 
Heymann/'Sonnenschein §15, 14; StaubIHüffer §15, 21 f; Brox 
Rdn. 112; Capelle!Canaris §5 I 2g; K. Schmidt §14 I I 2c; ders., JuS 
1990, 519; Gierke!Sandrock §11 I I I 2 b δ; Wiedemann, Prüfe dein 
Wissen Handelsrecht, Fall 66; Schilken, AcP 187, 7; W. H. Roth, JZ 
1990, 1030; a.A., soweit es um Geschäftsunfähige und beschränkt 
Geschäftsfähige geht, Hofmann C V 4b; Hübner Rdn. 39; generell 
a.A. Dreher, DB 1991, 536f. 
5 5 Vgl. unten V 2d; konsequent vom Standpunkt der Gegenan­
sicht Heymann!Sonnenschein § 15, 37 und K. Schmidt, JuS 1990, 519, 
die den Registerschutz in beiden Fällen vorgehen lassen. 
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Abs. 3 an die fehlende Bekanntmachung, § 15 Abs. 1 an die 
fehlende Eintragung oder Bekanntmachung anknüpft; für die 
Frage der Zurechenbarkeit folgt daraus kein Differenzierungs­
kriterium. Auch das Argument, im Fall des §15 Abs. 1 habe 
der Betroffene vorab durch die Schaffung der ursprünglichen 
Rechtslage zurechenbar zur Entstehung des Vertrauenstatbe­
standes beigetragen56, kann die unterschiedliche Behandlung| 
nicht rechtfertigen. Der Schutz knüpft nämlich gerade nicht an 
den Rechtsschein durch die Voreintragung an, § 15 Abs. 1 
beschränkt sich auf die negative Publizität. Auch besagt die 
Veranlassung der Voreintragung nicht, daß die fehlende Ein­
tragung des Erlöschens selbst dann zu Lasten des Betroffenen 
gehen darf, wenn sie ihm nicht zuzurechnen ist. 
Unabhängig davon, wie man zu dieser Problematik steht, ist einer 
weit verbreiteten Ansicht jedenfalls nicht zu folgen, die den Gegner 
einer GmbH durch § 15 Abs. 1 schützen will, wenn deren Geschäfts­
führer geschäftsunfähig geworden ist und daher automatisch sein Amt 
verloren hat57. Über die Tatsache, daß Willenserklärungen von 
Geschäftsunfähigen auch dann nichtig sind, wenn sie als Vertreter 
handeln, hilft §15 Abs. 1 nicht hinweg58. Sieht man davon einmal ab, 
so geht es jedenfalls nicht um die Wirkung des § 15 Abs. 1 zu Lasten 
von Geschäftsunfähigen, sondern zu Lasten der GmbH, bei der sich 
das Problem der Schutzwürdigkeit infolge fehlender Zurechnung nicht 
stellt59. 
e) § 15 Abs. 1 greift nicht ein, wenn der Dritte um die 
wahre Rechtslage weiß. Unkenntnis wird, wie der Wortlaut 
veranschaulicht, vermutet, so daß derjenige, der die Eintra­
gung zu veranlassen hat, die Kenntnis nachweisen muß. Zieht 
der Dritte aus einer ihm bekannten Tatsache nicht die korrek­
ten rechtlichen Schlüsse, so ist er weiterhin gutgläubig im Sinn 
des § 15 Abs. I 6 0 . Nach § 166 Abs. 1 B G B ist die Kenntnis 
seines Vertreters dem Dritten zuzurechnen. 
Dritter ist jeder, der von der einzutragenden Tatsache nicht 
selbst als Eingetragener betroffen ist. Entgegen der h .M. 
kann sich aber der Gesellschafter einer O H G auch dann nicht 
auf § 15 Abs. 1 stützen, wenn er der Gesellschaft wie ein 
Dritter gegenübersteht 6 1: Der Verkehrsschutz des §15 Abs. 1 
ist wie im Parallelfall des § 126 Abs. 2 ausgeschlossen62. 
f) Die Wirkung des § 15 Abs. 1 hängt nicht davon ab, daß 
der Dritte das Handelsregister kontrolliert hat 6 3 und durch die 
fehlende Eintragung zu einer Investition veranlaßt wurde 6 4; 
darüber besteht im Ergebnis weitgehend Einigkeit. Strittig ist 
dagegen die an die dogmatischen Grundstrukturen des §15 
Abs. 1 rührende Frage, ob dem Anmeldepflichtigen der 
Gegenbeweis offensteht, daß der Dritte über die vertrauens­
begründende Tatsache nicht im Bilde gewesen sei oder es an 
der Kausalität gefehlt habe, etwa weil dem Dritten die Zusam­
mensetzung der O H G ohnedies nicht bekannt gewesen sei. 
Die h . M . verneint dies; sie nimmt eine unwiderlegliche Ver­
mutung an 6 5 bzw. beruft sich auf den abstrakten Schutz des 
Vertrauens 6 6. Zum selben Ergebnis kommen Autoren, die 
§15 Abs. 1 als Ausprägung des Verkehrsschutzes einordnen, 
dessen nachteilige Rechtsfolgen den Kaufmann dazu anhalten 
sollten, eintragungspflichtige Tatsachen anzumelden67. Die 
Gegenansicht verweist auf die zufälligen Ergebnisse und die 
fehlende Gerechtigkeitslegitimation, sollte der Anmelde­
pflichtige haften, obwohl ihm der Beweis gelungen sei, daß 
der Partner die Tatsache gar nicht gekannt habe oder sie 
jedenfalls nicht kausal geworden sei 6 8. 
(1) Der Streit spielt von vornherein keine Rolle, wenn es 
um die Kundgabe einer vom Gesetz abweichenden Regelung 
geht, etwa den Ausschluß eines Gesellschafters von der Ver­
tretungsmacht, der nach § 125 Abs. 4 anzumelden ist. Der Be­
weis, der Dritte habe sich über den gesetzlichen Normalfall — 
die unbeschränkte Vertretungsmacht jedes Gesellschafters — 
keine Gedanken gemacht und daher in Kauf genommen, mit 
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abzuschließen, ist der 
O H G verwehrt: Der Vertrauenstatbestand wird jedenfalls von 
der gesetzlichen Normallage geschaffen69. 
(2) Aber auch in der anderen Fallgruppe ist der h . M . zu 
folgen. Nicht unumstößlich ist nämlich zunächst die Prämisse 
der Gegenansicht, § 15 Abs. 1 sei ein Mittel, den Rechtsschein 
zu zerstören, wie er insbesondere durch die Eintragung im 
Register oder auch durch tatsächliche Praktizierung geschaf­
fen sei. Sie paßt zum einen nicht in Fällen, in denen der 
Eintragung kein wirksames Rechtsgeschäft korrespondiert, 
etwa die im Register eingetragene Erteilung der Prokura 
nichtig ist; hier existiert ein Rechtsschein, auf den sich ein 
Dritter gerade nicht verlassen darf. Zum anderen kann die 
deklaratorische Verlautbarung fehlen, ohne daß dies an der 
materiell wirksamen Erteilung der Prokura etwas ändert; hier 
wird der Dritte auch ohne Rechtsschein geschützt. Und 
schließlich zwänge man den Dritten, der bislang mit dem 
Anmeldepflichtigen nichts zu tun hatte, ins Register zu 
schauen, obwohl er sich mangels positiver Publizität auf des­
sen Inhalt gerade nicht zur Gänze verlassen darf. 
Demgegenüber läßt sich § 15 Abs. 1 auch anders interpre­
tieren, nämlich als Vorschrift zugunsten des Dritten, der bis 
zur Eintragung und Bekanntmachung davon ausgehen darf, 
daß sich die bisherige Rechtslage nicht geändert hat. Wird der 
Dritte etwa geschützt, wenn er mit dem Prokuristen als dem 
Vertreter des Kaufmanns einen Vertrag schließt, unabhängig 
davon, ob er sich über dessen Vertretungsmacht informiert 
hat, so gilt dies in gleicher Weise bis zur Eintragung und 
Bekanntmachung des Erlöschens. Ebenso haften dem Dritten 
Komplementäre einer O H G , von deren Existenz er nichts 
weiß — in Konsequenz des hier vertretenen Ansatzes, bis ihr 
56 Capelle!Canaris §5 I I I 2f; a. A. Dreher, DB 1991, 536. 
5 7 OLG München NJW-RR 1990, 1450, aufgehoben von BGH 
ZIP 1991, 1002ff; Lutter!Hommelhoff GmbH-Gesetz, 13. Aufl. 1991, 
vor § 31, 9; Rowedder!'Rittner, GmbHG, 2. Aufl. 1990, § 6,12; Scholz ! 
U.H. Schneider, GmbH-Gesetz, 7. Aufl. 1986ff, §6, 13; Hachen­
burg! Ulmer GmbHG, 8. Aufl. 1989 ff, §6, 8. 
5 8 BGHZ 53, 210, 215; BGH ZIP 1991, 1002, 1003, der eine 
Haftung der GmbH nach allgemeinen Rechtsscheingrundsätzen 
erwägt, Hachenburg!Martens GmbHG, 7. Aufl. 1975 ff, §35, 61; 
W. Η Roth, JZ 1990,1030; Dreher, DB 1991, 535; ebenso schon RGZ 
145,155,159 f beim Handeln eines Geschäftsunfähigen für eine wegen 
seiner Geschäftsunfähigkeit fehlerhafte Gesellschaft. 
5 9 BGH ZIP 1991, 1002, 1003; W. H. Roth, JZ 1990, 1031; a.A. 
OLG München NJW-RR 1990, 1450; ferner Dreher, DB 1991, 534, 
dessen Argumente aber nicht überzeugen: Daß der Geschäftsunfähige 
nicht wirksam vertreten kann, ist Folge des § 105 Abs. 1 BGB und hat 
mit § 15 Abs. 1 nichts zu tun. Dem Schutzbedürfnis der Ein-Mann-
GmbH, die durch ihren geschäftsunfähigen Geschäftsführer vertreten 
wird, ist als solchem Rechnung zu tragen, besagt aber nichts über 
Gesellschaften mit mehreren Mitgliedern, bei der evtl. sogar Frem­
dorganschaft vorgesehen ist. 
6 0 RGZ 144, 199, 203 f, Brox Rdn. 114. 
6 1 So jedoch RGZ 81, 17, 21; Heymann!Sonnenschein §15, 11; 
Staub!Hüffer §15, 31. 
6 2 Der Gesellschafter kann sich bei Geschäften mit der Gesell­
schaft, der er als Dritter gegenübersteht, nicht auf § 126 Abs. 2 stüt­
zen, wenn die für die Gesellschaft Handelnden interne Beschränkun­
gen überschreiten; vgl. z.B. BGHZ 38, 26, 34; Baumbach!Duden! 
Hopt § 126, 3 A; Heymann!Emmerich § 126, 20. 
6 3 RGZ 128, 172, 181; BGHZ 65, 309, 311; Heymann!Sonnen­
schein §15, 10; Schlegelberger!Hildebrandt!Steckhan §15, 10; Staub! 
Hüffer §15, 24f; Hofmann C V 3b bb; Capelle!Canaris §5 I 2f; 
ff. Schmidt§ 14 I I 2d; Schilken AcP 187, 4ff. 
64 Schlegelberger!Hildebrandt!Steckhan § 15, 10; Staub!Hüffer 
§15, 24f. 
65 StaubIHüffer §15, 25; Schilken AcP 187, 6; im Ergebnis auch 
ff. Schmidt §14 I I 2d. 
6 6 ff. Schmidt § 14 I I 2b; Schilken AcP 187, 6f. 
67 Axer S.97ff, 334f; ähnlich Pähl S. 143 ff; von Verkehrsschutz 
spricht auch Kreutz, .LI Μ Ks 11982, 638. 
68 Capelle!Canaris § 5 12 f; für die Frage fehlender Kausalität auch 
Brox Rdn. 115. 
69 Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, 
1971, S. 507. 
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Ausscheiden eingetragen und bekanntgemacht ist. Wollte man 
demgegenüber den ehemaligen Gesellschafter nur dann haften 
lassen, wenn der Dritte seine Beteiligung dem Register ent­
nommen hatte oder anderweit über sie informiert war, so liefe 
man Gefahr, einen Anreiz dafür zu schaffen, daß sich der 
Gesellschafter von vornherein nicht ins Register eintragen 
läßt. Auch fällt die Parallele zu der anderen Fallgruppe des 
§ 15 Abs. 1 ins Auge, bei der — wie gezeigt — der Schutz des 
Dritten nicht durch Fehlvorstellungen über die gesetzliche 
Regellage beeinträchtigt wird. 
g) Die Wirkung des § 15 Abs. 1 ist auf den rechtsgeschäftli­
chen Verkehr und das Prozeßrecht beschränkt 7 0 . Wo die feh­
lende Eintragung nicht kausal geworden sein kann 7 1 , nament­
lich bei bloßen unerlaubten Handlungen ist die Norm unariV 
wendbar, wie auch § 15 Abs. 4 verdeutlicht, der den 
Geschäftsverkehr als Voraussetzung ausdrücklich nennt. Wer 
von einem Fahrzeug verletzt wird, das der Gesellschafter einer 
O H G steuert, kann ein ehemaliges Mitglied auch dann nicht 
gemäß den §§ 128 S. 1, 15 Abs. 1 in Anspruch nehmen, wenn 
dessen Ausscheiden nicht eingetragen und bekanntgemacht 
ist 7 2. Das Kriterium, daß die fehlende Eintragung und 
Bekanntmachung nicht kausal gewesen sein kann, erlaubt 
auch die Lösung problematischer Fälle. So gilt § 15 Abs. 1 im 
Rahmen der culpa in contrahendo und der positiven Vertrags­
verletzung7 3, ferner bei Deliktsansprüchen, die mit vertragli­
chen Förderungen konkurrieren, bei der berechtigten 
Geschäftsführung ohne Auftrag und bei der Leistungskondik­
tion nach §812 A b s . l S . l Fall 1 B G B . Dagegen ist der 
Gläubiger einer Nichtleistungskondiktion regelmäßig nicht 
geschützt, des Zwecks der unberechtigten Geschäftsführung 
ohne Auftrag wegen scheidet § 15 Abs. 1 auch in ihrem Rah­
men aus. Ohne Belang ist die Norm schließlich bei öffentlich­
rechtlichen Pflichten — man denke an eine Steuerschuld oder 
an die kaufmännische Buchführungspflicht 7 4. 
3. Als Rechtsfolge ordnet § 15 Abs. 1 an, daß die eintra­
gungspflichtige Tatsache einem Dritten nicht entgegengehal­
ten werden kann. 
a) Der Wortlaut ist mißverständlich; § 15 Abs. 1 wirkt 
nicht nur relativ. Namentlich wird die dingliche Rechtslage, 
soweit § 15 Abs. 1 eingreift, etwa weil die Prokura des Han­
delnden erloschen war, nicht nur zugunsten des Dritten geän­
dert, sondern mit Wirkung für und gegen alle 7 5. 
b) Bisweilen stößt freilich der in § 15 Abs. 1 vorgesehene Schutz 
an seine Grenzen. Die Existenz einer voll beendeten OHG, deren 
Erlöschen nicht im Handelsregister vermerkt ist, vermag etwa auch 
§ 15 Abs. 1 nicht zu fingieren76. Die h. M . empfiehlt dem Kläger, den 
Streit gegen die OHG für erledigt zu erklären und im Wege des 
gewillkürten Parteiwechsels die ehemaligen Gesellschafter in 
Anspruch zu nehmen 7 7 , 7 8. 
c) Der Dritte kann sich auf die fehlende Eintragung im 
Handelsregister stützen, muß dies aber nicht tun. E r hat also 
ein Wahlrecht zwischen der wahren Rechtslage und derjenigen 
Rechtslage, die aus § 15 Abs. 1 folgt79. War also entgegen § 125 
Abs. 4 der Ausschluß des Gesellschafters einer O H G von der 
Vertretungsmacht nicht im Handelsregister eingetragen, so 
kann der Dritte den Vertrag, den jener im Namen der O H G 
abgeschlossen hat, als wirksam behandeln oder aber sich auf 
den Standpunkt stellen, der Gesellschafter sei als Vertreter 
ohne Vertretungsmacht tätig geworden8 0. 
d) Die am heftigsten debattierte Frage bei den Rechtsfol­
gen des § 15 Abs. 1 hat unter dem Namen Rosinentheorie 
Karriere gemacht. E s geht darum, ob der Dritte die wahre und 
die scheinbare Rechtslage kombinieren kann. Dreh- und 
Angelpunkt der Diskussion ist nach wie vor eine aus dem 
Jahre 1975 stammende Entscheidung des B G H : In einer K G 
waren die beiden Komplementäre nur gemeinsam zur Vertre­
tung berechtigt, was auch ordnungsgemäß eingetragen war. 
Nach dem Ausscheiden des einen Komplementärs bestellte 
der andere eine Ware. Der Verkäufer verlangt nunmehr vom 
ehemaligen Gesellschafter, dessen Ausscheiden nicht im Han­
delsregister eingetragen war, Bezahlung. Dieser macht gel­
tend, er hafte nicht; wäre nämlich das Register richtig, so hätte 
die Gesellschaft durch das Handeln des verbliebenen Komple­
mentärs alleine nicht wirksam verpflichtet werden können 8 1 . 
(1) Am Zustandekommen des Vertrags mit der K G ist 
freilich nicht zu zweifeln. Mit dem Ausscheiden des zweiten 
Komplementärs ist der erste automatisch zur alleinigen Ver­
tretung berechtigt, da wegen des Prinzips der Selbstorgan­
schaft ansonsten die Gesellschaft im Rechtsverkehr nicht mehr 
[handlungsfähig wäre 8 2 . Jedoch will die Mindermeinung eine 
y Haftung des ausgeschiedenen Komplementärs mit Hilfe einer 
teleologischen Reduktion des § 15 Abs. 1 verneinen. Der 
Dritte dürfe nicht besser stehen, als wenn die scheinbare 
Rechtslage der Wirklichkeit entsprochen hätte 8 3 . 
(2) Die h .M. ist dem nicht gefolgt; sie schützt vielmehr 
den Dritten, indem sie ihm einen Anspruch gegen den ausge- . 
schiedenen Komplementär zuerkennt8 4. Allerdings sind die 
vom B G H genannten Argumente wenig überzeugend. Das 
Gericht verweist zum einen darauf, daß sich der Dritte auf die 
wahre Sachlage berufen dürfe, macht zum anderen geltend, 
daß § 15 Abs. 1 nicht die Kenntnis des Registerinhalts voraus­
setze85. Beides besagt aber nichts darüber — und insoweit 
haben die Kritiker des B G H recht —, ob und inwieweit der 
70 Hey mann/Sonnenschein § 15, 4; Schlegelbergerl'Hildebrandt/ 
Steckhan §15, 13; Staub/Hüffer §15, 13; Hofmann C V 4a; Brox 
Rdn. 115; Capelle/Canaris §5 I 2e; K.Schmidt §14 I I 3; Gierke/ 
Sandrock*§ 11 I I I 2 b ß. 
71 Schilken AcP 187, 7 f. 
7 2 RGZ 93, 238, 242 f; Hey mann/Sonnenschein §15, 4; Staub/ 
Hüffer §15, 13; Capelle/Canaris §5 I 2e. 
73 Staub/Hüffer § 15, 13; enger Hadding, JuS 1977, 319, der § 15 
Abs. 1 bei Schutz- und Erhaltungspflichten verneint. 
7 4 Vgl. für Steuerschulden einer KG BFH NJW 1978, 1944; für 
Buchführungspflichten im Parallelfall des Kaufmanns kraft Eintra­
gung Baumbach/Duden/Hopt §5, 17. 
75 Capelle/Canaris §5 I 3 a. 
7 6 Vgl. das Beispiel RGZ 127, 98ff; ferner K. Schmidt § 15 I I 3. 
11 Hey mann/Emmerich § 124, 24 f; K. Schmidt § 14 I I 3; zu dem -
verglichen mit den üblichen Regeln — großzügigeren Maßstab der 
Rechtsprechung vgl. ζ. B. BGH NJW 1974, 750f. 
7 8 Bisweilen wird § 15 Abs. 1 auch in umgekehrter Richtung über­
strapaziert: Im Fall BGH NJW 1979, 42 f hatte der Kommanditist eine 
Forderung in das Gesellschaftsvermögen einer noch nicht eingetrage­
nen KG eingebracht. Vor der Eintragung wurde die Forderung von 
einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet. Hier § 15 Abs. 1 zu 
prüfen ist nicht richtig, da die Forderung an die jedenfalls bestehende 
BGB-Gesellschaft abgetreten werden konnte; vgl. Capelle/Canaris 
§ 5 I 3 e . 
7 9 BGHZ 55, 267, 273; 65, 309, 310; BGH NJW-RR 1987, 1318, 
1319; Heymann!Sonnenschein §15, 13; Schlegelbergerl'Hildebrandt/ 
Steckhan § 15, 16; Staub/Hüffer § 15, 26; Hofmann C V 3 b bb; Brox 
Rdn. 117; Capelle/Canaris §5 I 3 b; K.Schmidt § 14 I I 4 b; Lieb, 
Festschr. für Hübner, 1984, S. 586. 
8 0 Diese auch vom BGH getragene h .M. stimmt nicht mit der 
Rechtsprechung überein, die im Fall einer Anscheinsvollmacht dem 
Dritten das Wahlrecht versagt (BGHZ 86, 273, 275ff). Dem Problem 
kann hier nicht näher nachgegangen werden; vgl. Capelle/Canaris 
§5 I 3 b; Lieb, Festschr. für Hübner, S. 575ff. 
8 1 BGHZ 65, 309 ff. 
. 8 2 Das ist unstrittig; vgl. nur BGHZ 41, 367, 369; Heymann/ 
Emmerich § 125, 21. 
8 3 LG Hannover MDR 1950, 488; Staub/Brüggemann Anhang 
§5, 42; Hübner Rdn.38; Brox Rdn. 117; Capelle/Canaris §5 I 3c; 
Tiedtke, DB 1979, 247f; M. Reinicke, JZ 1985, 277; John, ZHR 140 
(1976), 254f; Schilken AcP 187, lOf. 
8 4 BGHZ 65, 309, 310f; Baumbach!Duden!'Hopt §15, 2 C; Hey-
mann!Sonnenschein § 15, 13; StaubIHüffer § 15, 21\K. Schmidt § 14 I I 
4b und c; Wiedemann, Prüfe dein Wissen Handelsrecht, Fall 71; 
Kreutz, JöKsl 1982, 637; von Olshausen AcP 189 (1989), 240f; im 
Ergebnis auch OLG Frankfurt OLGZ 1973, 20, 24. 
8 5 BGHZ 65, 309, 310f. 
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Dritte die wahre Rechtslage mit derjenigen kombinieren 
kann, die aus dem Register folgt86. Die Begründung, der 
Dritte wähle nicht den Sachverhalt, sondern die Rechtsfolge87, 
geht an dem Problem vorbei, ob in diesem Fall der Dritte sich 
deswegen nicht auf das Register berufen darf, weil der dort 
ausgewiesene Inhalt kein schutzwürdiges Vertrauen schafft. 
(3) Gleichwohl ist der h .M. zuzustimmen. Eine teleologi­
sche Reduktion des § 15 Abs. 1 muß nämlich bei dem Gedan­
ken ansetzen, der Dritte sei nicht schutzwürdig, da ein hinrei­
chender Vertrauenstatbestand fehle. Dazu genügt nicht die 
Annahme, für den abstrakten Vertrauensschutz sei vom 
gesamten Registerinhalt auszugehen88. Denn die Gesamtver-
tretung ist möglicherweise durch eine Vereinbarung der 
Gesellschafter aufgehoben, die lange vor dem Ausscheiden 
des zweiten Komplementärs liegt und mit diesem nichts zu tun 
hat. Dann aber kann es sein, daß der Dritte über die nunmehr 
bestehende Alleinvertretungsmacht informiert ist, ohne aber 
von der späteren Änderung des Mitgliederbestandes in der 
Gesellschaft zu erfahren8 9. Dem Dritten kann das Register mit 
seinem gesamten Inhalt gerade nicht entgegengehalten wer­
den, zumal auch § 15 Abs. 2 S. 1 nicht eingreift, da die Norm 
nur (noch) wahre Tatsachen im Auge hat 9 0. 
Doch gilt dasselbe, wenn das Vertretungsrecht gerade 
durch das Ausscheiden geändert ist. Auch dann kann sich der 
Dritte nicht nur auf den gesamten Inhalt des Registers stützen, 
das — wie gezeigt — ja (nur) hinsichtlich der Gesamtvertre­
tung unrichtig sein kann. Es kommt hinzu, daß das Vertrauen 
des Gläubigers auch in diesem Fall keineswegs automatisch 
durch den Registerinhalt zerstört wird. So mag er von dritter 
Seite erfahren haben, daß die Gesellschaft inzwischen beim 
Vertragsschluß von einem Gesellschafter alleine vertreten 
wird, und der Meinung sein, es sei lediglich die deklaratorisch 
wirkende Eintragung gemäß §125 Abs. 4 unterblieben. Das 
wäre erst dann anders zu beurteilen, wenn das Ausscheiden 
des zweiten Komplementärs die einzige rechtliche Möglichkeit 
wäre, die Gesamt Vertretungsmacht zu beenden91. Mit anderen 
Worten: Schutzwürdiges Vertrauen ist nicht bereits dann aus­
geschlossen, wenn die Änderung der Vertretungsmacht und 
das Ende der Haftung durch einen Umstand, nämlich das 
Ausscheiden des Gesellschafters herbeigeführt werden, son­
dern nur, wenn jene allein durch das Verlassen der Gesell­
schaft erreicht werden kann. Lediglich dann gilt die Aus­
nahme, daß § 15 Abs. 1 nicht eingreift, weil die fehlende 
Eintragung nicht kausal gewesen sein kann 9 2 . 
e) Wird das Ausscheiden eines Gesellschafters durch Tod entge­
gen § 143 Abs. 2 nicht eingetragen, so haben seine Erben, auch soweit 
sie nicht als persönlich haftende Gesellschafter in die Gesellschaft 
eingetreten sind, nach § 15 Abs. 1 zwar für die neuen Schulden einzu­
stehen. Doch können sie ihre Pflicht nach den normalen Regeln auf 
den ererbten Nachlaß beschränken 9 3. Der Dritte wird also so gestellt, 
als wäre der Verstorbene noch Mitglied der Gesellschaft. 
I V . Die Wirkung eingetragener und bekanntgemachter 
Tatsachen gemäß § 15 Abs. 2 
1. Die Regelung des § 15 Abs. 2 S. 1 betrifft in vielen 
Fällen nur die an sich selbstverständliche Folge einer Eintra­
gung und Bekanntmachung: E in Dritter muß sie gegen sich 
gelten lassen. Die Norm schließt also den Schutz des Dritten 
aus 9 4. 
2. Die Tatbestandsvoraussetzungen sind dem Gesetz unschwer zu 
entnehmen. 
a) Es muß sich um eintragungspflichtige Tatsachen handeln. Bloß 
eintragungsfähige fallen nach h. M. nicht unter § 15 Abs.2 9 5. Das hat 
beispielsweise zur Konsequenz, daß die abweichende Vereinbarung 
gemäß §25 Abs.2 ab der Eintragung und der Bekanntmachung dem 
Dritten entgegengesetzt werden kann, ohne daß §15 Abs.2 S.2 
eingreift96. 
b) Die Tatsache muß richtig sein. Namentlich kann sich der 
Kaufmann nicht auf eine Eintragung berufen, die nicht (mehr) der 
Wahrheit entspricht — etwa auf eine eingetragene Prokura, die aber 
nicht wirksam erteilt wurde97. 
c) Die Tatsache muß eingetragen und bekanntgemacht sein. Hier 
kommt insbesondere die Fiktion des § 10 Abs.2 zum Tragen. 
d) § 15 Abs. 2 S. 2 ermöglicht dem Dritten bei Rechtshandlungen, 
die innerhalb von 15 Tagen nach der Bekanntmachung erfolgen, den 
Beweis, daß er die Tatsache weder kannte noch kennen mußte. Die 
h .M. legt dabei einen äußerst strengen Maßstab an: Kaufleute, aber 
auch Nichtkaufleute, haben sich über ordnungsgemäß bekanntge­
machte Eintragungen zu unterrichten; für §15 Abs.2 S.2 bleibt 
praktisch nur der Fall übrig, daß das Bekanntmachungsblatt verspätet 
ausgeliefert wird 9 8. Damit gerät man allerdings in Gefahr, die Anfor­
derungen zu überspannen; die Lektüre aller Bekanntmachungen ist 
unüblich und regelmäßig nicht zumutbar. Die Mindermeinung stellt 
demgemäß darauf ab, ob vom Betroffenen angesichts der Bedeutung 
des geplanten Geschäfts verlangt werden konnte, das Register zu 
kontrollieren oder sich auf andere Weise über die Rechtslage zu 
informieren. Sie bejaht das bei erstmaligen Kontakten und bei 
Geschäften größerer wirtschaftlicher Tragweite99. 
e) Der Kaufmann kann, muß sich aber nicht auf die Tatsache 
berufen; er hat also ein Wahlrecht 1 0 0.Für den Fall, daß dem Dritten 
der Beweis unverschuldeter Unkenntnis gelingt, steht ihm das Wahl­
recht zu 1 0 1. 
3. Die Hauptproblematik des § 15 Abs. 2 liegt im Verhält­
nis zur allgemeinen Rechtsscheinhaftung, etwa wenn der ehe­
malige Inhaber eines Handelsgeschäfts in diesem weiterhin 
auftritt, obwohl der Übergang ordnungsgemäß eingetragen 
und bekanntgemacht ist. 
a) Wenn auch grundsätzlich die Möglichkeit einer Rechts­
scheinhaftung anerkannt ist, so stellt sich doch die Schwierig­
keit der Abgrenzung. Der B G H arbeitet regelmäßig mit dem 
Einwand des Rechtsmißbrauchs, also einer Einzelfallbetrach­
tung, tendiert aber zunehmend zur Bildung von Fallgrup­
pen 1 0 2 , während in der Literatur eine einschränkende Ausle-
8 6 Vgl. ζ. Β. M. Reinicke, JZ 1985, 273ff. 
87 K. Schmidt § 14 I I 4 b; M. Reinicke, JZ 1985, 274; Schilken, AcP 
187, 8f. 
8 8 So indes z.B. StaubIBrüggemann Anhang §5, 42; John, ZHR 
140 (1976), 254; Bokelmann, NJW 1983, 2690. 
8 9 Vgl. ζ. Β. M. Reinicke, JZ 1985, 276 i . V. m. 275. 
9 0 Vgl. unten IV 1 b mit Fn.97. 
9 1 Ebenso von Olshausen, AcP 189, 240 f. 
9 2 Vgl. zu diesem Kriterium schon oben I I 2c mit Fn.53. — So 
dürfte es im Fall OLG Frankfurt OLGZ 1973, 20 ff gelegen haben. 
Der Veräußerer eines Handelsgeschäfts hatte nach der Übertragung 
weiterhin Verträge geschlossen. Wenn das OLG hier zu Lasten des 
Übernehmers § 15 Abs. 1 anwendet, so übersieht es, daß die einzige 
Möglichkeit, derentwegen der Veräußerer den jeweiligen Geschäftsin­
haber nicht verpflichten konnte, die Tatsache der Übertragung war. 
Das OLG Frankfurt dürfte damit falsch entschieden haben (wie das 
OLG Frankfurt aber K. Schmidt § 14 I I 4 b). 
9 3 RGZ 144, 199, 206; BGHZ 66, 98, 102 f; CapelleICanaris 
§5 1 3d ; K. Schmidt SU I I 4 d. 
9 4 Vgl. nur Capelle/Canaris § 5 I I 2 a; K. Schmidt § 14 I 1. 
95 Baumbach/Duden/Hopt §15, 3A; Staub/Hüffer §15, 33; a. A. 
Brox Rdn. 119. 
9 6 Vgl. die Nachw. in Fn. 95. — Diese Lösung ist angesichts des 
Schutzzwecks des § 15 Abs.2 nicht zweifelsfrei, da der Kaufmann bei 
einer bloß eintragungsfähigen Tatsache besser steht als bei einer 
eintragungspflichtigen. 
9 7 Vgl. z.B. Hey mann/Sonnenschein §15, 15; Staub/Hüffer 
§ 15, 32; Brox Rdn. 119; K. Schmidt § 14 I 1; Gierke/Sandrock § 11 I I I 
2a α. 
9 8 BGH NJW 1972, 1418, 1419; WM 1976, 1084, 1085; Heymann/ 
Sonnenschein §15, 18; Hof mann C V 3 b bb; für Kaufleute auch 
Staub/Hüffer §15, 37. 
99 Capelle!Canaris § 5 I I 1 b; für Nichtkaufleute auch Staub/Hüffer 
§15,37. 
100 Staub /Hüffer §15, 35. 
101 Heymann/Sonnenschein § 15, 20. 
1 0 2 Vgl. z.B. BGH NJW 1972, 1418, 1419; W M 1976, 1084, 1085; 
1977, 1405, 1406; 1981, 238, 239; Hofmann C V 4c; Brox Rdn. 122; 
ferner BGHZ 71, 354, 357 (dort bereits Fallgruppenbildung); BGH 
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gung bzw. eine teleologische Reduktion des §15 Abs.2 S . l 
bevorzugt wird, da die Norm die Schaffung besonderer Ver­
trauenstatbestände nicht im Auge habe 1 0 3 . 
b) Als wichtigster Fall ist die Firmenbezeichnung unter 
Verstoß gegen § 19 Abs. 5 zu nennen. Wenn etwa eine GmbH 
& Co K G die beschränkte Haftung nicht in die Firma auf­
nimmt, so kann sie sich nicht darauf zurückziehen, die Haf­
tungsbeschränkung sei ordnungsgemäß eingetragen und 
bekanntgemacht; § 19 Abs. 5 geht § 15 Abs. 2 vor 1 0 4 . Gleiches 
gilt, wenn die Firma einer G m b H den nach § 4 Abs. 2 GmbHG 
vorgeschriebenen Zusatz nicht enthält 1 0 5 . Weitgehend geklärt 
ist ferner, daß derjenige, welcher während laufender Verhand­
lungen seine Haftung beschränkt, darauf hinweisen m u ß 1 0 6 ; 
man wird dieses Prinzip auf alle relevanten Änderungen im 
Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung zu erweitern 
haben 1 0 7 . Und schließlich herrscht Einigkeit, wenn der ehema­
lige Prokurist noch eine Vollmachtsurkunde besitzt: Die 
§§170 ff B G B können durch §15 Abs. 2 nicht ausgehebelt 
werden 1 0 8. 
Kontrovers beurteilt man dagegen die Frage, ob der frü­
here Geschäftsinhaber, der weiterhin nach außen auftritt, 
neben dem Übernehmer nach Rechtsscheingrundsätzen haf­
tet. Die Literatur bejaht den Rechtsschein trotz der Eintra­
gung und Bekanntmachung 1 0 9, während die Rechtsprechung 
eine restriktivere Linie vertritt: Der Haftungsgrund liege in 
den Fällen des fehlenden Hinweises auf die Haftungsbeschrän­
kung in der Verletzung firmenrechtlicher Vorschriften — etwa 
des § 4 GmbHG. Einen entsprechenden Hinweis bei bloßem 
Inhaberwechsel zu verlangen, ginge dagegen zu weit. Der 
Vertrag komme mit dem jetzigen Inhaber zustande; damit 
fehle auch der Anschein einer in Wirklichkeit nicht bestehen­
den Rechtsstellung1 1 0. Das ist zumindest dann fraglich, wenn 
der Partner speziellen Wert auf den bisherigen Geschäftsinha­
ber als Vertragsgegner legt. Und schließlich ist der Vorrang 
des §15 Abs. 2 vor §407 B G B ungeklärt, wenn der Wechsel 
des Inhabers eines Geschäfts im Handelsregister eingetragen 
und bekanntgemacht ist und damit gemäß § 25 Abs. 1 S. 2 die 
Forderungen als auf den Erwerber übergegangen gelten; die 
h. M. will §407 B G B hier zurücktreten lassen 1 1 1. 
V . Die „positive" Publizität des § 15 Abs. 3 
Ist eine einzutragende Tatsache unrichtig bekanntgemacht, 
so kann sich nach § 15 Abs. 3 ein Dritter demjenigen gegen­
über, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutragen 
war, auf die bekanntgemachte Tatsache berufen, es sei denn, 
daß er die Unrichtigkeit kannte. 
/ . Die Norm geht auf Art. 3 Abs. 6 der Ersten Richtlinie 
des Rats der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinie­
rung des Gesellschaftsrechts zurück 1 1 2 und gilt seit 1969. Vor­
her gewährte zwar das Gesetz selbst keinen positiven Vertrau­
ensschutz, doch hatten sich zwei gewohnheitsrechtliche Ergän­
zungssätze herausgebildet113. 
2. In Parallele zu § 15 Abs. 1 interpretiert die h. M. § 15 
Abs.3 als einen Fall der Rechtsscheinhaftung1 1 4. Die Vor­
schrift gilt als mißglückt; bereits seit ihrem Inkrafttreten wer­
den eine Reihe von Streitfragen diskutiert, die freilich vor­
nehmlich die Literatur beschäftigen, während sich in der 
Gerichtspraxis die Probleme offensichtlich in Grenzen halten. 
a) E s muß eine eintragungspflichtige Tatsache vorlie­
gen 1 1 5 . Hierher gehören auch Änderungen der Rechtsform, 
etwa wenn der Gewerbebetrieb einer K G eingestellt wird und 
die Gesellschaft sich daher automatisch in eine BGB-Gesell­
schaft verwandelt, genauso aber eine Entwicklung in der 
umgekehrten Richtung. Die These des B A G , hierbei handle 
es sich nur um eine Rechtsfrage und nicht um eine eintra­
gungspflichtige Tatsache 1 1 6 , ist wegen § 31 Abs. 2 S. 1 verfehlt. 
Da die BGB-Gesellschaft keine Firma im Sinn der §§17 ff 
haben kann, ist das Erlöschen der Firma der K G beim Han­
delsregister anzumelden1 1 7; dasselbe gilt, wenn eine B G B -
Gesellschaft nunmehr ein vollkaufmännisches Gewerbe be­
ginnt. 
b) Seinem klaren Wortlaut nach umfaßt §15 Abs.3 nur 
falsche Bekanntmachungen. Der Fall der unrichtigen Eintra­
gung, aber richtigen Bekanntmachung ist damit nur über die 
gewohnheitsrechtlichen Ergänzungssätze in den Griff zu be­
kommen 1 1 8. 
Auf der anderen Seite hat man vorgeschlagen, die Norm 
nur bei richtiger Eintragung und inkorrekter Bekanntmachung 
heranzuziehen1 1 9. Doch würde damit ihr Anwendungsbereich 
entgegen den Intentionen des Gesetzgebers allzusehr 
beschnitten. Demgemäß wendet die h. M. § 15 Abs. 3 bei jeder 
Abweichung zwischen der richtigen und der kundgemachten 
Rechtslage an 1 2 0 , also nicht nur bei richtiger Eintragung und 
falscher Bekanntmachung, sondern auch bei einer Eintragung 
und Bekanntmachung, die in gleicher Weise unrichtig sind, bei 
solchen, die in unterschiedlicher Richtung nicht zutreffen, und 
schließlich bei fehlender Eintragung und falscher Bekanntma­
chung. 
NJW 1990, 2678, 2679 (Vorrang der Rechtsscheinhaftung bei fehlen­
dem Hinweis auf die beschränkte Haftung). 
103 Capelle/Canaris §5 I I 2 b. — Weitergehend wollen Schlegelber-
gerl'Hildebrandt/'Steckhan § 15,17 c § 15 Abs. 2 gegenüber allgemeinen 
Rechtsscheintatbeständen generell zurücktreten lassen. 
1 0 4 Für § 19 Abs. 5 Baumbach/Duden/Hopt § 19, 3 D c; Capelle/ 
Canaris §6 IV 1 b; K.Schmidt § 14 I 2; schon vor Geltung des §19 
Abs. 5 hatte der BGH mit dem Zweck des §4 Abs. 2 GmbHG 
argumentiert (BGHZ 71, 354, 357). 
1 0 5 BGH NJW 1990, 2678, 2679. 
1 0 6 BGH NJW 1972, 1418, 1419; WM 1976, 1084, 1085; 1977, 
1405, 1406; 1981, 238, 239; OLG Frankfurt MDR 1984, 942 (bei 
Verwendung alter Bestellformulare); Baumbach/Duden/Hopt 
§ 15, 3 C; Heymann/Sonnenschein § 15, 21; Κ Schmidt § 14 I 2. 
107 Capelle/Canaris §5 I I 2 b. 
1 0 8 OLG Hamm WM 1979, 1223, 1226; Hübner Rdn. 34; Capelle/ 
Canaris §5 I I 2 b. 
109 Capelle!Canaris § 6 VI 1 a. 
1 , 0 BGH NJW 1983, 1844, 1845. 
1 1 1 Münch Komm!Roth, Münchener Kommentar zum Bürgerli­
chen Gesetzbuch, 2. Aufl. 1984ff, §407, 15; Baumbach/Duden!Hopt 
§25, 4A; StaubIHüffer §25, 71; wohl auch Heymann!Emmerich 
§25, 40; a.A. Schlegelbergerl Hildebrandt! Steckhan §25, 14; Capelle! 
Canaris § 7 I I 4; K. Schmidt § 14 I 2. 
1 1 2 ABl. Nr. 1165/8 vom 14.3.1968. 
1 1 3 Vgl. unten V I 1. 
114 StaubIHüffer § 15, 40; Capelle!Canaris §5 I I I l a . 
115 Capelle!Canaris §5 I I I 2b; Κ Schmidt § 14 I I I 2 a. 
1 1 6 BAG NJW 1988, 222, 223 unter I I 3 b. 
117 Capelle!Canaris § 5 I I I 2 b mit Fn. 44; Schwarz, DB 1989,163. -
Im Fall des BAG war es um die Haftung eines neuen Mitglieds 
gegangen, das erst nach der Einstellung des Gewerbebetriebs in die 
Gesellschaft eingetreten und als Komplementär bekanntgemacht wor­
den war. Das BAG prüft die Frage der Eintragungspflicht des Erlö­
schens der Firma im Rahmen des § 15 Abs. 3 und wählt damit einen 
falschen Ansatz. Denn das Erlöschen der Firma ist eine eintragungs­
pflichtige Tatsache im Sinn des §15 Abs . l . Allenfalls kann man 
darauf verweisen, daß das Erlöschen nur Angelegenheiten der damali­
gen Gesellschafter, nicht jedoch des später Eintretenden betrifft, also 
wohl die Zurechnung verneinen {Capelle/Canaris §5 I I I 2 b mit 
Fn.44). Das erscheint indes nicht zweifelsfrei. Der später Eintretende 
hat nicht nur nicht für die Löschung der Firma gesorgt, sondern sich 
auch als Komplementär eintragen lassen. Jedenfalls ab diesem Zeit­
punkt trifft ihn die Pflicht nach § 143 Abs. 1. Seine Haftung zusätzlich 
mit § 15 Abs. 3 zu begründen (so Schwarz, JuS 1989, 990) ist unnötig. 
Der Eintretende ist Mitglied einer Gesamthand, die sich nach § 15 
Abs. 1 gutgläubigen Dritten gegenüber als OHG behandeln lassen 
muß. 
1 1 8 BT-Drucks. V/3862 S. 11; Hofmann C V 3 c aa; Brox Rdn. 130; 
Capelle!'Canaris §5 I I I 2 a; K. Schmidt § 14 I I I 2 b; Schilken, AcP 187, 
13. 
1,9 Beuthien, NJW 1970, 2284. 
1 2 0 BT-Drucks. V/3862 S.lOf; Hofmann C V 3c aa; Capelle/ 
Canaris §5 I I I 2 a; Κ Schmidt §14 I I I 2 c; Gierke/Sandrock §11 I I I 
3b. 
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c) Damit eng verknüpft ist die Notwendigkeit einer Kor­
rektur des Tatbestandsmerkmals „eintragungspflichtig". Eine 
falsche Tatsache kann natürlich nie eintragungspflichtig sein. 
Um dem Zweck des § 15 Abs. 3 gleichwohl gerecht werden zu 
können und die Vorschrift nicht auf den Fall der Diskrepanz 
zwischen richtiger Eintragung und falscher Bekanntmachung 
zu restringieren, wird die Eintragungspflicht abstrakt verstan­
den: Eine Tatsache ist eintragungspflichtig, wenn sie — ihre 
Richtigkeit unterstellt —eingetragen werden m u ß 1 2 1 . 
d) Die meisten Probleme macht die Frage, ob § 15 Abs. 3 
nur zu Lasten desjenigen wirkt, dem die falsche Eintragung 
zugerechnet werden kann. Der Gesetzgeber wollte von einem 
derartigen Erfordernis absehen 1 2 2. E in Teil der Lehre folgt 
ihm hierin, da es bedenklich sei, eine soeben erlassene Norm 
teleologisch zu reduzieren, oder weil die strenge Fassung mit 
Blick auf die Förderung des internationalen Handelsverkehrs 
notwendig sei 1 2 3 . Das hätte etwa zur Konsequenz, daß ein 
Kaufmann für Rechtsgeschäfte eines Prokuristen haftete, der 
versehentlich als sein Prokurist bekanntgemacht worden war, 
obwohl ein Ditter die Prokura erteilt und angemeldet hatte. 
Auch Fälschungen würden zu Lasten des Opfers gehen 1 2 4. 
Beileibe nicht jeder Schaden wäre über §839 B G B , Art. 34 
G G gedeckt. 
Der Versuch, dieses Ergebnis zu korrigieren, setzt beim 
Wortlaut des §15 Abs. 3 an. Die Norm wirkt nur zu Lasten 
desjenigen, in dessen Angelegenheiten die Tatsache einzutra­
gen war. Völlig Unbeteiligte — etwa Privatleute, die nur 
aufgrund einer Fälschung als Gesellschafter einer O H G 
bekanntgemacht wurden — sind demnach nicht betroffen und 
haften nicht 1 2 5. Die Details sind freilich ihrerseits strittig. 
Während es die Mindermeinung bei der geschilderten Ein­
schränkung belassen will und registerpflichtige Personen und 
Unternehmen der Schärfe des § 15 Abs. 3 uneingeschränkt 
unterwirft, soweit es um die Richtigkeit der Eintragungen 
dieses Unternehmens geht 1 2 6, zieht die wohl h .M. mit dem 
Veranlassungs- bzw. Risikoprinzip eine weitere Schranke auch 
zugunsten von Kaufleuten und gleichgestellten Personen. Wer 
die Bekanntmachung nicht zumindest im Sinne der Äquiva­
lenztheorie veranlaßt habe, sei für sie nicht verantwortlich127. 
Ansonsten drohten gravierende Nachteile, da anders als bei 
den §§892 f, 932 ff B G B nicht nur der Verlust einer Sache zu 
gewärtigen sei, sondern die Haftung mit dem gesamten Ver­
mögen. Die Norm sei daher ohne Korrektur durch das Veran­
lassungsprinzip wegen Verstoßes gegen Art .2 A b s . l und 3 
Abs. 1 G G geradezu verfassungswidrig. Sie hindere die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit und sei willkürlich, da sie nicht 
durch ausreichende Sachgesichtspunkte legitimiert werde 1 2 8. 
Freilich reiche auch eine richtige Anmeldung aus, wenn sie zu 
einer falschen Bekanntmachung führe, da diese im weiteren 
Sinn veranlaßt worden sei 1 2 9 . 
Aus dem Ansatz der h .M. folgt auch, daß §15 Abs.3 
mangels Zurechnungsfähigkeit nicht zu Lasten von Geschäfts­
unfähigen und beschränkt Geschäftsfähigen angewendet wer­
den kann. Eine Haftung dieser Personen wäre obendrein eine 
singulare Erscheinung, die dem durchgängig in der Rechtsord­
nung angelegten Gedanken widerspräche, daß nicht voll 
Geschäftsfähige vor rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen ver­
schont bleiben sollen 1 3 0. 
e) Die übrigen Voraussetzungen bringen keine Besonder­
heiten mit sich. § 15 Abs. 3 ist im reinen Unrechtsverkehr 
ebensowenig anwendbar wie bei Kenntnis des Dritten von der 
wahren Rechtslage. Umgekehrt braucht der Dritte nicht die 
falsche Bekanntmachung erfahren zu haben, wobei die,h.M. 
dem Betroffenen die Möglichkeit verschließt, den Gegenbe­
weis zu f ü h r e n 1 3 1 , 1 3 2 . 
3. Auch die Rechtsfolgen des § 15 Abs. 3 bewegen sich in 
gewohnten Bahnen. Als Schutz Vorschrift zugunsten des Drit­
ten kann dieser wählen, ob er sich auf die wahre Rechtslage 
oder die falsche Bekanntmachung stützen wil l 1 3 3 . 
V I . Die gewohnheitsrechtliche Ergänzung des § 15 
/ • Schon vor Erlaß des §15 Abs. 3 hatten sich zwei 
Gewohnheitsrechtssätze herausgebildet. Sie lauten: 
a) Wer eine unrichtige Erklärung zum Handelsregister 
abgibt, kann von einem gutgläubigen Dritten an dieser Erklä­
rung festgehalten werden. 
b) Wer eine unrichtige Eintragung im Handelsregister 
schuldhaft nicht beseitigt, kann an dieser Eintragung von 
einem gutgläubigen Dritten festgehalten werden 1 3 4. 
2. Durch §15 Abs. 3 haben die Rechtssätze stark an 
Bedeutung verloren. Sie betreffen vor allem die unrichtige 
Eintragung, aber fehlende bzw. richtige Bekanntmachung, 
oder den Fall, daß die Bekanntmachung zwar unrichtig ist, 
indes von der falschen Eintragung divergiert. 
3, Betroffen sind alle Arten von Tatsachen, also auch bloß 
eintragungsfähige. Die übrigen Voraussetzungen richten sich 
nach den allgemeinen Regeln der Rechtsscheinhaftung135. 
Erforderlich ist namentlich die Kenntnis des Dritten vom 
Rechtsschein, eine Vertrauensinvestition und die Kausalität 
des Rechtsscheins für das Handeln des Dritten. Außer 
Betracht bleiben die Grundsätze konsequenterweise im reinen 
Unrechtsverkehr sowie dann, wenn der Rechtsschein dem 
Betroffenen nicht zurechenbar ist. 
121 Hofmann C V 3c aa; Brox Rdn. 128; Capelle/'Canaris §5 I I I 
2b; Schilken, AcP 187, 13. — Dasselbe gilt für das Tatbestandsmerk­
mal „in dessen Angelegenheiten". Da falsche Tatsachen in niemandes 
Angelegenheiten einzutragen sind, würde § 15 Abs. 3 weithin leerlau­
fen. Gemeint ist diejenige Person, in deren Angelegenheiten die 
Tatsache einzutragen wäre, wenn sie zuträfe; vgl. ζ. B. Hofmann C V 
3 c aa. 
1 2 2 BT-Drucks. V/3862 S. 10. 
123 Brox Rdn. 132; Hof mann C V 3c bb und Gierke/Sandrock 
§11 I I I 3 c γ, die jedoch bei nicht voll Geschäftsfähigen wiederum 
anders entscheiden (Hofmann C V 4b und Gierke/Sandrock §11 I I I 
3c δ). 
1 2 4 §130 Abs.2 S.l FGG sieht zwar vor, daß jede Eintragung 
demjenigen, der sie beantragt hat, bekanntgemacht werden soll, so 
daß ein gewisser Schutz gegen Fälschungen gegeben zu sein scheint. 
Doch kann man nach § 130 Abs. 2 S. 2 FGG auf diese Bekanntma­
chung verzichten. Zudem würde ein Verstoß gegen § 130 Abs. 2 S. 1 
FGG nichts am Eingreifen des § 15 Abs. 3 ändern (vgl. ζ. B. Bassenge/ 
Herbst, FGG/RPflG, 5. Aufl. 1990, FGG §130,4). 
125 Baumbach/Duden/Hopt §15, 4 C b; Hey mann!Sonnenschein 
§ 15, 35; Schlegelberger/Hildebrandt/Steckhan § 15, 26 a; Staub/Hüffer 
§15, 48; Capelle/Canaris §5 I I I 2 f; K.Schmidt §14 I I I 2d; Hopt/ 
Mössle Rdn. 197. 
126 Schlegelberger)'Hildebrandt/'Steckhan, §15, 26 a, 26 b; K. 
Schmidt § 14 I I I 2d; Axer S. 127ff. 
127 Baumbach/Duden/Hopt §15, 4 C b; Heymann/Sonnenschein 
§15, 35; Staub/Hüffer §15, 48; Hübner Rdn. 41; Capelle/Canaris §5 
I I I 2f; Hopt/Mössle Rdn. 197; Wiedemann, Prüfe dein Wissen Han­
delsrecht, Fall 77f; Kreutz, ü ö ' ß l 1982, 641; Schilken, AcP 187, 18f. 
128 Capelle/Canaris §5 I I I 2f. 
129 Capelle/Canaris §5 I I I 2f; Hopt/Mössle Rdn. 197. 
130 Baumbach/Duden/Hopt § 15, 4 C b; Capelle/Canaris § 5 I I I 2 g; 
Hopt/Mössle Rdn. 198; a. A . StaubIHüffer § 15, 55; K. Schmidt § 14 I I I 
3 b; Kreutz, .DU 
· 11982, 641. 
1 3 1 Vgl. oben I I I 2f; a.A. Capelle/Canaris §5 I I I 2e; ferner 
Schilken, AcP 187, 19ff; zum Teil (Kausalität) auch Brox Rdn. 131. 
1 3 2 Die Frage, ob § 15 Abs. 2 S. 2 analog anzuwenden, dem Dritten 
also eine Schonfrist zu gewähren sei (bejahend Schlegelberger/Hilde­
brandt/Steckhan §15, 27; verneinend Staub/Hüffer §15, 52), ist wohl 
falsch gestellt, da § 15 Abs. 2 S. 2 nur richtige Tatsachen meint. 
1 3 3 BGH WM 1990, 638, 639; Staub/Hüffer §15, 57; Brox 
Rdn. 133; K. Schmidt § 14 I I I 3 c. 
1 3 4 Vgl. ζ. B. Brox Rdn. 123; Capelle/Canaris § 5 I I I 1 b. 
1 3 5 Vgl. z.B. die Darstellung bei Capelle/Canaris §6 V I I . 
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